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Woord vooraf 
Voorlichting en inspraak vormen een belangrijk bestanddeel 
van de voorbereidingsprocedure bij ruilverkavelingen. Veel agra-
riërs maken gebruik van de geboden voorlichtings- en inspraak-
mogelijkheden, maar hun echtgenotes doen dit vaak nauwelijks of 
helemaal niet. Deze geringe deelname van de boerinnen komt niet 
overeen met wat op grond van hun betrokkenheid bij het agrarisch 
bedrijf mag worden verwacht. 
Op verzoek van de Landinrichtingsdienst is door het Land-
bouw-Economisch Instituut een onderzoek ingesteld naar de mate 
van betrokkenheid van boerinnen bij ruilverkaveling en de wijze 
waarop de deelname aan voorlichting en inspraak kan worden bevor-
derd. De Directie Coördinatie Emancipatiebeleid van het Ministe-
rie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is opgetreden als mede-
financier. 
Voor de begeleiding van het onderzoek heeft de Landinrich-
tingsdienst een commissie ingesteld 1). Deze commissie adviseerde 
bij de opzet, uitwerking en rapportage van het onderzoek. De ver-
antwoordelijkheid voor de inhoud van dit rapport berust bij het 
LEI. 
Veel dank is verschuldigd aan allen die aan het onderzoek 
hebben meegewerkt. Dit geldt in de eerste plaats de leden van de 
begeleidingscommissie. De uitvoering van het onderzoek is mede 
mogelijk gemaakt door de leden van de voorbereidingscommissie in 
de ruilverkavelingsgebieden St. Oedenrode en Wonseradeel-Zuid. 
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de vrouwen, die gast-
vrij hun bereidheid hebben getoond aan het onderzoek mee te wil-
len doen. 
Het onderzoek is uitgevoerd door de afdeling Structuuronder-
zoek. De voorbereiding en opzet (hoofdstuk 1 en 2) was in handen 
van mevr. ir. G.M.J. Loeffen, die ook de vragenlijst heeft samen-
gesteld. Mevr. C.M. de Zwijger-de Brabander verzorgde de verwer-
king van de gegevens. De analyse en verslaggeving zijn van 
mevr. drs. U.Ph. Blom en drs. C.J.M. Spierings. 
T)e adjunct directeur, 
Den Haag, november 1986 L.Q,» Zacharlasse 
1) De samenstelling van de begeleidingscommissie staat vermeld 
op blz. 6. 
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Samenvatting 
Doel en opzet van het onderzoek 
Sinds 1974 bestaat bij ruilverkavelingsprojecten de moge-
lijkheid van inspraak. Veel agrariërs maken hiervan gebruik. Hun 
echtgenotes doen dit echter nauwelijks of helemaal niet. Deze 
geringe deelname steekt duidelijk af bij de betrokkenheid van 
boerinnen bij en het meewerken in het bedrijf. 
Op verzoek van de Landinrichtingsdienst heeft het Landbouw-
Economisch Instituut een onderzoek ingesteld. Het doel is inzicht 
te krijgen in de mate van betrokkenheid en participatie van boe-
rinnen bij ruilverkaveling 1), en de wijze waarop betrokkenheid 
en participatie van boerinnen kan worden bevorderd. De volgende 
vragen stonden centraal: 
1. In welke mate is de boerin betrokken bij ruilverkaveling? 
Is ze geïnteresseerd in ruilverkaveling, spreekt ze erover 
met haar echtgenoot of anderen, leest ze over ruilverka-
veling, voelt ze zich persoonlijk verbonden met het onder-
werp, is ze op de hoogte van de plannen? 
2. In welke mate participeert de boerin bij voorlichting en 
inspraak in een ruilverkavelingsproject? 
Neemt ze deel aan de voorlichtings- en inspraakbijeenkom-
sten, georganiseerd door de voorbereidingscommissie? Zo ja, 
gaat ze dan voor het verkrijgen van informatie over ruilver-
kaveling of ook om haar mening te geven over de plannen? 
3. Welke factoren bevorderen of belemmeren deze betrokkenheid 
en participatie? 
Welke persoonskenmerken spelen een rol? Is er samenhang met 
betrokkenheid en participatie in het bedrijf, de maatschap-
pij en politiek? 
Belemmert de opvatting van boerinnen over de taak- en rol-
verdeling tussen mannen en vrouwen de betrokkenheid en par-
ticipatie bij ruilverkaveling? 
Welke redenen geven de boerinnen zelf voor het niet-deel-
nemen aan ruilverkavelingsbijeenkomsten? 
4. Op welke wijze kunnen betrokkenheid en participatie bij 
ruilverkaveling worden vergroot? 
Welke mogelijkheden kunnen afgeleid worden uit de bevorde-
rende en belemmerende factoren? Wat is de mening van de 
boerinnen over middelen als een vrouw in de voorbereidings-
commissie en een andere opzet van de bijeenkomsten? 
Voorafgaand aan het onderzoek is een literatuurstudie ver-
richt met het accent op onderwerpen als de positie van de boerin, 
1) In dit rapport is aansluitend op de gesprekken met de boe-
rinnen meestal de term ruilverkaveling gehanteerd. 
politieke participatie en betrokkenheid, participatie en betrok-
kenheid bij ruilverkaveling. In de literatuur bestaat weinig 
overeenstemming over de begrippen participatie en betrokkenheid. 
In dit onderzoek wordt participatie omschreven als deelname. 
Betrokkenheid geeft meer een "psychologische" dimensie aan. 
De gegevens zijn verzameld door middel van 267 gesprekken 
met boerinnen die niet en 27 boerinnen die wel hebben deelgenomen 
aan algemene voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten over ruil-
verkaveling. Beide groepen zijn aangeduid met resp. "non-parti-
cipanten" en "participanten". Verder is gesproken met 27 boerin-
nen die hebben deelgenomen aan een bijeenkomst over ruilverkave-
ling speciaal voor leden van de plattelandsvrouwenorganisatie. De 
gesprekken vonden plaats tussen medio april en eind juni 1985 in 
de ruilverkavelingsblokken St. Oedenrode (Noord-Brabant) en 
Wonseradeel-Zuid (Friesland). 
Betrokkenheid van boerinnen bij ruilverkaveling 
Om inzicht te krijgen in de (psychologische) betrokkenheid 
bij ruilverkaveling zijn vragen gesteld over de intersse in ruil-
verkaveling, gevoelens van persoonlijke verbondenheid, kennis van 
de plannen, lezen over ruilverkaveling en gesprekken over ruil-
verkaveling. 
De meeste boerinnen tonen enige interesse in ruilverkave-
ling, slechts weinigen zijn daarin zeer geïnteresseerd. Als boe-
rinnen ruilverkaveling van groot belang achten voor het eigen 
bedrijf zijn ze vaak ook geïnteresseerd in ruilverkavelingspro-
blemen. De intersse is het grootst bij vrouwen van wie de man 
sterk geïnteresseerd is. Meestal praten deze boerinnen regelmatig 
met hun man over ruilverkaveling. Het merendeel van de boerinnen 
is in algemene zin geïnteresseerd en ongeveer een derde in spe-
ciale aspecten, waarbij de nadruk meer wordt gelegd op het be-
drijf dan op verkeersveiligheid, recreatieve voorzieningen of 
landschappelijke aspecten. 
Betrokkenheid bij ruilverkaveling kan eveneens worden afge-
leid van de mate waarin over het ruilverkavelihgsplan gelezen is. 
Ongeveer de helft van de boerinnen is niet bekend met het voor-
ontwerp en de ruilverkavelingskrant dan wel heeft deze informa-
tiebronnen niet ingezien. Weinig boerinnen hebben beide helemaal 
gelezen en sommigen gedeeltelijk. De tekst is voor lang niet 
iedereen duidelijk. Mede als gevolg hiervan is een deel van de 
boerinnen - vooral in St. Oedenrode - niet of slecht op de hoogte 
van het ruilverkavelingsplan. In Wonseradeel-Zuid kennen de 
meesten het plan matig of goed. 
Op de vraag of ze persoonlijke verbondenheid voelden met 
ruilverkavelingszaken antwoordde niet meer dan een vijfde beves-
tigend. De helft ziet ruilverkaveling als een zaak die ver weg 
staat. 
Wanneer alle antwoorden op bovengenoemde vragew»-iö^^^nmer-
king worden genomen, wordt geconcludeerd dat 4e meeste boerinnen 
- ^ - • • , • 
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matig betrokken zijn bij ruilverkaveling. De betrokkenheid in 
Wonseradeel-Zuid is over het algemeen groter dan in St.Oedenrode. 
Participatie van boerinnen bij voorlichting en inspraak bij 
ruilverkaveling 
Na het indienen van de aanvraag voor een ruilverkaveling 
hebben de voorbereidingscommissies in beide blokken begin 1984 
het voorontwerp gepresenteerd. Niet meer dan vijf procent van de 
boerinnen heeft deelgenomen aan de algemene voorlichtings- en 
inspraakbijeenkomsten. Bijna alle participanten zeiden naar een 
bijeenkomst te zijn geweest om informatie te krijgen en niet om 
een eigen mening te geven. Niet alleen hebben weinig boerinnen 
deze algemene bijeenkomsten bezocht, maar ze hebben blijkbaar ook 
geen pogingen gedaan het besluitvormingsproces te beïnvloeden. 
De belangstelling van de kant van de boeren was aanzienlijk 
groter. Meestal gaat de man alleen naar een bijeenkomst over 
ruilverkaveling. De vrouw gaat echter zelden zonder haar man naar 
zo'n algemene bijeenkomst. De belangstelling voor bijeenkomsten 
over ruilverkaveling voor leden van de plattelandsvrouwenorgani-
satie was beduidend groter. De meeste deelnemende boerinnen zijn 
tevreden, zowel over de algemene voorlichtings- en inspraakbij-
eenkomsten als over de bijeenkomsten van de plattelandsvrouwen-
organisatie. Enigzins kritisch stond men tegenover de mogelijk-
heid eigen punten in te brengen, de duidelijkheid en de opzet van 
de bijeenkomsten. Vrijwel niemand heeft er spijt van te hebben 
deelgenomen. 
Factoren die betrokkenheid en participatie bij ruilverkaveling 
bevorderen of belemmeren 
De leeftijd van de boerin, de gezinsfase en het opleidings-
niveau bepalen in belangrijke mate de betrokkenheid en partici-
patie bij ruilverkaveling. Deze factoren hangen onder meer samen 
met de betrokkenheid bij het bedrijf, het belang van ruilverka-
veling voor het eigen bedrijf, maatschappelijke betrokkenheid en 
participatie en politieke belangstelling. 
Boerinnen tussen de 35 en 50 jaar met opgroeiende kinderen 
zijn tamelijk sterk betrokken bij ruilverkaveling, in samenhang 
met hun sterkere betrokkenheid bij het bedrijf, hun meer actieve 
deelname aan verenigingen en organisaties of het verrichten van 
vrijwilligerswerk. Zijn doorgaans beter van veel dingen op de 
hoogte door het kijken naar de televisie en het luisteren naar de 
radio. Mede daardoor is deze groep gemakkelijk bereikbaar voor 
voorlichting. 
Jonge boerinnen zijn over het algemeen niet zo sterk betrok-
ken bij ruilverkaveling. Gezin en huishouden staan bij hen cen-
traal of een baan buitenshuis. 
Boerinnen ouder dan vijftig jaar zijn minder betrokken bij 
ruilverkaveling dan jonge boerinnen. Op bedrijven met een meewer-
kende opvolger praten boerinnen vaak weinig over bedrijfszaken. 
Meestal neemt de opvolger na verloop van tijd de rol over van de 
boerin als gesprekspartner met de boer. Op bedrijven zonder op-
volger is ruilverkaveling meestal van weinig betekenis voor het 
bedrijf en zijn de oudere boerinnen niet of nauwelijks betrokken 
bij ruilverkaveling. Bovendien vindt een vrij groot deel van hen 
ruilverkaveling een mannenzaak. 
Ook opleiding is van invloed op de betrokkenheid bij ruil-
verkaveling. Het opleidingsniveau van de boerinnen is tamelijk 
laag. Voor het overigens geringe aantal boerinnen met een voort-
gezette opleiding geldt dat ze meer betrokken zijn bij ruilverka-
veling, wat mede samenhangt met hun grotere maatschappelijke be-
trokkenheid en participatie en hun politieke belangstelling. 
Deze achtergrondfactoren zijn ook van invloed op het deelne-
men aan voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten tijdens de voor-
bereidingsfase van ruilverkavelingen. De participanten vormen een 
kleine homogene groep die van de andere boerinnen verschillen 
naar leeftijd, gezinsfase en opleiding. Ze zijn bijna allen tus-
sen de 40 en 55 jaar en hebben kinderen boven twaalf jaar. Vooral 
in Wonseradeel-Zuid is hun opleidingsniveau relatief hoog. 
Alle participanten zijn betrokken bij het bedrijf en de 
meesten werken mee, soms een aanzienlijk aantal uren. Ze hebben 
meer politieke belangstelling dan de non-participanten, zijn 
actiever in verenigingen of organisaties en zijn beter op de 
hoogte van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. 
Alle participanten zijn tamelijk sterk betrokken bij ruil-
verkaveling: ze kennen het voorontwerp en de meesten hebben het 
gelezen. Ze zijn ge'interesseerd in de ruilverkavelingsproblemen 
en praten er met hun man en anderen over. De meesten vinden ruil-
verkaveling belangrijk voor het eigen bedrijf. Waarschijnlijk 
waren deze boerinnen al betrokken bij ruilverkaveling voor de 
bijeenkomsten zijn gehouden. Het is niet uitgesloten dat de be-
langstelling voor en kennis van het voorontwerp door de deelname 
aan voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten is toegenomen. 
De belangrijkste reden voor boerinnen om niet deel te nemen 
aan voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten is, dat de man al 
gaat. Dit betekent niet dat ze zouden gaan als hun man verhinderd 
was. Boerinnen zien deelname doorgaans als een mannenzaak. Het 
voorontwerp en ook de uitnodigingen voor deelname aan de bijeen-
komsten worden naar de man gestuurd. Verder kunnen de wijze van 
vergaderen en de nadruk op technische onderwerpen en dergelijke 
bijeenkomsten boerinnen afschrikken. Praktische belemmeringen 
zijn gebrek aan tijd of kinderopvang. 
Een aantal boerinnen heeft niet deelgenomen vanwege geringe 
kennis van het ruilverkavelingsplan of omdat ze geen interesse 
hadden. Vooral boerinnen met een traditionele rolopvatting vinden 
ruilverkaveling geen zaak voor vrouwen. Het gegeven dat er bijna 
geen vrouwen komen, is voor sommigen een reden geweest weg te 
blijven. Het niet aanwezig zijn van vrouwen werkt op deze wijze 
ook in de toekomst een geringe deelname aan voorlichting en in-
spraak in de hand. 
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Mogelijkheden om betrokkenheid en participatie bij ruilverka-
veling te vergroten 
Bij het streven naar verbetering kan het accent gelegd wor-
den op het vergroten van betrokkenheid of op het meer deelnemen 
aan voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten. Tussen beide strate-
gieën bestaat een wisselwerking maar geen automatisme. In samen-
hang met deze strategieën zijn er verschillende doelgroepen, die 
mede de middelen bepalen om betrokkenheid en participatie te kun-
nen vergroten. 
De te kiezen strategie kan per gebied verschillen. In gebie-
den met een zwakke betrokkenheid zal vooral de betrokkenheid ver-
groot dienen te worden, terwijl in gebieden met een matige of 
sterke betrokkenheid meer de nadruk kan worden gelegd op het ver-
groten van de participatie. 
De mogelijkheden om betrokkenheid en participatie te vergro-
ten, hangen ook af van de doelgroepen. In het algemeen zijn boe-
rinnen van middelbare leeftijd het sterkst betrokken bij ruilver-
kaveling. Voor deze boerinnen is het van belang vooral de parti-
cipatie te vergroten. Jongere en oudere boerinnen zijn moeilijk 
te bereiken voor voorlichting. Vooral jonge boerinnen hebben te 
maken met praktische belemmeringen in verband met oppasproblemen 
en schooluren van de kinderen. Deze boerinnen zijn meestal niet 
zo sterk betrokken bij ruilverkaveling en nemen nauwelijks deel 
aan voorlichting en inspraak. Gelet op de toekomst is het vooral 
voor jonge boerinnen van belang om zowel de betrokkenheid als 
participatie te vergroten. Bij oudere boerinnen die geïnteres-
seerd zijn in ruilverkaveling kan getracht worden de betrokken-
heid meer in algemene zin te verhogen. 
Middelen om de betrokkenheid te vergroten, zijn onder meer 
het verstrekken van korte handzame folders en het gebruik maken 
van regionale radio- en televisie-uitzendingen. De inhoud van de 
voorlichting zou beter kunnen aansluiten op de specifieke positie 
van boerinnen met aandacht voor de combinatie van verschillende 
taken, afhankelijk van de gezinsfase. 
Het vergroten van participatie dient gezocht te worden In 
een meer gevarieerd aanbod van voorlichtings- en inspraakmoge-
lijkheden, zoals bijeenkomsten alleen voor vrouwen, en een korte 
cursus met gerichte informatie waarbij rekening wordt gehouden 
met de kennis en interesse van vrouwen. Om tegemoet te komen aan 
de praktische belemmeringen, die vooral boerinnen met kleine en 
schoolgaande kinderen verhinderen om te participeren, kunnen 
bijeenkomsten in de ochtend- en of middaguren worden georgani-
seerd. 
Het is vooral van belang dat het idee doorbroken wordt dat 
ruilverkaveling uitsluitend een "mannenzaak" is. Het aandacht 
schenken aan vrouwen in artikelen en folders, aanpassing van het 
illustratiemateriaal, het toesturen van het voorontwerp op naam 
van de boer en de boerin, en het plaatsen van een vrouw in de 
voorbereidingscommissie zijn. middelen om dit idee te doorbreken. 
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Tenslotte wordt erop gewezen dat het niet mogelijk is êén 
oplossing te geven, maar dat combinaties nodig zijn van infor-
matiekanalen, bijeenkomsten en cursusaanbod. Een evaluatie van de 
toegepaste middelen en de effecten daarvan wordt noodzakelijk 
geacht. Dit te meer vanwege aanwijzingen van een groter wordende 
kloof in betrokkenheid en participatie bij ruilverkaveling tussen 
mannen en vrouwen. 
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1. Doel van het onderzoek 
1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 
Het woord inspraak valt niet meer weg te denken uit het 
vocabulaire van al diegenen, die te maken hebben met de inrich-
ting van de ruimte. De tijd dat de inrichting van het stedelijk 
en landelijk gebied uitsluitend overgelaten werd aan "deskundi-
gen" is voorbij. 
Door middel van inspraakprocedures biedt de overheid de be-
volking de gelegenheid mee te denken en mee te praten over de ge-
wenste ontwikkeling van hun omgeving. Burgers hebben bijvoorbeeld 
de mogelijkheid in te spreken bij streek- en bestemmingsplannen. 
Bij ruilverkavelingsprojecten bestaat sinds 1974 een formeel 
vastgelegde inspraakprocedure, hoewel voordien ook wel overleg 
werd gevoerd met de betrokkenen. 
Voor voorlichting en inspraak bij ruilverkaveling 1) bestaat 
een grote belangstelling, met name'van de kant van agrariërs. Hun 
echtgenotes maken er echter niet of nauwelijks gebruik van. Dit 
stemt niet overeen met wat men op grond van hun deelname in het 
agrarisch bedrijf mag verwachten. Voor de Landinrichtingsdienst 
was deze situatie aanleiding om het Landbouw-Economisch Instituut 
opdracht te verlenen hiernaar een onderzoek in te stellen. De 
Directie Coördinatie Emancipatiebeleid van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid is opgetreden als medefinancier. 
Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de mate 
van betrokkenheid en participatie van boerinnen bij ruilverkave-
ling en de wijze waarop betrokkenheid en participatie van boerin-
nen bij ruilverkaveling kan worden bevorderd. 
Verbetering van leef- en produktieomstandigheden is niet al-
leen van belang voor het mannelijk deel van de agrarische be-
roepsbevolking maar ook voor het vrouwelijk deel. Voor hun leef-
en werkklimaat heeft een ruilverkavelingsproject eveneens ingrij-
pende gevolgen. 
Om bovenstaande doelstelling te realiseren, staan in het on-
derzoek de volgende vragen centraal: 
1. In welke mate is de boerin betrokken bij ruilverkaveling? 
2. In welke mate participeert zij bij voorlichting en inspraak 
in een ruilverkavelingsproject? 
3. Welke factoren bevorderen of belemmeren betrokkenheid en 
participatie? 
4. Op welke wijzen kunnen betrokkenheid en participatie bij 
ruilverkaveling vergroot worden? 
1) In dit rapport is aansluitend op de gesprekken met de boe-
rinnen meestal de term ruilverkaveling gehanteerd. 
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1.2 Landinrichting: gang van zaken, voorlichting en inspraak 
Landinrichting kan worden omschreven als het beter geschikt 
maken van delen van het landelijk gebied voor bestaande of nieuwe 
bestemmingen. Tot nu toe gebeurde landinrichting vrijwel altijd 
via ruilverkavelingen volgens de Ruilverkavelingswet van 1954. 
Deze wet kende voornamelijk een agrarische doelstelling en is in 
1985 vervangen door de Landinrichtingswet die ruimere mogelijkhe-
den biedt om het landelijk gebied tevens voor niet-agrarische 
functies in te richten. Dat inrichten omvat het treffen van maat-
regelen en voorzieningen - vooral op het gebied van waterbeheer-
sing, ontsluiting, landschapsbouw en verkaveling - ten behoeve 
van de land-, tuin- en bosbouw maar ook ten behoeve van natuur en 
landschap, infrastructuur, openluchtrecreatie en cultuurhistorie. 
Hoe ging een ruilverkavelingsprocedure tot het van kracht 
worden van de Landinrichtingswet in zijn werk? Er kan een onder-
scheid gemaakt worden tussen de voorbereidingsfase waarin het 
plan wordt gemaakt en de uitvoeringsfase waarin de in het plan 
voorgenomen voorzieningen en maatregelen uitgevoerd worden. Tus-
sen deze twee fasen bevindt zich de stemming door grondeigenaren 
en pachters. 
Een ruilverkaveling in de oude situatie begon met een aan-
vraag uit het betreffende gebied bij Gedeputeerde Staten door de 
landbouworganisaties, de gemeenten, de waterschappen of een deel 
van de eigenaren. Wanneer Gedeputeerde Staten de aanvraag goed-
keurden, werd het gebied door de Centrale Cultuurtechnische Com-
missie op het voorbereidingsschema voor landinrichtingsprojecten 
geplaatst. Daarna werd er een voorbereidingscommissie van vijf 
tot zeven personen benoemd, die tot taak had het stemmingsplan te 
ontwerpen. In deze commissie zaten plaatselijke vertegenwoordi-
gers van agrarische standsorganisaties, gemeenten, waterschappen 
en zonodig belangenorganisaties van natuur en landschap. Het se-
cretariaat van deze commissie voerde de Landinrichtingsdienst en 
ambtelijke deskundigen stonden de commissie bij. 
De voorbereidingscommissie stelde een voorlopig plan - het 
voorontwerp - op en verspreidde dit in het gebied. Het vooront-
werp diende als basis voor de voorlichting aan en inspraak van de 
betrokkenen in het gebied. 
Aan de band van de resultaten van de inspraak werd het plan 
voor de ruilverkaveling samengesteld. Na goedkeuring door de 
Centrale Cultuurtechnische Commissie en het ter visie leggen met 
bezwarenbehandeling door Gedeputeerde Staten en zonodig aan-
passingen, werd het uiteindelijke plan vastgesteld en in stemming 
gebracht. Stemgerechtigd zijn grondeigenaren die bij het kadaster 
als eigenaar bekend zijn, en pachters van wie het pachtcontract 
geregistreerd is- Aangezien bij gezinsbedrijven bijna altijd de 
man als eigenaar of pachter geregistreerd staat, werd vrijwel 
uitsluitend door mannen gestemd. 
De taak van de voorbereidingscommissie is bij de stemming 
beëindigd. Een nieuw te benoemen plaatselijke commissie geeft 
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leiding aan de uitvoering van het goedgekeurde plan. Tijdens de 
uitvoeringsfase worden de grondeigenaren en pachters allen indi-
vidueel gehoord over hun wensen voor de toekomstige ligging van 
hun grond. Dit gebeurt op zogenaamde wenszittingen. Nadat de 
infrastructurele voorzieningen goeddeels zijn uitgevoerd, komt in 
het zogenaamde plan van toedeling de nieuwe verkaveling van de 
grond op papier te staan. Een bezwarenprocedure waarborgt hierbij 
ieders individuele belangen. 
Nadat de nieuwe kavels door de boeren in gebruik zijn geno-
men, volgt de afrekening. De kosten van de ruilverkaveling worden 
- volgens een bepaalde verdeelsleutel - door de nationale over-
heid, de gemeenten, de waterschappen en de eigenaren van de grond 
bepaald. 
De hele procedure neemt een groot aantal jaren in beslag. De 
voorbereidingsfase kost ongeveer negen jaar en de uitvoeringsfase 
acht tot twintig jaar. 
Met de Landinrichtingswet van 1985 zijn nog weinig ervarin-
gen opgedaan. In deze nieuwe wet is de inspraak in hoofdlijnen 
geregeld. 
Voorlichting en inspraak kunnen op velerlei manieren aan de 
betrokkenen worden verleend. Zowel in de voorbereidings- als in 
de uitvoeringsfase zijn er momenten van overleg met de bevolking 
opgenomen. Deze verschillen van karakter. In de voorbereidings-
fase staat het ruilverkavelingsplan in zijn totaliteit ter dis-
cussie. Over het plan als geheel wordt overleg gevoerd en niet 
over de gevolgen van het plan voor het individuele bedrijf. In de 
uitvoeringsfase gaat het daarentegen meer om overleg over het 
inpassen van individuele zakelijke rechten in het plan. 
Wanneer men het bij ruilverkaveling en landinrichting heeft 
over inspraak en voorlichting wordt in het algemeen op de voor-
bereidingsfase gedoeld. Voor deze voorlichting en inspraak be-
staan geen nauwkeurig omschreven regels. De voorbereidingscommis-
sies hebben min of meer de vrije hand om dit zelf in te vullen. 
Het zwaartepunt van de inspraak ligt rond het voorontwerp. 
Voor het rapport verschijnt wordt er voorlichting gegeven. Dit 
gebeurt via huis-aan-huis verspreide kranten over de ruilverka-
veling of voorlichtingsbijeenkomsten. De inhoud van deze voor-
lichting is algemeen en betreft vooral de procedure en stand van 
zaken. Bij het verschijnen van het voorontwerp belegt de voor-
bereidingscommissie in de regel een persconferentie of geeft een 
persbericht uit. Dit leidt ertoe dat in de regionale en plaatse-
lijke pers aandacht besteed wordt aan de inhoud en procedure van 
het voorontwerp. Ook in de landbouwpers gebeurt dit meestal. Het 
voorontwerp wordt op ruime schaal verspreid: soms huis aan huis, 
soms alleen aan belanghebbenden maar is dan op aanvraag voor 
ieder verkrijgbaar. 
Na de verspreiding van voorlichtingskrant en voorontwerp 
volgt een circa twee maanden durende periode van discussie en 
meningsvorming. Er worden voorlichtingsavonden, huiskamerbijeen-
komsten en inspraakbijeenkomsten gehouden waar het ruilverkave-
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lingsplan ter discussie staat. 
Op inspraakbijeenkomsten wordt na een toelichting op de 
plannen gelegenheid geboden tot het stellen van vragen en het 
maken van opmerkingen. Dit zijn plenaire bijeenkomsten. Ze worden 
ook wel hoorzittingen genoemd. Huiskamerbijeenkomsten zijn bij-
eenkomsten van doorgaans tien tot vijftien agrariërs die met een 
lid van de voorbereidingscommissie en/of deskundigen een plan 
bespreken om zich een mening over dat plan te vormen. Deze bij-
eenkomsten worden georganiseerd door de voorbereidingscommissie 
of de landbouworganisaties. Niet in alle gebieden hebben huiska-
merbijeenkomsten plaats. Soms geeft de voorbereidingscommissie de 
voorkeur aan voorlichtingsbijeenkomsten per dorp of buurtschap. 
Meestal worden er speciale voorlichtingsbijeenkomsten ge-
houden voor publiekrechtelijke lichamen zoals gemeenten en water-
schappen. In enkele gevallen gebeurt dit ook voor landbouworgani-
saties, natuur-en landschapsorganisaties en plattelandsvrouwenor-
ganisaties. In een aantal ruilverkavelingen worden open dagen of 
zitdagen gehouden. De voorbereidingscommissie houdt dan, gesteund 
door een aantal deskundigen, zitting in een plaatselijk café waar 
iedereen zijn of haar opmerkingen of vragen naar voren kan bren-
gen. 
De resultaten van de inspraak worden in een inspraakverslag 
verwerkt en aan de insprekers toegezonden en zijn op aanvraag 
verkrijgbaar. In de meeste ruilverkavelingen wordt tevens een 
voorlichtingskrant uitgegeven, waarin op de hoofdzaken uit de in-
spraak en de gedachten van de voorbereidingcommissie daarover 
wordt ingegaan. 
Na afloop van de inspraakprocedure wordt een definitief rap-
port opgesteld, het stemmingsrapport. Nadat dit rapport ter visie 
is gelegd, wordt er weer op allerlei manieren voorlichting gege-
ven. De belanghebbenden worden geattendeerd op de mogelijkheid 
van het indienen van bezwaren en het stellen van vragen van alge-
meen procedurele aard tot specifiek bedrijfseconomische aard. 
Dit gebeurt middels voorlichtingskranten, voorlichtingsbijeenkom-
sten en soms huiskamerbijeenkomsten. Verder worden er excursies 
naar andere ruilverkavelingen georganiseerd. In deze fase van de 
ruilverkaveling - dus na de inspraak op het voorontwerp en de 
bezwarenbehandeling door Gedeputeerde Staten - bestaat er geen 
mogelijkheid meer voor inspraak. Er is alleen nog sprake van 
voorlichting. De stemming is dan het enige middel voor eigenaren 
en pachters om invloed uit te oefenen. 
1.3 Indeling van het rapport 
In hoofdstuk 2 wordt een studie beschreven van de relevante 
literatuur over de positie van de boerin, politieke participatie 
en betrokkenheid en participatie en betrokkenheid bij ruilverka-
veling. 
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Hoofdstuk 3 bevat een schets van de onderzoekgebieden, de 
geënquêteerde boerinnen en de bedrijven. Ook is aandacht besteed 
aan hun maatschappelijke en politieke betrokkenheid en partici-
patie, de rolopvatting man/vrouw en de betrokkenheid bij en par-
ticipatie in het bedrijf. 
De mate waarin boerinnen betrokken zijn bij ruilverkaveling 
komt in hoofdstuk 4 aan de orde. Ingegaan wordt onder meer op de 
betekenis die ze toekennen aan ruilverkaveling voor het eigen 
bedrijf, de interesse in ruilverkavelingsproblemen, de bekendheid 
met het ruilverkavelingsplan en het belang dat vrouwen aan ruil-
verkaveling hechten. Vervolgens komt de deelname aan voorlich-
tings- en inspraakbijeenkomsten ter sprake, evenals de mening van 
boerinnen over deze bijeenkomsten. Opgemerkt wordt dat het onder-
zoek uitsluitend betrekking heeft op voorlichting en inspraak bij 
de publikatie van het voorontwerp van het ruilverkavelingsplan. 
In hoofdstuk 5 wordt nagegaan welke factoren betrokkenheid 
bij en deelname aan bijeenkomsten over ruilverkaveling belemmeren 
of bevorderen. Deze factoren zijn vervolgens bezien in het licht 
van enkele studies uit de literatuurverkenning. Tegen deze ach-
tergrond zijn in hoofdstuk 6 enkele aanknopingspunten vermeld om 
betrokkenheid en participatie bij ruilverkaveling te vergroten. 
Ook de boerinnen zelf hebben een aantal mogelijkheden genoemd. 
Mede op grond hiervan zijn twee strategieën omschreven, doel-
groepen afgegrensd en middelen aangegeven om betrokkenheid en 
deelname aan voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten te vergro-
ten. 
De studie wordt besloten met de belangrijkste conclusies en 
een slotbeschouwing. In een losse bijlage zijn de aanbevelingen 
opgenomen van de begeleidingscommissie, die voor dit onderzoek 
werd samengesteld. 
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2. Literatuurverkenning en uitvoering van het onderzoek 
2.1 Inleiding 
Voor een eerste oriëntatie is een literatuurstudie verricht, 
waarbij het accent is gelegd op de elementen positie van de 
boerin, politieke participatie en betrokkenheid en participatie 
en betrokkenheid bij ruilverkaveling. 
Allereerst de positie van de boerin (2.2). Aan de hand van 
de literatuur kan een profiel worden geschetst van de groep vrou-
wen, die al dan niet deelnemen aan voorlichtings- en inspraakbij-
eenkomsten over ruilverkaveling. 
Het tweede element is politieke participatie in het algemeen 
(2.3). Verondersteld wordt dat een aantal factoren die een rol 
spelen bij de deelname van de burger aan de politiek ook van 
invloed zijn op de deelname aan ruilverkaveling. 
Het derde element is participatie bij ruilverkaveling (2.4). 
Aan de hand van onderzoekingen op het terrein van participatie 
bij ruilverkaveling, met name voorlichting en inspraak, wordt na-
gegaan welke aanknopingspunten er voor dit onderzoek zijn. Wel-
licht geeft ook literatuur over participatie bij andere facetten 
van het ruimtelijk beleid, bijvoorbeeld bestemmings- en streek-
plannen, inzicht in de problematiek. 
Afzonderlijke aandacht voor het tweede en derde element 
biedt de mogelijkheid om een onderscheid aan te brengen tussen 
belemmeringen binnen het maatschappelijk bestel en belemmeringen 
die specifiek voor participatie bij de ruilverkaveling gelden. 
Vooral bij laatstgenoemde belemmeringen zou de Landinrichtings-
dienst kunnen proberen veranderingen aan te brengen. 
2.2 Positie van de boerin 
Over de positie van de Nederlanse boerin is met uitzondering 
van het in 1984 verschenen onderzoek van Loeffen weinig empirisch 
materiaal met een landelijke reikwijdte voorhanden. Wel zijn en-
kele regionale studies voor dit onderzoek van belang, zoals dat 
van Hobbelink (1984) over participatie van vrouwen in het 
Utrechts Landbouw Genootschap. 
Uit het onderzoek van Loeffen bleek dat de positie van de 
boerin vooral van die van de "gemiddelde" gehuwde vrouw verschilt 
doordat ze met een man met een zelfstandig beroep trouwde. Naast 
haar gezinstaak wordt van haar verwacht dat ze medewerking ver-
leent aan het bedrijf van haar echtgenoot. Deze opvatting leeft 
niet alleen bij de personen en instellingen, verenigingen e.d. 
die de boerin omringen, maar ook bij de boerin zelf. Ook zij 
vindt het vanzelfsprekend dat ze als goede echtgenote haar man 
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hulp biedt bij zijn bedrijfswerk wanneer hij het niet alleen af 
kan. 
Gemiddeld werkt de Nederlandse boerin ruim 22 uur per week 
op het bedrijf en neemt daarmee ongeveer één vijfde deel van de 
totale hoeveelheid arbeid voor haar rekening. Het werk dat zij 
verricht is zeer gevarieerd en speelt zich vooral in en dichtbij 
de woning af. Er is een onderscheid gemaakt tussen werk voor het 
bedrijf en werk in het bedrijf. Aan werk voor het bedrijf (dus in 
de woning) besteedt de boerin gemiddeld 3,5 uur per week. 
Vaste taken zijn over het algemeen wassen en verstellen van 
bedrijfskleding, brengen van koffie naar de mensen die in het be-
drijf werken en bijhouden van de boekhouding. Verder verzorgt de 
boerin boodschappen en telefoontjes voor het bedrijf. De jongere 
en de hoger opgeleide boerin neemt vaak de boekhouding voor haar 
rekening. 
In het bedrijf besteedt de boerin het overgrote deel van 
haar arbeidstijd, namelijk bijna 19 uur per week. De werkzaamhe-
den spelen zich meestal af in de stal, kas of schuur en slechts 
zelden op het land. Haar vaste taken kunnen aangeduid worden als 
handwerk en als werk dat in het verlengde van het huishoudelijk 
werk ligt. De taken van de boerin zijn sterk afhankelijk van het 
bedrijfstype. In het algemeen is zij belast met de zorg voor kal-
veren en ander kleinvee, het schoonmaken van stallen en melkge-
rei, het met de hand verzorgen en oogsten van gewassen, evenals 
het verwerken en gereedmaken van de oogst voor aflevering. 
Grond bewerken (ploegen, frezen, weiland slepen, e.d.) en 
grond bemesten doet bijna geen enkele boerin. Machinaal zaaien en 
poten, machinaal verzorgen en oogsten van gewassen en transporte-
ren van de oogst behoort soms tot haar taak. Roeien melken is 
voor menige boerin een vaste taak. Vooral jongere boerinnen nemen 
dit "mannenwerk" voor hun rekening. 
Tussen de boerinnen bestaan grote verschillen in arbeidstijd 
op het bedrijf. De arbeidstijd heeft te maken met het bedrijfsty-
pe. Een vrouw van een akkerbouwer blijft onder het gemiddelde en 
de vrouw van een glastuinder of van een melkveehouder erboven. 
Daarnaast maakt de vrouw van een boer die geassisteerd wordt door 
andere arbeidskrachten kortere werkweken op het bedrijf dan de 
vrouw van wie de man er alleen voorstaat. Het "eenmansbedrijf" 
blijkt in de praktijk een "anderhalf-mens-bedrijf* te zij«. 
Ook persoonlijke en gezinskenmerken zijn van invloed op de 
hoeveelheid tijd die de boerin in het bedrijf steekt. De leeftijd 
van de boerin en de "fase" waarin het gezin verkeert, lijken de 
grootste rol te spelen. De boerin in de leeftijdsgroep van 35 tot 
50 jaar en de boerin van wie het jongste kind op school zit, 
maakt de meeste uren op het bedrijf. Het aantal kinderen is niet 
van invloed op de hoeveelheid tijd die de boerin aan het bedrijf 
besteedt. 
De boerin is dikwijls onmisbaar voor het bedrijf. Dat heeft 
echter in de meeste gevallen niet geleid tot een positie als "me-
de-onderneemster". Wel worden bijna alle vrouwen betrokken bij 
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belangrijke bedrijfsbeslissingen, maar uiteindelijk is het de man 
die de knoop doorhakt. Zelfs als het gaat om grote investeringen 
(aan- en verkoop van grond, nieuwbouw van stallen e.d.) waarmee 
het geld van de vrouw gemoeid is, laat het merendeel van de 
vrouwen de beslissing uiteindelijk aan haar man over. Waarom? 
Oorzaken kunnen zijn: onvoldoende adequate scholing en angst 
om zelf verantwoordelijkheid te dragen. Het kan zijn dat de echt-
genoot moeilijk verantwoordelijkheid uit handen geeft. Tijdgebrek 
en het bestaande waardenpatroon kunnen eveneens een rol spelen. 
Een ander facet van het ondernemerschap, nl. het vertegen-
woordigen van het bedrijf naar buiten (in landbouworganisaties en 
-coöperaties) blijkt evenmin een vrouwenaangelegenheid. Boerin-
nen weten vaak niet dat de "meewerkende echtgenote" tegenwoordig 
zelfstandig lid kan worden van een standsorganisatie. Angst om 
als enige vrouw op een "mannenvergadering" aanwezig te zijn, 
angst om voor een "vrouw met de broek aan" te worden aangezien, 
tijdgebrek en gebrek aan kennis over de onderwerpen die aan de 
orde zijn, lijken belangrijke barrières te zijn. 
De boerin vindt zelf dat zij het al met al niet zo slecht 
getroffen heeft. Haar werk op het bedrijf en vooral de afwisse-
ling met huishoudelijk werk waardeert zij vaak positief. Benauw-
end vindt zij het gebrek aan voldoende tijd voor het huishouden 
en de kinderen. De meest gehoorde klacht is dat zij zo weinig 
tijd voor zichzelf overhoudt: gemiddeld niet meer dan 21 uur per 
week. Haar positie als boerin is voor haar onverbrekelijk verbon-
den met haar positie als echtgenote. De in de statistieken ge-
bruikelijke term "meewerkende echtgenote" geeft dat eigenlijk al 
aan. De boerin legt het accent op het echtgenote zijn, dus op 
haar rol in huis; zij werkt mee op het bedrijf omdat de man 
hulp nodig heeft. 
Het punt "vertegenwoordigen van het bedrijf naar buiten" 
verdient nadere toelichting. Participatie van boerinnen bij land-
inrichting is te beschouwen als een vorm van vertegenwoordigen 
van het bedrijf naar buiten. Aangenomen mag worden dat een deel 
van de argumenten die boerinnen gebruiken om niet of nauwelijks 
deel te nemen aan de landbouworganisaties en coöperaties tevens 
zullen gelden voor de participatie bij landinrichting. 
Van de sinds enige jaren bestaande mogelijkheid om als vrouw 
van het bedrijfshoofd zelfstandig lid te worden van een landbouw-
organisatie is nog weinig gebruik gemaakt. In totaal zegt 6% van 
de boerinnen zelfstandig lid te zijn. Een profiel van deze voor-
hoede: zij zijn jonger en beter opgeleid dan gemiddeld, hebben 
meestal (nog) geen kinderen, werken in het bedrijf, lezen land-
bouwbladen, zijn lid van een plattelandsvrouwenorganisatie en 
hebben relatief veel cursussen op agrarisch gebied gevolgd. De 
boerinnen die geen lid zijn, voeren vooral als redenen aan dat 
"ze niet wisten dat een boerin zelfstandig lid kan worden", "ze 
er nog nooit over nagedacht hebben" en "ze één lid per bedrijf 
voldoende achten". 
Wanneer vrouwen geen lid zijn van een standsorganisatie 
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kunnen ze wanneer hun man lid is, wel naar de vergaderingen gaan. 
Weinig vrouwen maken van deze mogelijkheid gebruik. De belang-
rijkste reden is dat er geen andere vrouwen komen. Hieruit kan 
worden afgeleid dat veel vrouwen wel zouden willen maar niet dur-
ven omdat ze bang zijn daar als enige vrouw te zijn. Andere vaak 
genoemde redenen zijn: "onderwerpen spreken niet aan", "man gaat: 
êên is voldoende" en "geen tijd". Minder vaak worden genoemd: 
"hekel aan vergaderen", "oppasproblemen", "man gaat ook nooit" en 
"ik vind dat vrouwen daar niet horen". Enkele vrouwen zeggen niet 
te gaan omdat "hun man dat niet wil". 
Vergaderingen van coöperaties en verenigingen waarvan het 
bedrijf lid is, worden eveneens bij uitzondering door boerinnen 
bezocht. De argumenten om niet te gaan komen overeen met die wel-
ke wordt genoemd met betrekking tot het niet bezoeken van de ver-
gaderingen van standsorganisaties. Opvallend is dat wanneer bij-
voorbeeld een agrarisch voorlicht(st)er of iemand van de bank 
thuis over een bedrijfsaangelegenheid komt praten, de boerin 
meestal deelneemt aan het gesprek. Enkele mogelijke oorzaken voor 
het feit dat de boerin wel deelneemt aan gesprekken, maar niet of 
nauwelijks aan activiteiten buitenhuis zijn: 
1. Het gesprek gaat over het eigen bedrijf, met andere woorden 
het object is "dichterbij" dan op een vergadering van de 
landbouworganisatie of coöperatie. 
2. De boerin blijft beschikbaar voor de kinderen, dus de oppas-
problemen spelen niet. 
3. Het gesprek vindt plaats in de eigen vertrouwde en dus vei-
lige omgeving en niet in een onpersoonlijke vergaderruimte 
waar de boerin bovendien enkel mannen verwacht aan te tref-
fen. 
4. De opvatting dat het de taak van de man is om naar buiten te 
treden en dat de vrouw een rol speelt achter de schermen zal 
meer gelden voor optreden in de publieke dan in de privê-
sfeer. 
Hobbelink (1984) heeft in opdracht van het Utrechts Landbouw 
Genootschap (ULG) een onderzoek gedaan onder vrouwen van manne-
lijke ULG-leden. Geconstateerd werd dat vrouwen bij hoge uitzon-
dering zelf lid werden van het ULG. De vraag was in hoeverre 
vrouwen een lidmaatschap van het ULG ambieerden en welke activi-
teiten en beleid het ULG moest uitstippelen om een gelijkwaardi-
ge positie van de echtgenotes te bevorderen. 
Uit dit onderzoek komt naar voren dat vooral de oudere gene-
ratie vrouwen aangeeft dat de bedrijfsbeslissingen gezamenlijk 
genomen worden. Hobbelink meent dat de verklaring gezocht moet 
worden in de factor "tijd". Na jarenlange samenwerking in huwe-
lijk, gezin en bedrijf hebben de echtelieden de mogelijkheden le-
ren uit te breiden om op elkaar invloed uit te oefenen. De oudere 
vrouw zal beter "geschoold" zijn om haar standpunten tot uitdruk-
king te brengen in de uiteindelijke bedrijfsbeslissingen dan haar 
jongere collega. 
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Verder komt naar voren dat vooral vrouwen die lid zijn van 
één of meer verenigingen en vrouwen die relatief veel lezen, ge-
ïnteresseerd zijn in vraagstukken als landbouwpolitiek, EG-
beleid, bedrijfsopvolging en het werk van agrarische organisa-
ties. Opvallend is dat buiten een eventueel lidmaatschap van een 
huisvrouwen- of plattelandsvrouwenorganisatie weinig vrouwen (3%) 
aangesloten zijn bij een organisatie waarvan ook mannen deel uit-
maken (oudercomité, oranjecomitê, plattelandsjongeren, e.d.). 
Vrouwen met een bestuursfunctie in een organisatie hebben rela-
tief vaak een man die eveneens bestuursfuncties bekleedt. Voor 
vrouwen kan dat een stimulans zijn. 
Een ander gegeven uit deze studie is dat vrouwen zeggen zelf 
duidelijk te moeten maken aan hun man en aan de bedrijfsbezoeker 
dat ze het op prijs stellen mee te praten. Vaak gaat de voorlich-
ter of de boekhouder er stilzwijgend van uit dat de man degene is 
met wie gesproken moet worden. Als de vrouw koffie schenkt tij-
dens het gesprek is dat vanzelfsprekend, maar wanneer ze een 
belangrijke bijdrage aan het gesprek levert, wordt ze al snel 
beschouwd als de vrouw die "de broek aan heeft". 
De geënquêteerde vrouwen blijken op éën na geen gebruik ge-
maakt te hebben van de mogelijkheid om lid te worden van het ULG. 
Het lidmaatschap wordt in de regel belangrijk geacht voor het 
bedrijf en het bedrijfshoofd maar niet voor henzelf. In de toe-
komst wil 13% van de vrouwen eventueel wel lid worden. Hiervoor 
zal, aldus Hobbelink, een aantal voorwaarden vervuld moeten wor-
den. Zo zal er meer informatie verschaft moeten worden over de 
voordelen voor vrouwen van een apart lidmaatschap van een stands-
organisatie en zullen ULG-leden en -bestuurders een vrouwvrien-
delijker houding aan moeten nemen. 
Deelname van andere vrouwen en de aanwezigheid van vrouwe-
lijke bestuursleden zouden eveneens uitnodigend werken. Bovendien 
zou de sfeer op vergaderingen meer ontspannen moeten zijn: zake-
lijkheid en de mogelijkheid voor een praatje zouden elkaar moeten 
afwisselen. Ook speciale koffie-ochtenden alleen voor agrarische 
vrouwen vormen een idee dat weerklank vindt. 
Ruim 4/5 deel van de geënquêteerden heeft geen ambitie in 
de richting van zelfstandig lidmaatschap. "Geen tijd", "geen in-
teresse", geen heil van een mannenorganisatie verwachtend" en "te 
duur" zijn belangrijke redenen hiervoor. Ook zijn genoemd "mijn 
man brengt mijn mening voldoende naar voren in het ULG" en "mijn 
man vindt het niet nodig dat ik lid word". 
Conclusies 
Welke aanknopingspunten leveren deze onderzoekingen op? Fac-
toren die belemmerend werken om als vrouw het bedrijf te verte-
genwoordigen in landbouworganisaties en -coöperaties werken wel-
licht ook belemmerend voor de participatie van de boerin bij 
landinrichting. Problemen van practische aard, zoals geen oppas, 
geen tijd e.d. en problemen die duiden op gebrek aan informatie 
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zijn oplosbaar. Ook de behoefte om in een "veilige" omgeving te 
zijn, is op te lossen middels huiskamerbijeenkomsten en/of bij-
eenkomsten waar alleen dan wel overwegend vrouwen worden uitgeno-
digd. Het lijkt zinvol om in het onderzoek aandacht te besteden 
aan de wijze waarop bovengenoemde belemmeringen kunnen worden 
weggenomen. 
Daar boerinnen meer betrokken zijn bij onderwerpen die 
"dichtbij" liggen en waarbij het directe eigen belang zichtbaar 
is, is het belangrijk na te gaan in hoeverre de boerinnen landin-
richting als een "dichtblj"-object definiëren en welke wegen er 
voor de Landinrichtingsdienst zijn om dit te bevorderen. 
Bij de participatie in landbouworganisaties en -coöperaties 
treedt evenals waarschijnlijk bij de participatie bij ruilverka-
veling, een aantal belemmeringen op van algemeen maatschappelijke 
aard. Het wijzigen van dit normen- en waardenpatroon is moeilijk 
en vergt tijd. 
2.3 Politieke participatie en betrokkenheid 
In de tweede helft van de jaren zestig weerklonk een toene-
mende roep om participatie van de burger in het beleid. Een demo-
cratiseringsontwikkeling kwam op gang, die zich niet alleen in 
Nederland manifesteerde maar in geheel West-Europa (Hendriks, 
1974). De jaren zeventig kenmerken zich door een geleidelijke 
vormgeving van deze participatie van de burger op allerlei be-
leidsterreinen en -niveaus. 
Vandaag de dag is participatie en dan vooral inspraak van 
de burger als een normaal verschijnsel aanvaard. Er is zelfs 
sprake van een institutionalisering van de inspraak of zoals 
Oosting (1978) schrijft: "Inspraak is zelf onderwerp van beleid 
geworden". 
In de jaren zeventig zijn diverse sociaal-wetenschappelijke 
studies over politieke participatie verricht. Gezien het grote 
aantal studies wordt hier volstaan met een vermelding van die met 
een overzichtskarakter, zoals het sinds 1974 elke twee jaar ver-
schijnende Sociaal en Cultureel Rapport (SCR) van het Sociaal 
Cultureel Planbureau. Over politieke participatie van vrouwen is 
vrij veel literatuur verschenen. In de Sociale Atlas van de Vrouw 
1983 (Oudijk) wordt bijvoorbeeld veel informatie verschaft. Ande-
re studies vragen eveneens de aandacht. 
Politieke participatie is omschreven als het gedrag van de 
burger dat gericht is op directe of indirecte beïnvloeding in de 
politieke sfeer (SCR, 1976). Beïnvloeding heeft niet alleen be-
trekking op de besluitvorming in enge zin, maar omvat alle fasen 
van het beleidsvormingsproces, te weten de voorbereiding, de be-
sluiten en de uitvoering. Tot politieke participatie wordt in het 
SCR niet alleen het stemmen gerekend, maar ook een reeks van ac-
tiviteiten zoals het actief zijn in en het lid zijn van een poli-
tieke partij of andere organisaties voor zover zij tenminste het 
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beleid wil beïnvloeden. Zo horen het actief zijn in een buurt-
comitê, het deelnemen aan inspraakprocedures, het actie voeren en 
het ondertekenen van petities ook tot politieke participatie. Met 
name via voorlichting en inspraak biedt de overheid de burger de 
gelegenheid invloed uit te oefenen. Enerzijds sluit de overheid 
hiermee aan op de démocratiseringsideëen bij de bevolking, ander-
zijds verwacht zij dat hierdoor het overheidsbeleid kan worden 
verbeterd dan wel dat overheidsmaatregelen door de burgers worden 
aanvaard. Bovendien kan zo de legitimiteit van het bestuur worden 
bevorderd. 
Niet iedere Nederlandse burger participeert in dezelfde mate 
in de politiek. In diverse jaargangen van het SCR wordt aandacht 
besteed aan de factoren die van invloed zijn op de mate van poli-
tieke participatie van de Nederlandse burger. Mensen met een lage 
en middelbare opleiding, mensen die in de huishouding werken en 
vrouwen wijken sterk naar beneden van het gemiddelde af. Relatief 
actief zijn mannen en mensen in de categorie hogere beroepen en 
inkomens. Tevens is er een negatief verband tussen de mate waarin 
een bevolkingscategorie in problemen verkeert en de mate waarin 
deze politiek actief is. De sociaal economisch minder bedeelden 
zijn minder en de beter gesitueerden meer dan gemiddeld actief 
(SCR 1980). 
Daarnaast spelen andere factoren een rol. Een hogere organi-
satiegraad, een grotere politieke interesse en een groter poli-
tiek zelfvertrouwen gaan gepaard met een grotere politieke parti-
cipatie (SCR 1982). Dit geldt zowel voor vrouwen als voor mannen. 
De ongelijke verdeling van deze "begunstigende voorwaarden" kan 
een deel van de geringere mate van politieke deelname van vrouwen 
verklaren. De verschillen tussen mannen en vrouwen in de mate van 
politieke participatie zijn gedurende de jaren zeventig vermin-
derd. Wanneer de "begunstigende voorwaarden" niet of nauwelijks 
aanwezig zijn, nemen mannen meer deel aan politieke besluitvor-
mingsprocessen dan vrouwen. Bij vrouwen stijgt de participatie 
veelal naarmate deze voorwaarden meer aanwezig zijn. Voor vrouwen 
bestaan er blijkbaar meer belemmeringen om politiek actief te 
worden dan voor mannen. 
In de literatuur worden diverse verklaringen gegeven voor de 
uiteenlopende politieke deelname van mannen en vrouwen, die moge-
lijk relevant zijn voor het niet deelnemen van vrouwen aan land-
inrichtingsactiviteiten. Volgens het Sociaal en Cultureel Rapport 
(1980) zijn er twee modellen. 
De eerste redenering ziet participatie als een leerproces, 
dat begint in de eigen omgeving en zich via het verenigingsleven 
doorzet naar het politieke terrein (Beek, 1977). De status-ken-
merken oefenen in deze redenering niet rechtstreeks invloed uit 
op politieke participatie maar beïnvloeden de mogelijkheden om 
ervaringen op te doen. 
De tweede redenering gaat ervan uit dat burgers kosten en 
baten van de participatie afwegen. Doordat hulpmiddelen, zoals 
hoge opleiding en beschikbare tijd, om aan de politiek deel te 
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nemen ongelijk over de burgers zijn verdeeld, dienen sommigen 
zich meer en behoeven anderen zich minder in te spannen om hun 
doel te bereiken. In deze situatie haken o.a. laag opgeleiden 
snel af, zij hebben nauwelijks baat bij meer kansen voor par-
ticipatie omdat deze kansen eerder door anderen zullen worden 
benut (van Schendelen, 1973). 
Met uitzondering van het stemmen nemen vrouwen over het 
algemeen minder dan mannen deel aan politieke participatie-
mogelijkheden. De onderlinge verschillen zijn de laatste tien 
jaar wel kleiner geworden. De toegenomen politieke participatie 
van vrouwen is terug te vinden in het aantal vrouwen in vertegen-
woordigende politieke organen. Het aantal vrouwen in de Eerst« en 
Tweede Kamer, in de Provinciale Staten en de gemeenteraden is 
gedurende de jaren zeventig sterk toegenomen. 
In de Sociale Atlas vanv de Vrouw 1983 gaat Oudijk in op de 
ongelijke politieke participatie tussen mannen en vrouwen. De 
geringere politieke participatie van vrouwen wordt vaak in ver-
band gebracht met de traditionele geslachtsspecifieke arbeids-
deling in de maatschappij: mannen verrichten betaald werk bui-
tenshuis en richten zich op de publieke sfeer, vrouwen verrichten 
onbetaald, verzorgend werk binnenshuis en richten zich op de pri-
vate sfeer. De verbinding tussen arbeidsdeling en politieke par-
ticipatie wordt bij sommige auteurs vooral gelegd via "psycholo-
gische" implicaties van deze arbeidsdeling (vrouwen hebben minder 
ambities voor publiek optreden, mannen voelen zich meer thuis op 
politiek terrein). Andere auteurs leggen de verbinding via de 
aanwezigheid van "hulpbronnen" voor de politieke deelname (onder-
wijs, allerlei soorten ervaringen), die vanwege de voorbereiding 
op de arbeidsdeling ongelijk verdeeld zijn tussen vrouwen en man-
nen. Onder "hulpbronnen" worden verstaan de voor politieke parti-
cipatie of betrokkenheid gunstige factoren en persoonlijkheids-
kenmerken. 
Janssen en Leijenaar (1980) onderscheiden vijf categorieën 
belemmeringen voor vrouwen om aan de politiek deel te nemen: 
1. Persoonlijkheidskenmerken: er worden "typisch mannelijke" en 
"typisch vrouwelijke" karaktereigenschappen onderscheiden, 
waarbij de eerste kenmerken in de politiek zeer goed van pas 
komen. Als mannelijke eigenschappen worden genoemd: activi-
teit, zelfvertrouwen, ambitie, dominantie en besluitvaardig-
heid. Als vrouwelijke eigenschappen gelden: passiviteit, 
onzekerheid, gebrek aan ambitie en aan durf. 
2. Politieke socialisatie: al in de vroege kinderjaren wordt 
binnen het gezin de politiek op verschillende wijze aan 
jongens en meisjes gepresenteerd, waarbij latere socialisa-
tie-instanties zoals de school daarop voortbouwen. Het ge-
volg is dat meisjes een achterstand oplopen qua politieke 
belangstelling en kennis tegenover jongens. Deze bewering 
wordt in tegenwoordige onderzoekingen steeds minder onder-
steund. Wel blijkt dat het voor meisjes belangrijker is dan 
voor jongens of men zich in het gezin meer of minder met 
politiek bezighoudt. 
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3. Maatschappelijke structuur: mannen zijn meer buitenshuls 
werkzaam, beter opgeleid en doen meer politiek relevante 
ervaringen op. Vrouwen daarentegen verkeren vaker in het 
isolement van huishoudelijk werk, zijn minder goed opgeleid 
en doen vaak politiek relevante ervaringen op ten koste van 
een veel zwaardere belasting dan de man. 
4. Discriminatie: mannen proberen hun politieke machtspositie 
en privileges te handhaven door vrouwen uit te sluiten van 
informele politieke circuits, door hogere eisen te stellen 
aan het politiek functioneren van vrouwen. Als Individuele 
vrouwen niet aan die eisen voldoen, presenteren mannen dit 
als een bewijs van de stelling dat vrouwen als zodanig niet 
geschikt zijn voor de politiek. 
5. Politieke structuur en cultuur: wat politiek belangrijk heet 
te zijn, sluit meer aan op de belangstellingssfeer van man-
nen dan op die van vrouwen. 
Verba, Nie en Kim (1978) verklaren de geringere politieke 
participatie van vrouwen in de door hen onderzochte zeven landen, 
waaronder Nederland, als volgt: 
1. Onderwijs is een "hulpbron" voor politieke participatie: 
vrouwen beschikken minder over deze "hulpbron" (en partici-
peren daarom minder) en zetten een hoger opleidingsniveau in 
mindere mate om in meer participatie dan mannen. Hun 
"conversion rate" Is lager, m.a.w. mannen trekken politiek 
meer profijt van hun opleiding. 
2. Voor de institutionele "hulpbron" (organisatiegraad/identi-
ficatie met politieke instituties) geldt hetzelfde: vrouwen 
beschikken minder over deze "hulpbron". Wanneer ze er meer 
over beschikken, zetten ze dat bezit in mindere mate om in 
meer politieke participatie. 
Er zijn volgens Verba, Nie en Kim twee hypothesen mogelijk: 
a. Vrouwen hebben niet zo'n belangstelling voor politieke 
kwesties en laten de politiek daarom aan de mannen over (de 
"abstention"-hypothese). 
b. Het wordt vrouwen onmogelijk gemaakt aan de politiek deel te 
nemen (de "inhlbition"-hypothese). De belemmeringen kunnen 
extern (sociale normen beletten participatie van vrouwen) of 
intern zijn (vrouwen accepteren de sociale normen tegen 
vrouwelijke participatie). 
Volgens Verba, Nie en Kim lijkt het materiaal van de zeven 
landen beide hypothesen te ondersteunen. Ze trekken de volgende 
conclusies: 
1. Vrouwen zijn minder in politiek ge'interesseerd dan mannen. 
2. Vrouwen nemen minder aan politiek deel dan mannen. 
3. Als vrouwen over meer "hulpbronnen" beschikken dan mannen, 
dan blijft het verschil in politieke betrokkenheid ongeveer 
even groot, maar neemt het verschil in politieke deelname 
toe. 
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A. Vrouwen zetten in mindere mate "hulpbronnen" en betrokken-
heid om in politieke deelname dan mannen. 
5. Er zijn belangrijke belemmeringen voor vrouwen om aan poli-
tiek deel te nemen. 
Aan de hand van het SCR 1982 en de daarin gebruikte resulta-
ten van de Nationale Kiezersonderzoeken gaat Oudijk in de Sociale 
Atlas van de Vrouw 1983 in op de invloed van de ongelijke verde-
ling van "hulpbronnen" tussen mannen en vrouwen op de mate van 
politieke participatie. Als belangrijke hulpbronnen zijn aange-
merkt: lidmaatschap van (andere dan politieke) organisaties, op-
leiding, een baan buitenshuis, politiek zelfvertrouwen en inte-
resse in politieke aangelegenheden. Voor een deel komen deze 
"hulpbronnen" in combinatie voor. Hogere opleiding gaat bijvoor-
beeld vaak gepaard met een grote politieke interesse. Het feit 
dat weinig vrouwen een hogere opleiding hebben, verklaart ten 
dele de geringere politieke participatie. Maar ook onder de hoger 
opgeleide vrouwen ligt de politieke interesse aanmerkelijk lager 
dan onder de hoger opgeleide mannen. Hierbij maakt Oudijk twee 
kanttekeningen: 
1. Er bestaat waarschijnlijk een wisselwerking tussen politieke 
interesse en politieke participatie. Een grote politieke in-
teresse veroorzaakt niet alleen een grote politieke parti-
cipatie, maar een grote politieke participatie veroorzaakt 
ook een grote politieke interesse. 
2. Mensen zijn niet alleen meer of minder politiek geïnteres-
seerd, maar ook het soort onderwerpen is van belang. Zo is 
het verschil in interesse tussen mannen en vrouwen bij loka-
le kwesties kleiner dan bij kwesties van nationaal belang. 
Verder stelt Oudijk dat het verrichten van betaald werk en 
het lidmaatschap van organisaties voor de politieke belangstel-
ling van beide geslachten van minder belang zijn. Het politiek 
zelfvertrouwen is bij mannen en vrouwen groter wanneer zij een 
hoog opleidingsniveau, betaald werk of een hoge organisatiegraad 
hebben. Politiek geïnteresseerde vrouwen zijn politiek even ac-
tief als politiek geïnteresseerde mannen. Vrouwen en mannen met 
veel politiek zelfvertrouwen nemen ongeveer in gelijke mate deel 
aan de politiek. Wanneer men over weinig zelfvertrouwen beschikt, 
dan wordt door mannen relatief meer geparticipeerd dan door vrou-
wen. 
Vrouwen die actief zijn in de politiek hebben vaker dan hun 
niet-actieve seksegenoten een hoge opleiding, verrichten betaald 
werk en zijn lid van maatschappelijke organisaties. Ze zijn eve-
neens gemiddeld jonger. De politiek actieve vrouw is echter over 
het algemeen lager opgeleid en heeft minder vaak een betaalde 
baan dan de politiek actieve man. Het ontbreken van een betaalde 
baan is, aldus Oudijk, voor gehuwde vrouwen een belangrijker rem 
voor politieke participatie dan het hebben van kleine kinderen. 
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Conclusies 
Welke verwachtingen kunnen op grond van de verschafte infor-
matie over politieke participatie geformuleerd worden over de 
participatie van boerinnen bij ruilverkaveling? Welke factoren 
moeten in het onderzoeksmodel opgenomen worden? 
Behalve geslacht zijn opleiding, inkomen en - specifiek voor 
gehuwde vrouwen - het al dan niet hebben van een baan buitenshuis 
belangrijk voor de mate van politieke participatie. Aangenomen 
wordt dat deze achtergrondskenmerken eveneens van belang zijn 
voor de participatie bij ruilverkaveling. 
Organisatiegraad blijkt een belangrijke "hulpbron" te zijn. 
Naarmate men meer deelneemt aan organisaties of verenigingen van 
maatschappelijke aard is men politiek actiever. In het kader van 
ruilverkaveling zou dit betekenen dat vooral boerinnen die actief 
zijn in het verenigingswezen, zoals de plattelandsvrouwenorgani-
saties, geneigd zullen zijn te participeren bij ruilverkaveling. 
Andere variabelen zijn politieke interesse en politiek zelf-
vertrouwen. Los van specifieke kennis van en interesse voor ruil-
verkaveling wordt aangenomen dat beide kenmerken van invloed zijn 
op participatie bij ruilverkaveling. In het meest extreme geval 
zou dit kunnen betekenen dat de belemmeringen voor de boerin om 
te participeren bij ruilverkaveling zo algemeen zijn, dat deze 
moeilijk kunnen worden weggenomen. 
Vrouwen zijn eerder geneigd te participeren naarmate het 
participatie-object dichterbij ligt. In zaken op nationaal niveau 
zijn de verschillen in participatiegraad tussen mannen en vrouwen 
aanmerkelijk groter dan op lokaal niveau. Hieruit kan de veron-
derstelling volgen dat naarmate een boerin meer betrokken is bij 
het agrarisch bedrijf ze eerder geneigd zal zijn ruilverkaveling 
als een "dichtbij"-object te ervaren en dus eerder geneigd zal 
zijn om hierbij te participeren. 
2.4 Participatie en betrokkenheid bij ruilverkaveling 
In afgelopen jaren is er - met name door de Ruilverkavelings 
dienst zelf - onderzoek verricht naar participatie van de bevol-
king bij ruilverkaveling. 
Groeneveld en Hartholt (1983) stellen aan de hand van een 
analyse van de inspraakactiviteiten in 24 ruilverkavelingen vast 
dat de deelnemers aan de diverse activiteiten overwegend 
agrariërs zijn. Vrouwen nemen er nauwelijks aan deel. Niet-
agrarische belangen komen in discussie- en Inspraakbijeenkomsten 
in veel geringere mate aan bod dan de agrarische. Volgens beide 
onderzoekers hangt de deelname aan de inspraak samen met de 
grootte van het ruilverkavelingsgebied en het abstractieniveau 
van hetgeen ter discussie staat. Bij grotere projecten neemt de 
belangstelling van agrariërs af, terwijl die van niet-agrariërs 
niet toeneemt. 
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Uit de inspraakverslagen blijkt, dat veel opmerkingen en 
vragen een informatief karakter hebben. De inspreker heeft vaak 
niet de bedoeling om de plannen te be'invloeden. Ook uit andere 
onderzoeken van de Landinrichtingsdienst komt naar voren dat men 
meestal aan inspraakprocedures deelneemt om op de hoogte te wor-
den gebracht van het plan. Men wil luisteren, vragen stellen, 
eigen meningen toetsen aan die van anderen en discussiëren over 
voor- en nadelen. Groeneveld en Hartholt trekken hieruit de 
conclusie dat de grens tussen inspraak en voorlichting moeilijk 
te trekken is. Het betekent niet dat een voorlichtingsbijeenkomst 
gepresenteerd kan worden als een inspraakbijeenkomst. Dit zou 
aanleiding geven tot frustraties. Op een inspraakbijeenkomst moet 
de mogelijkheid voor daadwerkelijke inspraak bestaan ook al wordt 
daar niet altijd gebruik van gemaakt. 
Hartholt en Moen (1982) constateren dat de concreetheid van 
het ruilverkavelingsplan en de gevolgen van het plan bij uit-
voering er de oorzaak van zijn dat de deelname aan de inspraak 
groot is. Vooral agrariërs nemen deel: hoofdberoepers meer dan 
nevenberoepers, grotere boeren meer dan kleinere. Organisaties op 
het gebied van natuur, landschap en milieu reageren in de regel 
schriftelijk evenals uitwonende eigenaren. Een nadere invulling 
van het profiel van de inspreker bij ruilverkavelingen heeft, 
voor zover bekend, niet plaatsgehad. Naar de oorzaken van ver-
schillen in participatiegraad is tot nu toe geen onderzoek ver-
richt. 
Een ander onderzoek op het terrein van de ruilverkaveling 
laat zien, dat een deel van de agrariërs niet of in geringe mate 
bekend is met ruilverkaveling. Ook voor de mannen geldt dat voor-
lichting over ruilverkaveling hen niet altijd bereikt. Volgens 
Brussee (1978) was 32% van de agrariërs in het Zuidelijk Wester-
kwartier na de eerste fase van het informatieproces niet op de 
hoogte van de voorbereiding van landinrichtingsplannen in hun 
gebied. Bekendheid met de instantie die verantwoordelijk is voor 
de planvoorbereiding is zeer gering. Agrariërs met een vervolgop-
leiding na de lagere school, met grotere bedrijven en georgani-
seerden achten zich beter ge'informeerd over de inhoud van de 
landinrichtingsplannen dan hun collega's die deze kenmerken niet 
bezitten. Veel oudere bedrijfshoofden en agrariërs die hun be-
drijf in de toekomst niet zullen voortzetten, hebben weinig be-
langstelling voor de landinrichtingsplannen. 
Evenals Brussee signaleert Kerstens op verschillende plaat-
sen een samenhang tussen bedrijfskenmerken en betrokkenheid bij 
landinrichting. Wellicht geldt dit ook voor boerinnen. Men zou 
kunnen veronderstellen dat boerinnen die een ruilverkaveling 
gunstig achten voor hun eigen bedrijf, eerder belangstelling 
zullen hebben voor landinrichtingsplannen dan hun collega's die 
geen voordelen voor het eigen bedrijf zien. 
Kerstens en Steenhuis (1982) constateren in hun onderzoek 
naar de bereidheid van agrariërs om beheersovereenkomsten aan te 
gaan dat agrariërs met een relatief hoge "infodispositie", die 
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lid zijn van een landbouworganisatie en een relatief grote be-
drijf soppervlakte hebben, meer gebruik hebben gemaakt van de 
aangeboden voorlichting dan andere agrariërs. Tevens blijkt dat 
van de mondelinge voorlichting meer gebruik is gemaakt dan van 
schriftelijke. Bijeenkomsten en persoonlijke gesprekken blijken 
als "media" een belangrijke rol te spelen in de communicatie over 
beheersovereenkomsten. De twee meest genoemde redenen om niet 
naar voorlichtingsbijeenkomsten te gaan zijn "geen tijd/geen 
gelegenheid" en "geen belang, geen interesse". 
De effectiviteit van de gegeven voorlichting, uitgedrukt in 
de bekendheid met aspecten van beheerslandbouw, is niet altijd 
even groot. Een geringe bekendheid hangt voor een deel samen met 
een relatief lage "info-dispositie". 
In het onderzoek van Kerstens en Steenhuis is ook aandacht 
besteed aan de inspraakmogelijkheden, zoals het indienen van 
schriftelijke vragen, het maken van bezwaren of bedenkingen tij-
dens de periode van ter inzage legging van het ontwerpbeheersplan 
e.d. Agrariërs met een hoge "info-dispositie", leden van land-
bouworganisaties en jonge agrariërs hebben van de geboden moge-
lijkheden vaak gebruik gemaakt. 
In totaal is 29% van mening dat er voldoende, en eenzelfde 
percentage dat er onvoldoende inspraak is gegeven. Agrariërs die 
menen dat maatregelen ter verbetering van de natuur gewenst zijn, 
zijn meer dan de anderen van oordeel dat de hoeveelheid inspraak 
voldoende was. Diegenen die de hoeveelheid inspraak onvoldoende 
vinden, hebben vaak samen met anderen schriftelijk bezwaren inge-
diend. 
Het vertrouwen in de invloed van de inspraak is niet zo 
groot: 20% zegt duidelijk ja, terwijl eveneens 20% geen enkel 
vertrouwen in de inspraak heeft. Twijfels heeft 41%: inspraak 
heeft misschien wel invloed. 
Agrariërs die te kennen geven behoefte te hebben aan infor-
matie geven de voorkeur aan mondelinge boven schriftelijke in-
formatie-overdrachtsmogelijkheden. De meeste ondervraagden (64%) 
hebben geen behoefte aan meer informatie over beheersovereen-
komsten want men zegt er genoeg van te weten. Agrariërs die wel 
nadere informatie wensen, willen dit vooral via een persoonlijk 
gesprek. 
In een onderzoek van Kerstens (1980) naar motieven en ach-
tergronden van stemgedrag in ruilverkavelingen komt naar voren 
dat agrariërs landbouwbladen, de huis-aan-huis verspreide ruil-
verkavelingskrant, de verspreide boekjes en brochures, de voor-
lichtingskrant, het inspraakrapport en het stemmingsrapport als 
belangrijke bronnen van voorlichting beschouwen. Minder belang-
rijke informatiebronnen zijn: dagbladen, speciale nieuwsbrieven 
van de voorbereidingscommissie, open dagen vlak voor de stemming, 
vergaderingen van de afdeling van de standsorganisatie, gesprek-
ken met kennissen, familie, buren, leden van standsorganisaties 
óf leden van de voorbereidingscommissie. 
Naast inspraak bij ruilverkaveling vindt er ge'institutiona-
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liseerde inspraak plaats bij streekplannen. In de veelvuldige 
evaluaties van deze inspraakprocedures komt het probleem van de 
deelname zelf voortdurend naar voren. Individuele burgers en 
ongeorganiseerde belangen worden vaak weggedrukt door organisa-
ties, die de inspraakprocedure als een nieuw be'invloedingskanaal 
gebruiken (Korsten, 1979). Bovendien is de deelname van de indi-
viduele burger selectief. Pouwels e.a. (1975) komen tot de con-
clusie dat kerksheid, leeftijd, geslacht, opleiding, sociale 
klasse en lidmaatschap van verenigingen een belangrijke rol spe-
len bij inspraak bij streekplannen. Korsten constateert dat deel-
nemers aan inspraakprocedures bij streekplannen niet het gevoel 
hebben dat ze het beleid als zodanig beïnvloeden. Nogal wat wen-
sen van de deelnemers worden gehonoreerd of lopen parallel met 
die van de provinciale plannenmakers. Inspraak blijkt voor de 
deelnemer educatieve effecten te hebben b.v. weten hoe het be-
stuur werkt, kennis van de problemen e.d. Het deelnemen aan 
inspraakprocedures lijkt echter noch tot tevredenheid noch tot 
politiek zelfvertrouwen te leiden. 
Conclusies 
Voor het onderzoek is het van belang te weten dat niet alle 
agrariërs geïnteresseerd zijn in ruilverkaveling. Bovendien 
blijkt de deelname aan voorlichting en inspraak een ongelijk pro-
ces te zijn: agrariërs die een relatief groot bedrijf hebben, 
over een relatief hoge "info-dispositie" beschikken, lid zijn van 
een landbouworganisatie en de landbouw als hoofdberoep uitoefe-
nen, maken over het algemeen meer gebruik van de aangeboden voor-
lichtings- en inspraakmogelijkheden dan anderen. 
Mondelinge informatieverschaffing spreekt meer aan dan 
schriftelijke. De vraag is of en zo ja in welke mate dit voor 
boerinnen geldt. Op grond van de plaatsgevonden evaluaties van 
streekplannen lijkt het wenselijk aandacht te besteden aan ach-
tergrondsvariabelen van de boerinnen. 
Het lijkt zinvol om evenals bij het onderzoek naar politieke 
participatie een onderscheid te maken tussen betrokkenheid bij 
ruilverkaveling en deelname aan voorlichtings- en inspraakactivi-
teiten bij ruilverkaveling. 
2.5 Uitvoering van het onderzoek 
In de literatuur bestaat weinig overeenstemming over de be-
grippen participatie en betrokkenheid. Er bestaan allerlei vor-
men en graden van participatie (Verba, Nie en Kim 1978, SCR 1976, 
Elsinga 1985). Toegepast op de politiek is participatie bijvoor-
beeld te verdelen in electorale participatie, conventionele poli-
tieke participatie en protest-deelname. 
In dit onderzoek wordt participatie omschreven als deelname 
(Van Dale). In navolging van Verba, Nie en Kim geeft betrokken-
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heid meer een "psychologische" dimensie aan, die kan uitmonden in 
interesse, denken en praten over, lezen e.d. Beide begrippen zijn 
gebruikt ten aanzien van ruilverkaveling 1), politiek, maatschap-
pij en bedrijf en zijn als volgt geoperationaliseerd. 
Participatie bij ruilverkaveling is omschreven als het deel-
nemen aan algemene voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten, die 
zijn georganiseerd ten tijde van de publikatie van het voor-
ontwerp. Verder is nagegaan hoe de boerinnen hebben deelgenomen, 
bijvoorbeeld door alleen te luisteren of in te spreken. Tijdens 
het veldwerk in St. Oedenrode bleek, dat er een andere vorm van 
participatie bij ruilverkaveling was, die als zodanig niet geope-
rationaliseerd was. Het betreft een aantal boerinnen die niet 
hebben deelgenomen aan de algemene bijeenkomsten, maar wel een 
bijeenkomst over ruilverkaveling hebben bezocht die speciaal ge-
organiseerd was voor leden van de plattelandsvrouwenorganisatie. 
In het rapport is deze vorm van participatie afzonderlijk bespro-
ken. Betrokkenheid bij ruilverkaveling omvat de interesse in 
ruilverkaveling, bekendheid met het voorontwerp en de ruilverka-
velingskrant, met anderen praten over ruilverkaveling en lezen 
over ruilverkaveling in landbouwbladen en kranten. 
Wat betreft politieke participatie is gevraagd naar het al 
dan niet actief lid zijn van een politieke partij. Politieke 
betrokkenheid omvat de elementen: belangstelling voor politieke 
aangelegenheden, kijken naar televisie-uitzendingen over poli-
tiek, lezen over landelijke en plaatselijke politiek in kranten 
en weekbladen e.d. 
Maatschappelijke participatie bestaat uit het actief lid 
zijn van een plattelandsvrouwenorganisatie of een andere vrouwen-
vereniging bijvoorbeeld als bestuurder of organisator, het ver-
richten van vrijwilligerswerk in school, kerk e.d. evenals het 
van huis zijn voor vergaderingen of bestuurswerk. Maatschappe-
lijke betrokkenheid is vastgesteld aan de hand van het lid zijn 
van organisaties of verenigingen, en het goed op de hoogte zijn 
bijvoorbeeld door het lezen van kranten en bladen of het luiste-
ren naar actualiteitenprogramma's op de radio ("info-disposi-
tie"). 
Participatie in het bedrijf kan bezien worden langs twee 
sporen: enerzijds in het bedrijf door het meewerken en het bij-
houden van de boekhouding, anderzijds door de vertegenwoordiging 
van het bedrijf naar buiten door het bijwonen van vergaderingen 
van de standsorganisatie, de melkfabriek, de bedrijfsverzorgings-
dienst e.d. Betrokkenheid bij het bedrijf kan tot uiting komen in 
de vorm van meedenken, meepraten, overleggen en meebeslissen over 
bedrijfszaken. Ook de houding tegenover het boerin-zijn vormt 
hiervoor een aanwijzing. 
Over de mate van betrokkenheid van boerinnen bij ruilverka-
veling is tot nog toe weinig bekend evenals over de wijze waarop 
ze daarbij betrokken zijn. Bekend is wel dat nog steeds weinig 
1) Zie bijlage 1. Begripsomschrijvingen. 
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boerinnen deelnemen aan voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten 
over ruilverkaveling. Geringe betrokkenheid kan een verklaring 
vormen voor het niet deelnemen aan voorlichting en inspraak. 
Verondersteld wordt dat naarmate de betrokkenheid bij ruilverka-
veling groter is meer boerinnen zullen participeren. 
Uit de literatuurstudie is naar voren gekomen dat diverse 
factoren van invloed kunnen zijn i.e. belemmerend of bevorderend 
werken op betrokkenheid en participatie. Te denken valt aan per-
soonskenmerken, bedrijfskenmerken, rolopvatting man/vrouw, be-
trokkenheid bij en participatie in het eigen bedrijf, maatschap-
pelijke betrokkenheid en participatie, politieke betrokkenheid en 
participatie, belang ruilverkaveling voor het eigen bedrijf, 
voorlichtings- en inspraakactiviteiten. Een en ander is in figuur 
2.1 schematisch weergegeven. Enkele veronderstellingen 1) uit het 
schema zijn: 
1. Naarmate boerinnen meer betrokken zijn bij het bedrijf en 
mede als gevolg hiervan ruilverkaveling meer als een 
"dichtbij"-object definiëren, zullen ze in het algemeen meer 
betrokken zijn bij ruilverkaveling. 
2. Naarmate boerinnen ruilverkaveling van meer belang achten 
voor het eigen bedrijf zal hun betrokkenheid naar verhouding 
groter zijn. 
3. Naarmate de politieke en maatschappelijke betrokkenheid van 
boerinnen groter is, zal hun betrokkenheid bij ruilverka-
veling groter zijn. 
4. Naarmate boerinnen een meer egalitaire rolopvatting hebben, 
zal hun betrokkenheid bij ruilverkaveling groter zijn. 
5. Naarmate boerinnen meer betrokken zijn bij ruilverkaveling 
zullen ze eerder geneigd zijn aan voorlichting en inspraak 
deel te nemen. 
6. Naarmate de voorlichting en inspraak meer aansluiten op de 
situatie van de boerinnen zal hun betrokkenheid bij ruilver-
kaveling groter zijn en zullen ze eerder geneigd zijn te 
participeren. 
7. De mate waarin betrokkenheid bij ruilverkaveling wordt omge-
zet in deelname aan voorlichting en inspraak hangt af van 
persoonskenmerken. 
Eerder is gesteld (par. 1.2) dat voorlichting en inspraak in 
de voorbereidingsfase van de ruilverkaveling op verschillende ma-
nieren kan plaatshebben. Hiervoor bestaan geen nauwkeurig om-
schreven regels. De voorbereidingscommissies hebben min of meer 
de vrije hand om dit zelf in t;e vullen. Een vaststaande regel is 
dat het voorontwerp wordt verspreid vóór de algemene bijeenkom-
sten waarop voorlichting en inspraak over ruilverkaveling worden 
gegeven. 
1) De veronderstellingen gaan niet over de inhoud van de ruil-
verkavelingsplannen, maar over de wijze waarop voorlichting 
en inspraak is gegeven. 
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Figuur 2.1 Relatieschema betrokkenheid en participatie bij 
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Bij de opzet van het onderzoek is derhalve uitgegaan van 
twee categorieën, namelijk boerinnen die wel (participanten) en 
die niet (non-participanten) hebben deelgenomen aan deze algemene 
bijeenkomsten. Tijdens het veldwerk in St. Oedenrode bleek echter 
dat er een derde categorie boerinnen was, die niet heeft deelge-
nomen aan de algemene bijeenkomsten maar wel een bijeenkomst over 
ruilverkaveling heeft bezocht die speciaal georganiseerd was voor 
leden van de plattelandsvrouwenorganisatie. Mede gezien het feit 
dat deze categorie alleen in St. Oedenrode voorkomt, zijn deze 
boerinnen in de analyse en verslaggeving afzonderlijk gehouden. 
De gegevens zijn verzameld door middel van gesprekken met 
boerinnen in de ruilverkavelingsblokken St. Oedenrode (Noord-
Brabant) en Wonseradeel-Zuid (Friesland). In de periode van medio 
april tot eind juni 1985 zijn in totaal 465 adressen aangeschre-
ven. Uiteindelijk zijn 321 gesprekken van gemiddeld ruim één uur 
gevoerd: 267 met non-participanten (138 in St. Oedenrode en 129 
in Wonseradeel-Zuid) en 27 met participanten (resp. 12 en 15). 
Verder is in St. Oedenrode gesproken met 27 boerinnen die uit-
sluitend de eerder genoemde plattelandsvrouwenbijeenkomst hebben 
bezocht (zie bijlage 2 en 3). 
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3. Onderzoekgebieden, kenmerken van de boerinnen 
en bedrijven 
3.1 In le id ing 
Dit hoofdstuk bevat een schets van de ruilverkavelingsblok-
ken St. Oedenrode en Wonseradeel-Zuid. Verder wordt ingegaan op 
de voorlichting en inspraak over ruilverkaveling in beide blokken 
(3.2). Uit de literatuurstudie is naar voren gekomen dat per-
soonskenmerken van de boerinnen (3.3), hun maatschappelijke en 
politieke betrokkenheid en participatie (3.A en 3.5), en de rol-
opvatting man/vrouw van invloed kunnen zijn op de mate van be-
trokkenheid en participatie bij ruilverkaveling (3.6). Vervolgens 
wordt aandacht geschonken aan enkele kenmerken van de bedrijven 
(3.7). De betrokkenheid van boerinnen bij en participatie in het 
eigen bedrijf komt in de volgende paragraaf ter sprake (3.8). 
In deze paragrafen ligt de nadruk op de non-participanten. 
Voor de participanten en boerinnen die een bijeenkomst over ruil-
verkaveling hebben bezocht welke georganiseerd was voor leden van 
de plattelandsvrouwenorganisatie is - mede vanwege hun geringe 
aantal - volstaan met een globale aanduiding, indien sprake is 
van een afwijkend beeld. Aan het eind van het hoofdstuk zijn de 
belangrijkste conclusies weergegeven. 
3.2 Onderzoekgebieden St. Oedenrode en Wonseradeel-Zuid 
St. Oedenrode 
Het ruilverkavelingsgebied St. Oedenrode in Noord-Brabant 
ligt in twaalf gemeenten, waarvan de belangrijkste zijn: 
St. Oedenrode, Schijndel, Veghel, Liempde, Boxtel, Son en Breugel 
(zie figuur). Globaal genomen ligt het gebied tussen de spoorlijn 
Den Bosch-Eindhoven, de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminaka-
naal. De totale oppervlakte bedraagt circa 15.700 ha, waarvan 
ruim 13.000 ha cultuurgrond. 
De bodem bestaat uit zandgronden en beekdalgronden. Het bo-
demgebruik ontwikkelt zich in toenemende mate in de richting van 
grasland. Het grootste deel van het gebied bestaat uit oude land-
bouwgronden en enkele kleine heideontginningen. Het gebied heeft 
landschappelijke en natuurwetenschappelijke betekenis. 
Bijna alle gemeenten in het ruilverkavellngsblok hebben een 
overwegend niet-agrarische bevolking. Behalve lokale werkgele-
genheid in de industriële- en dienstensector is het forensisme, 
dat georiënteerd is op Eindhoven en Den Bosch flink toegenomen. 
Het gebied St. Oedenrode telt ruim 700 bedrijven met een 
bedrijfshoofd die zijn hoofdberoep in de landbouw heeft en ruim 
400 nevenberoepsbedrijven. De afgelopen tien tot vijftien jaar is 
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de produktie van de hoofdberoepsbedrijven flink toegenomen. De 
ontwikkelingen in het gebied gaan in de richting van specialisa-
tie in de rundveehouderij, intensieve veehouderij en tuinbouw. 
De verkavelingstoestand van de bedrijven is over het alge-
meen slecht. Per landbouwbedrijf zijn er gemiddeld zes kavels van 
ongeveer twee ha. De afstand van de boerderij naar de veldkavels 
bedraagt dooreengenomen 1750 meter. Deze situatie verhindert een 
doelmatige bedrijfsvoering in de landbouw. 
De organisatiegraad van de agrariërs in het gebied is hoog. 
Er zijn twaalf afdelingen van de Noordbrabantse Christelijke 
Boerenbond met in totaal bijna 1200 leden. Verder zijn er drie 
kleine afdelingen van de Zuidelijke Landbouwmaatschappij. Er zijn 
in het gebied zes afdelingen van de Katholieke Vrouwen Organisa-
tie, waarin zowel agrarische als niet-agrarische vrouwen zijn 
georganiseerd. 
In 1971 hebben besturen van landbouworganisaties, gemeenten 
en een waterschap aanvragen ingediend voor een ruilverkaveling. 
In april 1982 is de Voorbereidingscommissie geïnstalleerd. Na een 
analyse van de functies en knelpunten in het gebied zijn de moge-
lijkheden verkend tot verbetering van de inrichting. 
Het voorontwerp voor de ruilverkaveling St. Oedenrode kwam 
in februari 1984 gereed. Het ruilverkavelingsplan voorziet in het 
aanpassen van de verkaveling, ontsluiting en waterbeheersing, het 
verwerven en uitruilen van gronden ten behoeve van reservaatvor-
ming, het handhaven van bestaande en het aanbrengen van nieuwe 
landschapselementen evenals het aanleggen van recreatieve voor-
zieningen. 
In het ruilverkavelingsblok St. Oedenrode is voorafgaand aan 
de openbare voorlichtingsbijeenkomsten in de eerste maanden van 
1983 voor de meeste afdelingen van de NCB voorlichting gegeven 
over de ruilverkavelingsplannen. In oktober 1983 is een voor-
lichtingsbijeenkomst belegd voor de KVO-afdelingen in St. Oeden-
rode, Nijnsel, Son en Breugel, waaraan circa veertig vrouwen heb-
ben deelgenomen. In januari 1984 is er een bijeenkomst geweest 
voor de K.V.O.-afdeling in Schijndel waar ongeveer vijftig vrou-
wen aanwezig waren. Tussen 8 en 20 maart 1984 zijn op achttien 
verschillende plaatsen openbare informatie- en inspraakbijeen-
komsten gehouden voor circa achthonderd personen waaronder naar 
schatting vijf tot acht procent vrouwen. Vervolgens zijn er zes 
buurtschapsbijeenkomsten geweest met in totaal zevenhonderd deel-
nemers, van wie vier tot vijf procent vrouwelijke deelnemers. 
De deelname van de geënquêteerde boerinnen aan algemene bij-
eenkomsten over ruilverkaveling was gering: tien boerinnen waren 
aanwezig bij een algemene voorlichtlngs- en inspraakavonden. Vijf 
boerinnen hebben een buurtschapsbijeenkomst bezocht, van wie er 
drie ook een algemene voorlichtlngs- en inspraakbijeenkomst heb-
ben bijgewoond. In totaal heeft ongeveer twee procent van alle 
boerinnen in het ruilverkavelingsblok St. Oedenrode één van de 
algemene bijeenkomsten bezocht. Van de in de enquête betrokken 
boerinnen hebben er 31 aan een speciale voorlichtingsbijeenkomst 
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voor plattelandsvrouwenorganisatie deelgenomen, van wie vier 
eveneens aan één van de algemene voorlichtingsavonden. Als deze 
31 boerinnen bij de 12 participanten worden gevoegd, dan komt de 
totale deelname in St. Oedenrode op ongeveer zes procent. 
Wonseradeel-Zuid 
Het ruilverkavelingsgebied Wonseradeel-Zuid in Friesland 
ligt in vier gemeenten waarvan het grootste deel in Wonseradeel 
(zie figuur). Het gebied ligt tussen het IJsselmeer, de weg 
tussen de Afsluitdijk en Bolsward, de vaarten en meren tussen 
Bolsward en Nijefurd (Workum). De totale oppervlakte van het 
ruilverkavelingsblok bedraagt circa 8700 ha waarvan ruim 8000 ha 
cultuurgrond. 
Bodemkundig ligt het blok in het noordelijk zeekleigebied 
knipklei, oeverwallen, klei op veen, droogmakerijen - en maakt 
deel uit van het open weidelandschap van Westergo. Het landschap 
is te typeren als terpenlandschap vanaf de IJsselmeerkant in 
oostelijke richting, een merengebied aan de zuidzijde en droog-
makerijen. Natuurwetenschappelijke waarde voor fauna en flora 
hebben vooral de meren en de diverse verspreid liggende weidege-
bieden. 
De bevolkingsdichtheid in het gebied is gering. De enige 
woonkern van betekenis is het aan de rand gelegen Makkum dat ook 
niet-agrarlsche werkgelegenheid heeft. Voor het overige is men 
aangewezen op Bolsward dat aan het blok grenst. In de zeventien 
kleine tot zeer kleine dorpen vormt de landbouw praktisch de 
enige bron van bestaan. Voor de verspreid wonende bevolking is 
een doelmatig net van verbindingswegen nodig. 
Het ruilverkavelingsgebied Wonseradeel-Zuid telt rond 250 
hoofdberoepsbedrijven en ongeveer veertig nevenberoepsbedrijven. 
De achterliggende tien tot vijftien jaar laten op de hoofdbe-
roepsbedrijven een sterke toename zien van zowel de gemiddelde 
bedrijfsgrootte als de veebezetting per ha. Bij veel bedrijven 
worden de ontwikkelingen echter belemmerd door ongunstige cul-
tuurtechnische omstandigheden, zoals ontsluiting van de bedrijfs-
gebouwen, de ligging van de gronden ten opzichte van deze ge-
bouwen en de verharde weg, de kavelvorm en -grootte evenals de 
waterbeheersing. 
In vrijwel alle dorpskernen in het blok is een actieve vere-
niging van plaatselijk belang. De agrariërs zijn georganiseerd in 
de Christelijke Boeren- en Tuindersbond, de Friese Maatschappij 
van Landbouw en de Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond. Er 
zijn een paar verenigingen voor plattelandsvrouwen - hoofdzake-
lijk in Makkum en Workum - waarvan veel niet-agrarische vrouwen 
lid zijn. 
In 1957 is door de gemeente Wonseradeel met steun van de 
landbouworganisaties voor het gehele grondgebied een aanvraag 
voor een ruilverkaveling ingediend. In 1972 is deze aanvraag 
gevolgd door aanvragen van de landbouworganisaties voor gronden 
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in de gemeenten Bolsward, Workum en Wymbritseradeel. 
In 1977 is de Voorbereidingscommissie Wonseradeel-Zuid geïn-
stalleerd en begonnen met de voorbereiding van het ruilverkave-
lingsplan. Behalve landbouwkundige verbeteringen zijn er inrich-
tingsmaatregelen voorgesteld, die betrekking hebben op het land-
schap, de natuur, de recreatie en het verkeer. Het voorontwerp is 
in januari 1984 gereed gekomen. 
In Wonseradeel-Zuid vonden algemene voorlichtingsbijeenkom-
sten plaats op 31 januari en 3 februari 1984, welke door circa 
driehonderd personen zijn bezocht. Daarna zijn er tussen 7 fe-
bruari en 1 maart 1984 vijftien inspraakbijeenkomsten geweest met 
ongeveer zeshonderd deelnemers. De deelname van de vrouwen was 
net als in St. Oedenrode gering: rond vijf procent van het aantal 
bezoekers. Er zijn geen afzonderlijke activiteiten voor vrouwen 
georganiseerd in Wonseradeel-Zuid. 
In totaal zijn vier geënquêteerde boerinnen in Wonseradeel-
Zuid aanwezig geweest bij een algemene voorlichtingsbijeenkomst. 
Iets meer belangstelling was er voor de daarna gehouden inspraak-
bijeenkomsten: elf boerinnen gingen er naar toe van wie drie ook 
een voorlichtingsbijeenkomst hebben bezocht. Dit betekent dat in 
Wonseradeel-Zuid in totaal ongeveer vijf procent van alle boerin-
nen aan voorlichting en/of inspraak heeft deelgenomen. 
3.3 Kenmerken van de boerinnen 
Afkomst, leeftijd en gezinsfase 
Het merendeel van de boerinnen is een dochter van een boer 
of tuinder. De boerinnen van niet-agrarische afkomst komen veelal 
uit hetzelfde plattelandsgebied en zijn daar ook opgegroeid. 
De gemiddelde leeftijd van de boerinnen in Wonseradeel-Zuid 
is ongeveer 42 jaar en in St. Oedenrode 47 jaar. De spreiding is 
in beide gebieden nagenoeg gelijk. Over het algemeen zijn de 
boerinnen in Wonseradeel-Zuid dus aanmerkelijk jonger. 
Tabel 3.1 Leeftijd (non-participanten) 
Leeftijd St. Oedenrode 1) Wonseradeel-Z.l) Landelijk 2) 
(n = 138) (n = 129) (n = 446) 
Tot 35 jaar 17% 30% 19% 
35 - 50 jaar 36% 44% 51% 
50 jaar en ouder 47% 26% 30% 
Totaal 100% 100% 100% 
1) In St. Oedenrode is gesproken met 138 non-participanten en 
in Wonseradeel-Zuid met 129. Dat geldt voor alle tabellen, 
tenzij anders is vermeld. 
2) Loeffen, 1984. 
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Ongeveer negen van de tien boerinnen hebben kinderen. Gemid 
deld telt elk gezin drie kinderen. Van vrijwel alle boerinnen met 
kinderen woont een deel van de kinderen thuis. In St. Oedenrode 
heeft ruim zestig procent van de boerinnen geen kinderen beneden 
de twaalf jaar. In Wonseradeel-Zuid zijn de kinderen - in 
samenhang met de jongere leeftijd van de boerinnen - aanzienlijk 
jonger. 
Tabel 3.2 Gezinsfase (non-participanten) 
Gezinsfase St. Oedenrode Wonseradeel-Zuid 
Tot 40 jaar geen kinderen 3% 6% 
Jongste kind jonger dan 6 jaar 17% 35% 
tussen 6 en 12 jr. 16% 15% 
tussen 12 en 18 jr. 27% 22% 
ouder dan 18 jaar 30% 20% 
Ouder dan 40 jaar geen kinderen 7% 2% 
Totaal 100% 100% 
Opleiding 
Het onderwijsniveau van de boerinnen vertoont weinig sprei-
ding en is doorgaans niet zo hoog. Ruim twee derde volgde lager 
beroepsonderwijs. Vooral veel oudere vrouwen zijn na de lagere 
school of de huishoudschool thuis in het huishouden en/of op het 
bedrijf gaan meewerken. Van de jongere generatie hebben er wat 
meer algemeen vormend onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs 
gevolgd. In Wonseradeel-Zuid is het onderwijsniveau in het alge-
meen wat hoger dan in St. Oedenrode, wat slechts ten dele samen-
hangt met de jongere leeftijd. 
Ongeveer een op de vier boerinnen - van de jongeren wat meer 
dan van de ouderen - heeft agrarisch cursusonderwijs gevolgd. 
Meestal was dit één cursus zoals boekhouden, levende have (kal-
veropfok, varkenshouderij), vak- of teelttechnische cursus. 
Betaalde baan 
Aansluitend op de opleiding heeft ruim de helft van de boe-
rinnen een betaalde werkkring gevonden, die varieerde van meewer-
ken in het huishouden elders, verkoopster, een verzorgend beroep 
tot een administratieve functie. Enkelen waren apothekersassis-
tente, verpleegster of analiste. 
Nagenoeg alle in het onderzoek opgenomen boerinnen zijn in 
gemeenschap van goederen getrouwd. Ongeveer een op de tien vrou-
wen heeft na het trouwen nog enkele jaren een baan aangehouden. 
Momenteel hebben een paar£ jonge boerinnen betaald werk buiten het 
gezin en bedrijf, meestal part-time. 
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Hoe zijn de participanten te typeren? Boerinnen die hebben 
deelgenomen aan algemene voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten 
zijn overwegend van middelbare leeftijd. De spreiding is in 
St. Oedenrode iets groter dan in Wonseradeel-Zuid, waar bijna 
alle participanten tussen de 40 en 55 jaar zijn. De meesten heb-
ben kinderen van twaalf jaar en ouder. De boerinnen die uitslui-
tend een plattelandsvrouwenbijeenkomst over ruilverkaveling heb-
ben bezocht, zijn ongeveer even oud en bevinden zich in dezelfde 
gezinsfase. 
In opleidingsniveau is er weinig verschil tussen boerinnen 
die wel en die niet naar een ruilverkavelingsbijeenkomst zijn 
geweest. 
3.4 Maatschappelijke betrokkenheid en participatie 
Er is een onderscheid gemaakt tussen maatschappelijke be-
trokkenheid en participatie (zie 2.5 Uitvoering van het onder-
zoek) . Tot maatschappelijke betrokkenheid is in dit onderzoek 
gerekend het lezen van kranten en bladen en het luisteren naar 
actualiteitenprogramma's op de radio e.d. Daarnaar gevraagd 
blijkens de meeste boerinnen (St. Oedenrode 67% en Wonseradeel-
Zuid 86%) van zich zelf te vinden redelijk tot goed van veel 
zaken op de hoogte te zijn" ("info-dispositie"). Naarmate het 
opleidingsniveau hoger is, beschouwt men zich zelf als beter op 
de hoogte. 
In de enquête is verder gevraagd naar het lidmaatschap van 
verenigingen of organisaties. In St. Oedenrode is bijna zestig en 
in Wonseradeel-Zuid veertig procent lid van een plattelandsvrou-
wenorganisatie. Verder is in Wonseradeel-Zuid ruim dertig procent 
lid van een andere vrouwenvereniging of -organisatie. Over het 
algemeen zijn vooral boerinnen van middelbare leeftijd lid. 
In dit onderzoek is actief lidmaatschap als aanwijzing voor 
maatschappelijke participatie beschouwd. Overigens wordt opge-
merkt dat het onderscheid tussen betrokkenheid en participatie 
ten aanzien van het lidmaatschap van een organisatie of vereni-
ging niet zo duidelijk is. In St. Oedenrode ligt de nadruk bij de 
plattelandsvrouwenorganisatie (22%) en in mindere mate bij acti-
viteiten in het schoolbestuur, de oudercommissie, kerkelijk werk 
of bejaardenwerk (12%); in Wonseradeel-Zuid vooral op laatstge-
noemde terreinen (38%) en minder bij de plattelandsvrouwenorga-
nisatie (18%). 
De maatschappelijke betrokkenheid en participatie van boe-
rinnen betekent, dat ze gemiddeld twee tot drie dagdelen - meest-
al avonden - per maand van huis zijn voor bijeenkomsten 1), ver-
1) De aard en inhoud van de bijeenkomsten van plattelands-
vrouwenorganisaties kan uiteenlopen b.v. een kookcursus tot 
het bijwonen van een spreekbeurt door een politicus. 
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gaderingen, bestuurswerk e.d. Vrouwen van middelbare leeftijd met 
opgroeiende kinderen zijn meestal meer van huis dan jongere vrou-
wen met kleine kinderen. 
Het geheel overziend kan men stellen dat ongeveer twee derde 
van de boerinnen die niet hebben deelgenomen aan voorlichting en 
inspraak, via een al dan niet actief lidmaatschap van een organi-
satie of vereniging maatschappelijk betrokken is en/of partici-
peert. Boerinnen die wel hebben deelgenomen aan een algemene of 
speciale ruilverkavelingsbijeenkomst zijn meestal meer maatschap-
pelijk betrokken en actiever in organisaties, verenigingen en 
vrijwilligerswerk in kerk, school e.d. dan de non-participanten. 
Mede daardoor zijn de participanten goed op de hoogte van wat 
zich in de samenleving afspeelt. 
3.5 Politieke betrokkenheid en participatie 
Zoals eerder is aangegeven (par. 2.5), is er een onderscheid 
te maken tussen politieke betrokkenheid en participatie. Tot po-
litieke participatie is hier alleen het al dan niet actief lid 
zijn van een politieke partij gerekend. In Wonseradeel-Zuid is 
een op de zes boerinnen lid, in St. Oedenrode vrijwel niemand. 
Niet meer dan een paar vrouwen vinden zich zelf actief lid. Er is 
in dit opzicht dus nauwelijks sprake van politieke participatie. 
Politieke betrokkenheid omvat in dit onderzoek onder meer 
belangstelling voor politieke aangelegenheden, kijken naar tele-
visie-uitzendingen over politiek, lezen over landelijke en plaat-
selijke politiek in kranten e.d. Ongeveer de helft van de boerin-
nen zegt enige en bijna een op de tien veel belangstelling voor 
politieke zaken te hebben. De meeste vrouwen (ruim 70%) lezen 
nooit of hooguit een enkele keer over landelijke of regionale po-
litiek. Hoger scoort het kijken naar televisie-uitzendingen in de 
vorm van actualiteitenprogramma's en de rubriek Den Haag Vandaag. 
Ongeveer veertig procent volgt deze programma's af en toe en 
eveneens rond de veertig procent regelmatig. 
Er is een verband tussen politieke betrokkenheid en maat-
schappelijke activiteit: de politieke interesse is het grootst 
bij boerinnen die actief lid zijn van een plattelandvrouwenor-
ganisatie of van een andere vereniging of organisatie. Een ver-
band is er ook tussen politieke betrokkenheid en "een redelijk of 
goed op de hoogte zijn van het maatschappelijke gebeuren". 
De gevoerde gesprekken wekken de indruk dat vaak dezelfde 
vrouwen geïnteresseerd zijn in de politiek: vrouwen met lande-
lijke politieke interesse volgen meestal ook regionale en plaat-
selijke politieke ontwikkelingen. Om een totaalindruk te krijgen, 
zijn de antwoordscores van vier vragen gecombineerd. Politieke 
betrokkenheid is samengesteld uit: belangstelling voor politieke 
aangelegenheden, kijken naar tv-uitzendingen over politiek, lezen 
over landelijke en plaatselijke politiek. De somscore op deze 
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items geeft iemands plaats in het geheel aan 1). Een lage totaal-
score wijst op een geringe en een hoge score op een sterke poli-
tieke betrokkenheid. 
Vrij veel vrouwen vertonen een zwakke of matige politieke 
betrokkenheid, met name in St. Oedenrode. Het sterkst betrokken 
zijn de boerinnen in Wonseradeel-Zuid, vooral de hoger opgeleiden 
en de vrouwen tussen 35 en 50 jaar. 
Tabel 3.3 Politieke betrokkenheid (non-participanten) 
Politieke betrokkenheid St. Oedenrode Wonseradeel-Zuid 
Zwak 39% 26% 
Matig 46% 43% 
Sterk 15% 31% 
Totaal 100% 100% 
Gebleken is dat niet alleen weinig non-participanten lid 
zijn van een politieke partij maar ook weinig participanten en 
deelneemsters aan de plattelandsvrouwenbijeenkomst. Politieke 
interesse is daarentegen bij het merendeel van de participanten 
sterker dan bij beide andere categorieën. 
3.6. Rolopvatting man/vrouw 
Bij de onderzoekopzet is verondersteld dat boerinnen met 
een meer egalitaire opvatting over de rol van vrouwen en mannen 
in hun betrokkenheid bij ruilverkaveling zullen verschillen van 
boerinnen met een meer traditionele opvatting. 
Om een indruk te krijgen van de rolopvatting man/vrouw in 
het agrarisch gezin zijn aan de boerinnen twaalf uitspraken voor-
gelegd, waarbij ze moesten aangeven het daarmee eens of oneens te 
zijn. De constructie is die van een zogenaamde vijfpuntenschaal 
2). Een lage score wijst op een meer egalitaire opvatting en een 
hoge score op een meer traditionele opvatting. 
De twaalf uitspraken zijn nogal verschillend naar inhoud 3). 
1) De methode van de summated ratings is toegepast om een atti-
tudeschaal te contrueren. Dit geldt ook voor de rolopvatting 
man/vrouw (3.6) en de mate van betrokkenheid bij ruilverka-
veling (4.5). Zie bijlage 4. 
2) De uitspraken zijn afkomstig van een schaal die is ontwik-
keld door Cozijn (van der Werff en Cozijn, 1983). 
3) Zie bijlage 5.1 Rolopvatting man/vrouw. 
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Na analyse van de antwoordpatronen bleek een indeling In drie 
groepen mogelijk. 
Allereerst is een groep uitspraken over de taakverdeling 
tussen mannen en vrouwen te onderscheiden, waarbij de taak van de 
vrouw als opvoedend en verzorgend gezien wordt. Bijvoorbeeld "een 
vrouw hoort in huis zolang zij schoolgaande kinderen heeft", of 
"een vrouw is meer geschikt om kleine kinderen op te voeden dan 
een man". De boerinnen in Wonseradeel-Zuid vertonen een meer ega-
litaire taakopvatting dan de boerinnen in St. Oedenrode. In beide 
gebieden overheerst echter een traditionele opvatting over de 
taakverdeling tussen mannen en vrouwen. De boerinnen leggen zelf 
meestal het accent op hun rol als echtgenote en huisvrouw (zie 
2.2 Positie van de boerin). 
Wat betreft het meebeslissen van de vrouw hebben de boerin-
nen in Wonseradeel-Zuid een meer egalitaire rolopvatting dan in 
St. Oedenrode. De verschillen in houding tegenover taakverdeling 
en rolopvatting ten aanzien van het meebeslissen hangen waar-
schijnlijk samen met de jongere leeftijd en het wat hogere oplei-
dingsniveau in Wonseradeel-Zuid. 
Daarnaast zijn er uitspraken over de gezagsverhoudingen bin-
nen het huwelijk. Bijvoorbeeld "man en vrouw moeten zoveel moge-
lijk samen beslissen, maar als het erop aan komt moet de vrouw 
zich bij het oordeel van de man neerleggen" en "een man hoort 
thuis de baas te blijven". De meeste boerinnen vinden dat "man en 
vrouw samen moeten beslissen" en zijn het niet eens met de uit-
spraak dat "een man thuis de baas hoort te blijven". In Sint 
Oedenrode vindt wel bijna de helft dat "de vrouw zich moet neer-
leggen bij het oordeel van de man". In Wonseradeel-Zuid is minder 
dan een vierde deze mening toegedaan. 
Tenslotte zijn enkele uitspraken over "mannelijke" en "vrou-
welijke" eigenschappen, als "hard" of "lief", voorgelegd. Ten 
aanzien van deze groep uitspraken is geen duidelijk antwoord-
patroon te onderscheiden. 
Tabel 3.4 Rolopvatting man/vrouw (non-participanten) 
Somscore Roltypering St. Oedenrode Wonseradeel-
Zuid 
Tot en met 26 ^ Meer egalitair 
27 t/m 31 
32 t/m 36 
37 t/m 41 
42 e.m. X Meer traditioneel 
Totaal 100% 100% 
12% 
28% 
25% 
18% 
17% 
31% 
30% 
18% 
15% 
6% 
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Op grond van genoemde twaalf uitspraken is een typologie 
opgesteld. Van de boerinnen in Wonseradeel-Zuid blijkt dan een 
groter aantal een meer egalitaire opvatting te hebben dan in 
St. Oedenrode waar de rolopvatting man/vrouw meer traditioneel 
bepaald is. Gebleken is dat de rolopvatting man/vrouw samenhangt 
met diverse factoren. Een meer egalitaire opvatting is aanwezig 
bij jonge boerinnen met een hoger opleidingsniveau, die zichzelf 
beschouwen als "redelijk tot goed op de hoogte van het maatschap-
pelijk gebeuren". Oudere boerinnen met een voltooide gezinsfase 
en van agrarische afkomst vertonen een meer traditionele rolop-
vatting. 
3.7 De bedrijven 
De meest voorkomende ondernemingsvorm in de land- en tuin-
bouw is die van de eenhoofdige onderneming. Het bedrijf staat dan 
alleen op naam van de man als het enige bedrijfshoofd, die het 
veelal van ouders heeft overgenomen. Sommige bedrijven zijn door 
het bedrijfshoofd gesticht. Bij een deel van de bedrijven bestaat 
er een samenwerkingsverband van de man met één of meer anderen 
(zoon, broer) in de vorm van een maatschap, firma, BV of NV (St. 
Oedenrode tien procent, Wonseradeel-Zuid dertig procent). In dit 
onderzoek komt op twee uitzonderingen na geen samenwerkingsver-
band tussen man en vrouw voor. 
In beide ruilverkavelingsblokken overheerst het bedrijfstype 
veehouderij. Meestal zijn dit bedrijven met melk- en kalfkoeien, 
mest- of jongvee. Verder hebben in St. Oedenrode vooral een aan-
tal jonge boeren een bedrijf met mestvarkens en fokzeugen, kalve-
ren, legkippen of slachtkuikens. Ook zijn er enkele bedrijven 
waar de tuinbouw de belangrijkste produktierichtlng is. 
Gemiddeld zijn de bedrijven in St. Oedenrode 185 sbe en in 
Wonseradeel-Zuid 240 sbe. De spreiding is in beide gebieden aan-
zienlijk. In St. Oedenrode is 54 procent van de bedrijven kleiner 
dan 190 sbe tegen 38 procent in Wonseradeel-Zuid. Vooral in 
laatstgenoemd gebied treft men veel grote bedrijven aan (zie bij-
lage 5.2). 
In ruilverkavelingsverband wordt in beide gebieden nauwe-
lijks aan boerderijverplaatsing gedacht. Wel wordt in de vooront-
werpen rekening gehouden met het vrijkomen van grond bij de op-
heffing van bedrijven. Daarvan is vooral sprake bij kleine be-
drijven van oudere bedrijfshoofden die geen opvolger hebben. 
Rond de tachtig procent van de boerinnen in beide ruilverka-
velingsblokken zou graag zien, dat één van haar kinderen het be-
drijf voortzet. In bijna al deze gevallen is men van mening dat 
het bedrijf op langere termijn bezien blijft voortbestaan. Uiter-
aard zijn ook de opvattingen en plannen van de opvolger belang-
rijk. Ongeveer veertig procent van de boerinnen die niet en vijf-
tig procent die wel hebben deelgenomen aan een ruilverkavelings-
bijeenkomst denkt dat één van de kinderen waarschijnlijk of zeker 
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te zijner tijd zal voortzetten. Deze verwachting komt vooral voor 
bij grotere bedrijven. 
3.8 Betrokkenheid bij en participatie in het bedrijf 
Betrokkenheid bij het bedrijf is in dit onderzoek omschreven 
als meedenken, meepraten, overleggen en meebeslissen over be-
drijfszaken. Ook de houding tegenover het boerin-zijn is er toe 
gerekend. Onder participatie bij het bedrijf is verstaan het mee-
werken, het bijhouden van de boekhouding en het vertegenwoordigen 
van het bedrijf naar buiten door het bijwonen van vergaderingen 
van de standsorganisatie, de melkfabriek, de bedrijfsverzorgings-
dienst e.d. 
Houding tegenover het boerin-zijn 
Een aanwijzing voor de betrokkenheid van boerinnen bij het 
agrarisch bedrijf vormt de houding tegenover het boerin-zijn en 
de landbouwpolitiek. De meeste en vaak dezelfde vrouwen zijn het 
eens eens met de uitspraken: "als je met een boer of tuinder 
trouwt, trouw je ook met zijn bedrijf" en "een vrouw die met een 
boer of tuinder trouwt, moet bereid zijn mee te werken op het be-
drijf". Dit antwoordpatroon vormt een aanwijzing voor een tradi-
tionele rolopvatting. Men vindt dat de boerin, als goede echtge-
note, haar man moet bijstaan, onder meer in de vorm van meewerken 
als dat nodig is. Het merendeel van de boerinnen in St. Oedenrode 
is van mening dat interesse in het bedrijf noodzakelijk is voor 
een echtgenote van een boer of tuinder. In Wonseradeel-Zuid daar-
entegen is de helft van de boerinnen het niet eens met de uit-
spraak "een vrouw, die geen interesse in het bedrijf heeft, moet 
niet met een boer of tuinder trouwen" (zie bijlage 5.3). 
Factoren als het hogere opleidingsniveau, de jongere leef-
tijd en het gegeven dat meer boerinnen in Wonseradeel-Zuid van 
niet-agrarische afkomst zijn dan in St.Oedenrode zijn waarschijn-
lijk van invloed op het verschil in opvatting tussen de twee ge-
bieden. Wellicht zijn ook bedrijfsgrootte en bedrijfstype van 
belang, in die zin dat op de grote melkveebedrijven in Wonsera-
deel de noodzaak van meewerken van de vrouw en haar betrokkenheid 
bij het bedrijf minder aanwezig is dan op veel bedrijven in Sint 
Oedenrode. 
Dezelfde factoren spelen een rol bij de uitspraak: "de uit-
eindelijke beslissingen over het bedrijf behoren aan de man over-
gelaten te worden". Iets meer dan de helft van de boerinnen is 
het oneens met deze uitspraak. 
In beide gebieden zijn de boerinnen in ruime meerderheid van 
mening dat "vrouwen zich met het landbouwbeleid horen bezig te 
houden" en dat "de ruilverkaveling ook een zaak voor vrouwen is". 
Of zij zich feitelijk met ruilverkaveling bezighouden, komt in 
het volgende hoofdstuk aan de orde. 
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Meepraten en meebeslissen 
Betrokkenheid bij het bedrijf kan behalve uit de houding 
tegenover het boerin-zijn ook worden afgeleid van het meepraten 
en meebeslissen over bedrijfszaken. Gebleken is dat veel boerin-
nen betrokken zijn bij het overleg over bedrijfszaken, maar dat 
de man doorgaans de eindbeslissing neemt. 
Aan de boerinnen is gevraagd of ze aan het gesprek deelnemen 
of alleen luisteren als er een voorlicht(st)er, iemand van de 
bank e.d. thuis komt praten over bedrijfszaken. Gebleken is dat 
ruim veertig procent voornamelijk luistert en ongeveer vijftig 
procent in de regel ook deelneemt aan het gesprek. Vooral vrouwen 
die het hele jaar door meewerken evenals degenen die de boekhou-
ding of het kasboek bijhouden, praten vaak mee. 
Bijna alle boerinnen hebben aangegeven, dat man en vrouw ge-
zamenlijk overleg over bedrijfszaken plegen. Daarop aansluitend 
is ge'informeerd wie bij belangrijke bedrijfsbeslissingen uitein-
delijk de knoop doorhakt. Het blijkt dat de man vaker altijd be-
slist dan man en vrouw samen. Dat de vrouw vaker of altijd be-
slist, komt slechts sporadisch voor. Dit staat los van de leef-
tijd (zie bijlage 5.4), de opleiding of agrarische afkomst. Een 
zwak verband is er met het meepraten bij bedrijfsbezoek. Wanneer 
de boerin meepraat, wordt er meestal gezamenlijk beslist. Indien 
dat niet het geval is, dan neemt de man uiteindelijk alleen de 
beslissing. Een rol speelt ook de aanwezigheid van een meewer-
kende opvolger of schoonvader. De boerin wordt dan in mindere 
mate betrokken bij het bedrijf als overlegpartner en meebeslis-
partner. 
Tabel 3.5 Nemen van bedrijfsbeslissingen (non-participanten) 
Gebied Bij bedrijfsbeslissingen Totaal 
beslist uiteindelijk 
man man man en 
altijd meestal vrouw 
St. Oedenrode 
Wonseradeel-Zuid 
43% 
49% 
19% 
26% 
38% 
25% 
100% 
100% 
Het meebeslissen van de vrouw is op diverse wijzen gepeild. 
Wanneer de antwoorden worden vergeleken, dan valt op dat minder 
vrouwen in Wonseradeel-Zuid dan in St. Oedenrode van mening zijn 
dat de uiteindelijke beslissingen over het bedrijf aan de man 
overgelaten behoren te worden. Nog groter wordt het verschil ten 
aanzien van beslissingen in het algemeen. Immers, 23% van de boe-
rinnen in Wonseradeel-Zuid tegen 43% in St. Oedenrode vindt dat 
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de vrouw zich uiteindelijk moet neerleggen bij het oordeel van de 
man. Wordt bekeken wie feitelijk beslist in bedrijfszaken, dan is 
een ander beeld te zien: van de boerinnen in St. Oedenrode zegt 
32% dat ze meebeslist en In Wonseradeel-Zuld 25%. De boerinnen 
vinden over het algemeen in dit gebied wel dat de vrouw mee moet 
beslissen, maar bij bedrijfsbeslissingen komt het feitelijk min-
der voor, omdat ze minder vaak betrokken is bij het bedrijf en 
meewerkt. Bovendien hebben in St. Oedenrode de boerinnen meestal 
meer een beeld voor ogen van "alles samen doen". Hierin past het 
samen overleggen en samen beslissen. De eindbeslissing wordt ech-
ter door de man genomen. De boerinnen in Wonseradeel hebben daar-
entegen relatief een minder traditionele rolopvatting, met wat 
meer eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid voor de vrouw. 
Meewerken op bedrijf 
Participatie van boerinnen in het bedrijf komt vooral tot 
uiting In het meewerken. De meeste bedrijven in beide gebieden 
zijn gezinsbedrijven, waar de vrouw en eventueel de kinderen mee-
werken. Er is betrekkelijk weinig vreemd personeel. Rond twintig 
procent van de vrouwen werkt niet mee. De mate waarin de vrouwen 
meewerken verschillen evenals de aard van de verrichte werkzaam-
heden. In St. Oedenrode ligt het accent op het meewerken het hele 
jaar door, terwijl in Wonseradeel-Zuid het accent meer op in-
springtaken ligt (tabel 3.6). Dit laatste geldt sterker voor 
bedrijven waar eveneens een meewerkende opvolger aanwezig is. 
Tabel 3.6 Meewerken op het bedrijf (non-partl< 
Gebied Neen In- Drukke 
springen tijden 
St. Oedenrode 17% 15% 6% 
Wonseradeel-Zuld 26% 27% 9% 
clpanten) 
Hele jaar 
door 
60% 
38% 
Totaal 
100% 
100% 
Vooral de gezinsfase speelt een rol bij het al dan niet mee-
werken. Jonge boerinnen met kleine kinderen werken in Wonsera-
deel-Zuid minder mee dan die met grote opgroeiende kinderen (zie 
bijlage 5.5 en 5.6). Van de oudere vrouwen waar al een zoon op 
het bedrijf meewerkt, werken de meesten niet meer mee. 
Het aantal voor het bedrijf gewerkte uren loopt nogal uit-
een: zowel binnen als tussen de gebieden zijn er aanzienlijke 
verschillen. Behalve dat er meer vrouwen meewerken In St. Oeden-
rode, werken ze ook een groter aantal uren op het bedrijf dan In 
Wonseradeel-Zuld (resp. 17 en 12 uur per week). Deze verschillen 
hangen samen met de factoren leeftijd, gezinsfase, bedrijfstype 
en bedrijfsgrootte. 
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Tabel 3.7 Gemiddeld aantal arbeidsuren per week op bedrijf 
werkzaam (non-partlclpanten) 
Gebied 
St. Oedenrode 
Wonseradeel-Zuld 
Geen 
17% 
26% 
1 tot 
8 uur 
23% 
41% 
8 tot 
15 uur 
13% 
9% 
15 
21 
tot 
uur 
22% 
11% 
21 uur 
e.m. 
25% 
13% 
Totaal 
100% 
100% 
Participatie van de boerin in het bedrijf komt verder tot 
uiting in het vertegenwoordigen van het bedrijf naar buiten, het-
zij via lidmaatschappen van de man, hetzij via een zelfstandig 
lidmaatschap. Weinig vrouwen - circa vijf procent - zijn tot nog 
toe zelfstandig lid van een landbouworganisatie. Dit komt overeen 
met het resultaat van een ander onderzoek (Loeffen, 1984). Van de 
mannen zijn vrijwel allen lid. Als een man lid is, kan zijn vrouw 
ook vergaderingen bezoeken. Betrekkelijk weinig vrouwen maken ge-
bruik van deze mogelijkheid. Slechts enkele vrouwen gaan regel-
matig, het merendeel soms. Dit in tegenstelling tot de mannen van 
wie de helft regelmatig gaat, bijna dertig procent af en toe en 
ongeveer een op de vijf nooit. 
Voor het bezoeken van vergaderingen van de melkfabriek, de 
bedrijfsverzorgingsdienst, de bank e.d. geldt nog sterker dat 
weinig vrouwen er aan deelnemen. 
Het geheel overziend kan men stellen dat de meeste boerin-
nen, zij het in uiteenlopende mate, betrokken zijn bij het be-
drijf. Van participatie in bet bedrijf is in mindere mate sprake. 
Hoe zijn de boerinnen te typeren die hebben deelgenomen aan 
een ruilverkavelingsbijeenkomst? Wat de houding tegenover het 
boerin-zijn betreft, zijn er weinig verschillen met de non-partl-
cipanten. Dit geldt ook voor het meepraten en meebeslissen door 
boerinnen over bedrijfszaken. Verschillen zijn er wel in de taak-
en rolopvatting die bij de participanten en deelneemsters aan de 
plattelandsvrouwenbijeenkomst over het algemeen meer egalitair is 
dan bij de non-participanten. In tegenstelling tot de non-parti-
cipanten werken vooral in St. Oedenrode bijna alle participanten 
en deelneemsters aan de plattelandsvrouwenbijeenkomst het hele 
jaar door gedurende een relatief groot aantal uren op het bedrijf 
mee. Ongeveer de helft van de participanten en de oudere deel-
neemsters vertegenwoordigt weleens het bedrijf naar buiten door 
het bezoeken van vergaderingen van de melkfabriek, de bank e.d. 
3.9 Conclusies 
In dit hoofdstuk is een profiel geschetst van de onderzoek-
gebieden, de boerinnen en de bedrijven. Verder is ingegaan op 
enkele factoren die een rol kunnen spelen bij de betrokkenheid en 
participatie van boerinnen bij ruilverkaveling. 
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De ruilverkavellngsblokken St. Oedenrode en Wonseradeel-Zuid 
verschillen niet alleen naar omvang, bodemgesteldheid, cultuur-
technische omstandigheden e.d., maar ook naar bedrijfsstructuur 
en bevolking. 
Wat de persoonskenmerken betreft, zijn de boerinnen in St. 
Oedenrode over het algemeen ouder en hebben zij ook oudere kinderen 
dan in Wonseradeel-Zuid. Het opleidingsniveau is tamelijk laag, 
zij het in Wonseradeel-Zuid minder dan in St. Oedenrode. 
Hoewel een deel van de boerinnen maatschappelijk en politiek 
betrokken is, zet men dit zeker in politiek opzicht niet om in 
een actieve deelname. Bij veel boerinnen blijft het lidmaatschap 
van een organisatie, vereniging e.d. overwegend passief: in Sint 
Oedenrode naar verhouding meer dan in Wonseradeel-Zuid. Doordat 
veel boerinnen naast het verrichten van huishoudelijk werk op het 
bedrijf meewerken, blijft er weinig tijd over voor andere activi-
teiten. Over het algemeen zijn de participanten meer maatschap-
pelijk en politiek betrokken en actief dan de non-participanten. 
Veel vrouwen zijn op de hoogte van de gang van zaken op het 
bedrijf en de bedrijfsvoering. Hoewel bijna alle vrouwen betrok-
ken zijn bij het overleg over bedrijfszaken neemt de man in de 
regel de eindbeslissing. Soms beslissen man en vrouw samen, maar 
zelden de vrouw alleen. Eveneens komt weinig voor dat de vrouw 
het bedrijf naar buiten vertegenwoordigt. 
De meeste vrouwen werken mee op het bedrijf. De mate van 
meewerken evenals het aantal gewerkte uren loopt uiteen, wat 
vooral te maken heeft met de gezinsfase. Als er kleine kinderen 
zijn, werken de boerinnen minder mee dan wanneer er schoolgaande 
en opgroeiende kinderen zijn. 
In St. Oedenrode werken verhoudingsgewijs meer boerinnen en 
ook een groter aantal uren per week op het bedrijf mee dan in 
Wonseradeel-Zuid. In eerstgenoemd gebied bestaat de houding over-
wegend uit een samen werken en samen beslissen. Niettemin is de 
rolopvatting man/vrouw in St. Oedenrode vrij traditioneel. In 
Wonseradeel-Zuid heeft de rolopvatting een minder sterk traditio-
neel karakter. Daar zijn de boerinnen geneigd het accent meer te 
leggen op eigen taken en verantwoordelijkheden buiten het be-
drijf. 
De meeste boerinnen zijn betrokken bij het bedrijf, maar van 
participatie in de vorm van het bedrijf naar buiten vertegenwoor-
digen is minder sprake. Dat geldt vooral de boerinnen die geen 
ruilverkavelingsbijeenkomst hebben bezocht. 
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4. Betrokkenheid bij ruilverkaveling en deelname 
aan voorlichting en inspraak 
4.1 Inleiding 
Een van de doelstellingen van het onderzoek is inzicht te 
krijgen in de mate van betrokkenheid van boerinnen bij ruilver-
kaveling. Tot betrokkenheid is gerekend: de mening over de bete-
kenis van ruilverkaveling voor het eigen bedrijf evenals de be-
langstelling voor ruilverkavelingsproblemen (4.2). Verder is tot 
betrokkenheid gerekend: de bekendheid met het voorontwerp ruil-
verkavelingsplan, het lezen over ruilverkaveling in kranten en 
landbouwbladen, en met anderen praten over ruilverkaveling (4.3). 
Mede op basis van deze elementen is een typering gemaakt over de 
mate van betrokkenheid bij ruilverkaveling (4.4). In deze para-
grafen valt de nadruk op de non-participanten. Aan het einde van 
elke paragraaf volgt een korte typering van de boerinnen die heb-
ben deelgenomen aan de algemene voorlichtings- en inspraakbijeen-
komsten (participanten). Dit geldt ook voor de boerinnen die een 
ruilverkavelingsbijeenkomst hebben bezocht speciaal voor leden 
van de plattelandsvrouwenorganisatie. Hoe de boerinnen tijdens de 
bijeenkomsten hebben geparticipeerd, komt in paragraaf 4.5 aan de 
orde. Het hoofdstuk wordt besloten met enkele conclusies. 
4.2 Mening over betekenis ruilverkaveling voor eigen bedrijf en 
interesse in ruilverkaveling 
Mening over betekenis ruilverkaveling voor eigen bedrijf 
Aan de boerinnen is gevraagd: "Vindt U de ruilverkaveling 
voor Uw bedrijf van grote, enige of geen betekenis"? Van de non-
participanten kent een op de vier aan ruilverkaveling grote bete-
kenis toe. Over het algemeen achten in Wonseradeel-Zuid meer 
boerinnen ruilverkaveling van betekenis voor het eigen bedrijf 
dan in St. Oedenrode. 
Het belang dat boerinnen toekennen aan ruilverkaveling voor 
het eigen bedrijf staat niet op zichzelf, maar wordt mede beïn-
vloed door kenmerken van het eigen bedrijf, zoals het bedrijfs-
type. Vooral op grondgebonden typen zoals melkveehouderij acht 
men de ruilverkaveling van belang. De bedrijfsomvang speelt even-
eens een rol: op grote bedrijven kent men er meer betekenis aan 
toe dan op kleine bedrijven. Van invloed is ook het meedenken, 
meepraten en meebeslissen over bedrijfszaken. Naarmate boerinnen 
meer betrokken zijn bij het eigen bedrijf kennen ze meer beteke-
nis toe aan ruilverkaveling. Geen eenduidige rol spelen persoons-
kenmerken zoals leeftijd (zie bijlage 6.1), opleidingsniveau, 
gezinsomvang en gezinsfase. 
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Tabel 4.1 Mening over betekenis van ruilverkaveling voor het 
eigen bedrijf (non-participanten) 
Gebied Geen bet. 
St. Oedenrode 44% 
Wonseradeel-Zuid 29% 
Enige bet. 
31% 
40% 
Grote bet. 
23% 
26% 
Geen idee 
2% 
5% 
Totaal 
100% 
100% 
Interesse in ruilverkaveling 
Het merendeel van de boerinnen toont enige interesse in 
ruilverkavelingsproblemen. Betrekkelijk weinigen zijn daarin 
echter zeer ge'interesseerd. 
De interesse in ruilverkaveling hangt samen met het belang 
daarvan voor het eigen bedrijf. Naarmate de boerinnen een grotere 
betekenis aan ruilverkaveling voor het eigen bedrijf toekennen, 
zijn ze des te sterker ge'interesseerd in de ruilverkavelingspro-
blematiek. In Wonseradeel-Zuid tonen meer boerinnen hiervoor 
belangstelling dan in St. Oedenrode (tabel 4.2). 
Tabel 4.2 Mening over betekenis ruilverkaveling voor eigen be-
drijf en interesse in ruilverkaveling (non-partici-
panten) 
Betekenis ruilverkaveling Interesse in ruilverkaveling Totaal 
voor eigen bedrijf 
geen enigszins zeer 
St. Oedenrode: 
geen betekenis 57% 40% 3% 100%( 61) 
enige betekenis 14% 76% 10% 100%( 42) 
grote betekenis 9% 56% 35% 100%( 32) 
geen idee 100% - - 100%( 3) 
Totaal 34% 54% 12% 100%(138) 
Wonseradeel-Zuid: 
geen betekenis 36% 48% 16% 100%( 38) 
enige betekenis 8% 80% 12% 100%( 51) 
grote betekenis 3% 55% 42% 100%( 33) 
geen idee 60% 20% 20% 100%( 7) 
Totaal 17% 62% 21% 100%(129) 
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De belangstelling voor de rullverkavelingsproblematlek ver-
schilt al naar gelang de leeftijd van de boerinnen en in samen-
hang hiermee met de gezinsfase. In St. Oedenrode komt weinig in-
teresse naar verhouding het meest voor bij oudere vrouwen in een 
voltooide gezinsfase. De interesse neemt toe naarmate de boerin-
nen jonger zijn. De indruk is dat bij een aantal boerinnen in 
Wonseradeel-Zuid de interesse meer van algemene aard is, bijvoor-
beeld het lezen over ruilverkaveling in allerlei tijdschriften, 
en niet direct te maken heeft met de betekenis van ruilverkave-
ling voor het eigen bedrijf. 
De interesse in ruilverkaveling vertoont een zwak verband 
met maatschappelijke en politieke betrokkenheid: vrouwen die bij-
voorbeeld lid zijn van een plattelandsvrouwenorganisatie of van 
andere organisaties of verenigingen tonen evenals vrouwen die 
zich als "bij de tijd" beschouwen over het algemeen meer belang-
stelling in de ruilverkaveling dan anderen. Verder is gebleken 
dat vrouwen die als politiek betrokken zijn te typeren meer inte-
resse tonen dan politiek zwak betrokkenen. Van wat meer betekenis 
is het vertegenwoordigen van het bedrijf naar buiten toe. Hoe 
meer de boerin hierin participeert, des te groter is de belang-
stelling voor ruilverkavelingsproblemen. 
Voorafgaand aan een meer gerichte vraagstelling is gepeild 
in welke specifieke aspecten van de ruilverkaveling de boerinnen 
ge'interesseerd zijn. De meesten hebben geen enkel onderwerp ge-
noemd. Boerinnen die wel een onderwerp noemden, benadrukten 
meestal zaken als: "de verdeling van het land", "de ligging van 
het land", "verkaveling", "bedrijfsvergroting" of "bedrijfsver-
plaatsing" (circa een op de tien boerinnen). Soms zijn genoemd: 
"het behoud van cultuurhistorische objecten", "de landschappe-
lijke claims" en "de plaats waar bomenrijen worden geplant" (cir-
ca een op de twintig boerinnen). Slechts enkelen (circa 2%) zijn 
ge'interesseerd in "wat het allemaal gaat kosten", "wat ze aan 
verkeersveiligheid, vooral fietspaden voor de jeugd doen" en de 
"leefomstandigheden: er wonen zo weinig mensen hier". Een op de 
tien boerinnen in Wonseradeel-Zuid heeft speciale belangstelling 
voor de "ontsluiting van wegen en bruggen, omdat we zo afgelegen 
wonen", "het plan van waterlopen" of "de aanleg van een weg". 
Het merendeel van de boerinnen is in algemene zin ge'interes-
seerd in ruilverkaveling. Ongeveer een derde heeft interesse in 
speciale aspecten, waarbij de nadruk meer wordt gelegd op verka-
veling, verdeling van de grond en bedrijfsvergroting dan bijvoor-
beeld op verkeersveiligheid, recreatieve voorzieningen of land-
schappelijke aspecten. 
Er is een duidelijk verband tussen de houding van de man en 
de vrouw: de interesse in ruilverkaveling is het grootst bij die 
vrouwen, wier man er ook belangstelling voor heeft. Vaak is de 
vrouw enigszins ge'interesseerd als ook de man niet meer dan enige 
interesse toont. Deze houding is mede be'invloed door het belang 
dat men toekent aan ruilverkaveling voor het eigen bedrijf. Ook 
een rol speelt of ruilverkaveling onderwerp van gesprek is tussen 
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man en vrouw. Rond zestig procent van de boerinnen praat soms en 
betrekkelijk weinigen regelmatig (St. Oedenrode 10% en Wonsera-
deel-Zuid 30%) met hun man over ruilverkaveling. Ruilverkaveling 
als onderwerp van gesprek bij visites van of aan familie, buren 
en kennissen komt in ongeveer dezelfde mate voor. 
Tabel 4.3 Interesse van mannen en vrouwen voor ruilverkavelings-
problemen (non-participanten) 
Man toont interesse Vrouw toont interesse Totaal 
St. Oedenrode: 
Wonseradeel-: 
Zuid 
neen 
enigszins 
veel 
Totaal 
neen 
enigszins 
veel 
Totaal 
neen 
96% 
28% 
6% 
34% 
100% 
27% 
5% 
17% 
enigszins 
4% 
72% 
58% 
54% 
71% 
62% 
62% 
veel 
36% 
12% 
2% 
33% 
21% 
100%( 25) 
100%( 64) 
100%( 47) 
100%(136) 
100%( 5) 
100%( 45) 
100%( 78) 
100%(128) 
Hoe hebben de participanten gereageerd? Anders dan de non-
participanten kent ruim de helft van de participanten een grote 
en een derde enige betekenis toe aan ruilverkaveling voor het 
eigen bedrijf. Verder blijkt dat twee derde zeer en een derde 
enigszins ge'interesseerd is in de ruilverkavelingsproblematiek. 
Dit in tegenstelling tot de non-participanten van wie er bedui-
dend minder interesse tonen. Ook praten naar verhouding meer par-
ticipanten dan non-participanten met hun man, familie, buren en 
kennissen over ruilverkaveling. De boerinnen die een ruilverkave-
lingsbijeenkomst hebben bezocht speciaal voor leden van de plat-
telandsvrouwenorganisatie nemen op genoemde punten een tussen-
positie in. 
4.3 Bekendheid met ruilverkavelingsplan 
Voorontwerp en ruilverkavelingskrant 
De wijze waarop boerinnen betrokken zijn bij ruilverkaveling 
kan eveneens voor een deel worden afgeleid van de mate waarin zij 
over het ruilverkavelingsplan hebben gelezen in regionale kran-
ten, weekbladen of landbouwbladen. Meer dan de helft van de boe-
rinnen heeft wel eens in de regionale kranten over ruilverkave-
ling gelezen en iets meer dan een derde in week- of landbouwbla-
den. 
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In St. Oedenrode is eind 1983 en begin 1984 een ruilverkave-
lingskrant verspreid tegelijk met het voorontwerp (tabel 4.4). In 
Wonseradeel-Zuid zijn beide in januari 1984 verspreid. In het 
voorontwerp staan uitgebreid en in de ruilverkavelingskrant in 
het kort de belangrijkste gegevens. Het voorontwerp is persoon-
lijk toegestuurd, meestal op naam van de man. 
In de enquête is gevraagd of men het voorontwerp en de ruil-
verkavelingskrant kende, in hoeverre men deze had gelezen en of 
de tekst duidelijk was. Het beste komt de betrokkenheid bij ruil-
verkaveling tot uiting bij het kennisnemen van het voorontwerp 
en/of de ruilverkavelingskrant. Rond de helft is niet bekend met 
het voorontwerp of is er wel mee bekend maar heeft het niet inge-
zien. 
Van de boerinnen die het voorontwerp hebben gelezen, wist 
een aantal niet meer of de tekst duidelijk was of niet, mede ge-
zien de vrij lange tijd die tussen het lezen en de enquête lag. 
Voor ongeveer 45 procent was de tekst (tamelijk) duidelijk. 
Tabel 4.4 Bekendheid met voorontwerp (non-participanten) 
Bekendheid met voorontwerp St. Oedenrode Wonseradeel-Zuid 
Niet bekend 28% 20% 
Wel bekend waarvan: 72% 80% 
niet ingezien 35% 28% 
gedeeltelijk gelezen 30% 41% 
(nagenoeg) geheel gelezen 7% 11% 
Totaal 100% 100% 
Tabel 4.5 Bekendheid met ruilverkavelingskrant (non-partipanten) 
Ruilverkavelingskrant St. Oedenrode Wonseradeel-Zuid 
34% 
66% 
15% 
28% 
23% 
100% 
Niet bekend 
Wel bekend, waarvan: 
niet ingezien 
gedeeltelijk gelezen 
(nagenoeg) geheel 
gelezen 
Totaal 
40% 
60% 
20% 
28% 
12% 
100% 
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De ruilverkavelingskrant is bij minder boerinnen bekend dan 
het voorontwerp. Voor zover men de krant kende, heeft het meren-
deel deze gedeeltelijk of geheel gelezen (tabel 4.5). Anders dan 
bij het voorontwerp vond twee derde van de boerinnen de tekst 
duidelijk. 
Het kennisnemen van het voorontwerp en/of de ruilverkave-
lingskrant hangt samen met maatschappelijke en politieke betrok-
kenheid: het best geïnformeerd zijn boerinnen die redelijk tot 
goed op de hoogte zijn van het maatschappelijk gebeuren, evenals 
degenen die in politiek geïnteresseerd zijn. 
Op de hoogte van ruilverkavelingsplan 
Aan de boerinnen is gevraagd of men van zich zelf vond goed, 
matig of slecht van de inhoud van het ruilverkavelingsplan op de 
hoogte te zijn. In St. Oedenrode is het merendeel nauwelijks op 
de hoogte van het ruilverkavelingsplan, daarentegen in Wonsera-
deel-Zuid redelijk goed. 
Welke boerinnen zijn het beste op de hoogte van het ruilver-
kavelingsplan? Over het algemeen de vrouwen van middelbare leef-
tijd en niet de jongere of oudere vrouwen. Ook de hoger opgelei-
den, de maatschappelijk actieve en politiek betrokken vrouwen, 
evenals de vrouwen die sterk bij het bedrijf betrokken zijn, zijn 
relatief goed op de hoogte. 
Tabel 4.6 Op de hoogte van ruilverkavelingsplan (non-partici-
panten) 
Op de hoogte met r.v.k.-plan St. Oedenrode Wonseradeel-Zuid 
Helemaal niet 30% 9% 
Slecht 31% 25% 
Matig 32% 47% 
Goed 7% 19% 
Totaal 100% 100% 
Aan de boerinnen is een lijstje met onderwerpen voorgelegd 
die bij ruilverkaveling aan de orde zijn. Rond de negentig pro-
cent vindt de "leef- en werkomstandigheden", de "verkeersveilig-
heid", de "economische ontwikkeling van het bedrijf en van het 
gebied zelf" belangrijk. Men legt meer de nadruk op bedrijfsas-
pecten en minder op recreatieve voorzieningen en landschappelijke 
aspecten. 
De vraag of er in het ruilverkavelingsplan andere aspecten 
niet of onvoldoende aan bod zijn gekomen, leverde weinig concrete 
aanknopingspunten op. Sommige boerinnen (circa vijf procent) vin-
den dat er "te veel wordt gelet op wat milieumensen willen en te 
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weinig op het boerenbelang". Enkele boerinnen zijn van mening dat 
"de hele ruilverkavelingsprocedure veel te lang duurt". Tenslotte 
hebben een paar boerinnen in Wonseradeel-Zuid de vrees geuit, dat 
"noodzakelijk onderhoud van wegen, sloten of waterlopen voorlopig 
waarschijnlijk achterwege zullen blijven". 
Hoe hebben de participanten gereageerd? Bijna allen hebben 
het voorontwerp plus de ruilverkavelingskrant gelezen en vonden 
de tekst over het algemeen (tamelijk) duidelijk. De participanten 
zijn, zoals uit de enquête bleek, beter op de hoogte van het 
ruilverkavelingsplan dan de non-participanten. Vrijwel alle par-
ticipanten vinden het belangrijk dat bij ruilverkaveling onder-
werpen aan bod komen als de economische ontwikkeling van het be-
drijf en het gebied zelf, leef- en werkomstandigheden, verkeers-
veiligheid, recreatieve voorzieningen en landschappelijke aspec-
ten. De boerinnen die een ruilverkavelingsbijeenkomst hebben 
bezocht voor leden van de plattelandvrouwenorganisatie komen in 
hun reacties vrij sterk overeen met de non-participanten. 
4.4 Mate van betrokkenheid bij ruilverkaveling 
Ruilverkaveling ook voor vrouwen belangrijk 
Bijna alle boerinnen vinden ruilverkaveling een zaak, die 
ook voor vrouwen van belang is. Dit antwoord komt vrij goed over-
een met dat op de uitspraak, dat "ruilverkaveling niet alleen een 
zaak voor mannen is maar ook voor vrouwen". 
Rond zestig procent van de boerinnen denkt dat vrouwen bij 
een ruilverkaveling op andere dingen letten dan mannen. Een deel 
van de vrouwen - verhoudingsgewijs meer in St. Oedenrode dan in 
Wonseradeel-Zuid - heeft hierover geen mening. Slechts weinig 
vrouwen denken dat ze niet op andere dingen letten. Dat vrouwen 
bij een ruilverkavelingsplan op andere dingen letten is vooral 
benadrukt door degenen die ruilverkaveling als een zaak beschou-
wen die ook voor vrouwen van belang is. Dit standpunt is het 
meest aanwezig bij vrouwen van middelbare leeftijd met opgroeien-
de kinderen. Een verband is er ook met het meewerken op het be-
drijf, waarin zaken als verkaveling, ontsluiting en ontwatering 
eerder naar voren zullen komen dan bij niet meewerkende vrouwen. 
In de vorige paragraaf bleek, dat de meeste boerinnen in al-
gemene zin geïnteresseerd zijn in ruilverkaveling. Ongeveer een 
derde heeft interesse in speciale aspecten, waarbij de nadruk 
meer gelegd is op het bedrijf dan bijvoorbeeld op verkeersvei-
ligheid, recreatieve voorzieningen of landschappelijke aspecten. 
Dit komt overeen met de bevindingen van Diekema e.a. (1986) in 
een onderzoek in de Lage Maaskant in Noord-Brabant. De vraag kan 
worden gesteld in hoeverre boerinnen op andere zaken bij ruilver-
kaveling letten dan mannen. Nadere informatie hierover is wen-
selijk. 
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Zich als persoon verbonden voelen met ruilverkaveling 
Zoals reeds naar voren is gekomen, loopt de interesse van 
boerinnen in ruilverkaveling uiteen, evenals de betekenis die ze 
toekennen aan ruilverkaveling voor het eigen bedrijf. Verder is 
gebleken dat ongeveer de helft van de boerinnen niet bekend is 
met het ruilverkavelingsplan. Daarop aansluitend is de vraag ge-
steld: "Wanneer U alles overziet, beschouwt U de ruilverkaveling 
in dit gebied dan als een zaak waar U zich als persoon (zeer) 
nauw bij betrokken voelt of (zeer) ver weg van staat?" De reac-
ties hierop verschillen naar categorie en gebied. 
Van de boerinnen vindt rond de helft - in St. Oedenrode meer 
dan in Wonseradeel-Zuid - zich er ver vanaf staan ("veraf"-ob-
ject). Verbonden met de ruilverkaveling ("dichtbij"-object) 
voelen zich in beide gebieden over het algemeen vooral de vrouwen 
van middelbare leeftijd met het jongste kind tussen twaalf en 
achttien jaar. Sommige Jonge vrouwen zijn wel geïnteresseerd in 
ruilverkaveling, maar komen mede vanwege de gezinsfase - kleine 
kinderen - niet toe aan nauwe persoonlijke verbondenheid met 
ruilverkaveling. Ver weg van ruilverkaveling staan vooral oudere 
vrouwen in St. Oedenrode, die ruilverkaveling niet van belang 
vinden voor het eigen bedrijf en die niet of nauwelijks geïnte-
resseerd zijn in de ruilverkaveling, bijvoorbeeld omdat het 
bedrijf niet zo groot is en geen opvolger heeft of vanwege het 
bedrijfstype i.e. intensieve veehouderij of tuinbouw. Dit in te-
genstelling tot Wonseradeel-Zuid waar een even groot deel van de 
oudere vrouwen als van de vrouwen van middelbare leeftijd wel een 
zekere binding met de ruilverkaveling voelt (zie bijlage 6.2). 
Tabel 4.7 Zich als persoon verbonden voelen met ruilverkaveling 
(hon-participanten) 
Gebied 
St. Oedenrode 
Wonseradeel-Zuid 
Staat er als persoon 
(ver) tus^ (zeer) nauw 
weg van senin bij betrokken 
57% 22% 12% 
43% 30% 26% 
geen 
idee 
9% 
1% 
Totaal 
100% 
100% 
Vooral boerinnen die de ruilverkaveling van belang vinden 
voor het eigen bedrijf voelen zich verbonden met de ruilverka-
veling. Deze verbondenheid hangt ook samen met de interesse die 
men heeft in de ruilverkavelingsproblematiek. Het aantal vrouwen 
met zo'n standpunt is echter niet zo groot (zie bijlage 6.3). 
De betrokkenheid van boerinnen bij ruilverkaveling loopt 
nogal uiteen. Om hiervan een totaalbeeld te krijgen, is op basis 
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van negen vragen een typering samengesteld. Het betreft de items: 
"interesse van vrouwen in de ruilverkavelingsproblematiek" 
- "ruilverkaveling onderwerp van gesprek tussen man en vrouw" 
"gelezen over ruilverkavelingsplan in regionale krant" 
"gelezen over ruilverkavelingsplan in wekelijks verspreide 
advertentiebladen" 
"gelezen over ruilverkavelingsplan in landbouwbladen" 
"bekendheid met voorontwerp" 
"bekendheid met ruilverkavelingskrant" 
- "op de hoogte met ruilverkavelingsplan" 
- "als persoon verbonden met ruilverkaveling" 
Uit de scores 1) is een sterke tot zwakke betrokkenheid bij 
ruilverkaveling af te leiden. De typering laat zien dat de be-
trokkenheid van boerinnen bij ruilverkaveling over het algemeen 
in St. Oedenrode minder sterk is dan in Wonseradeel-Zuid. In 
laatstgenoemde gebied vertoont de helft van de non-participanten 
een sterke of tamelijk sterke betrokkenheid, daarentegen in 
St. Oedenrode nauwelijks meer dan een derde. Van de participanten 
zijn allen tamelijk sterk of sterk betrokken bij de ruilverkave-
ling. Deze betrokkenheid komt ook tot uiting in het zich als per-
soon nauw verbonden voelen ("dichtbij"- object) met de ruilverka-
veling, waarbij men veelal de nadruk legt op bedrijfszaken en 
minder op verkeersveiligheid, recreatieve voorzieningen e.d. Bij 
boerinnen die naar een voorlichtingsbijeenkomst voor leden van de 
plattelandsvrouwenorganisatie over ruilverkaveling zijn geweest, 
is de betrokkenheid dooreengenomen kleiner dan bij de partici-
panten, maar groter dan bij de non-participanten. 
Tabel 4.8 Betrokkenheid bij ruilverkaveling (non-participanten) 
Betrokkenheid bij r.v.k. St.Oedenrode Wonseradeel-Zuid 
Zwak 27% 12% 
Tamelijk zwak 37% 33% 
Tamelijk sterk 25% 36% 
Sterk 11% 19% 
Totaal 100% (138) 100% (129) 
4.5 Deelname aan voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten ten 
tijde van het voorontwerp ruilverkavelingsplan 
De deelname van de boerinnen aan voorlichting en inspraak is 
gering geweest. De belangstelling van de kant van de boeren was 
1) Zie noot 1 blz. 44. 
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aanzienlijk groter. Tweeentachtig procent van de non-participan-
ten in St. Oedenrode zegt, dat de echtgenoot een van de bijeen-
komsten heeft bezocht. In Wonseradeel-Zuid is dit eenennegentig 
procent. Gaat dus meestal de man als enige van het echtpaar naar 
een voorlichtingsbijeenkomst, de vrouw gaat zelden zonder haar 
man. Niet meer dan twee vrouwelijke participanten in St.Oedenrode 
- van wie één een buurtschapsbijeenkomst en één een algemene 
voorlichtingsbijeenkomst heeft bezocht - zegt dat zij zelf wel 
maar haar man niet naar zo'n bijeenkomst is geweest. Het betreft 
boerinnen met eigen grond of die uit hoofde van haar lidmaatschap 
van een vrouwenorganisatie voorgelicht wilde worden over de ruil-
verkaveling. In Wonseradeel-Zuid heeft geen van de vijftien par-
ticipanten als enige van het echtpaar een ruilverkavelingsbij-
eenkomst bezocht. 
Oordeel over voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten 
Hoe hebben de participanten de algemene voorlichtings- en 
inspraakbijeenkomsten beoordeeld? In de enquête is gevraagd naar: 
- de mening over de behandelde onderwerpen; 
de hoeveelheid verschafte informatie; 
- de duidelijkheid van de gegeven informatie; 
- de mogelijkheid om eigen punten naar voren te brengen; 
- de opzet van de bijeenkomsten. 
Over het algemeen overheerst tevredenheid bij de gegeven 
antwoorden. Enige kritiek was er op de mogelijkheid eigen punten 
naar voren te brengen, de duidelijkheid en de opzet van de bij-
eenkomsten. 
Op de vraag of men naar een bijeenkomst is gegaan om infor-
matie te krijgen of om de eigen mening naar voren te brengen, 
zeggen bijna alle participanten dat ze "vooral geweest zijn om 
informatie te krijgen". Het ging deze boerinnen vooral om voor-
lichting en niet zozeer om inspraak. De participatie van boerin-
nen bij ruilverkaveling is dus niet alleen beperkt wat betreft 
het aantal deelneemsters aan ruilverkavelingsbijeenkomsten. Ook 
hun aandeel tijdens de bijeenkomsten om invloed uit te oefenen op 
het besluitvormingsproces is beperkt. 
Terugkijkend op de voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten 
zijn vier van de vijf participanten "blij er te zijn geweest", 
vooral omdat men "zoveel te weten is gekomen". Enkelen nemen een 
min of meer kritisch standpunt in: 
"Ik ben er niks mee opgeschoten. De informatie die ik nodig 
had, is niet verstrekt". 
"Mijn indruk is dat de Landinrichtingsdienst en de ruilver-
kavelingscommissie hun eigen gang gaan. Ik vraag me af of er 
iets met de inspraak wordt gedaan". 
Geen enkele boerin zei spijt te hebben van de deelname aan 
de algemene voorlichtings- of inspraakbijeenkomst. Het ligt dan 
ook voor de hand, dat bijna alle participanten zeggen weer naar 
een dergelijke bijeenkomst te gaan wanneer die zou plaatsvinden. 
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Bezoek voorlichtingsbijeenkomst over ruilverkaveling voor leden 
van de plattelandsvrouwenorganisatie 
De algemene voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten zijn in 
beide ruilverkavelingsblokken door weinig vrouwen bezocht. De 
bijeenkomsten van de plattelandsvrouwenorganisatie kennen een 
relatief groot aantal deelneemsters. Eind 1983 en begin 1984 zijn 
er in het ruilverkavelingsblok St. Oedenrode in samenwerking met 
de Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie twee voorlichtings-
bijeenkomsten georganiseerd. In totaal hebben ongeveer negentig 
vrouwen deze bijeenkomsten bezocht. Van hen zijn 31 boerinnen 
geënquêteerd. In Wonseradeel-Zuid zijn geen afzonderlijke activi-
teiten voor vrouwen georganiseerd. 
Van de boerinnen in St. Oedenrode die noch de algemene ruil-
verkavelingsbijeenkomsten noch de bijeenkomsten voor de platte-
landsvrouwenorganisatie (de non-participanten) hebben bezocht, 
wist slechts een vijfde dat er speciale bijeenkomsten geweest 
zijn voor leden van de plattelandsvrouwenorganisatie. Aan deze 
vrouwen is gevraagd waarom ze niet deelgenomen hebben. De meesten 
antwoordden dat ze "niet geïnteresseerd zijn in ruilverkaveling". 
Een deel zei "verhinderd te zijn wegens andere bezigheden of 
ziekte". Enkelen zijn niet gegaan omdat "ze niet van vrouwenbij-
eenkomsten houden". 
Evenals de participanten van de algemene voorlichtingsbij-
eenkomsten zijn ook de deelneemsters van de plattelandsvrouwen-
bijeenkomst doorgaans "blij dat ze aan zo'n bijeenkomst hebben 
deelgenomen". Men is vooral tevreden over "de geboden informa-
tie". Enkele boerinnen hebben het specifieke van een vrouwenbij-
eenkomst benadrukt: 
"Vrouwen komen met heel andere vragen dan mannen". 
"Mannen kijken vooral hoe ze van ruilverkaveling beter wor-
den". 
- Vrouwen zitten niet zo voor hun eigen ik te praten, ze hou-
den meer rekening met anderen". 
Kritische geluiden zijn er ten aanzien van "de (te) grote 
aandacht voor het milieu". Sommige boerinnen zeggen, dat "de bij-
eenkomst niet veel nieuws heeft opgeleverd". 
Gezien het geringe percentage non-participanten dat wist dat 
er een bijeenkomst speciaal voor plattelandsvrouwen is geweest, 
was de deelname relatief groot. Dit in tegenstelling tot de alge-
mene bijeenkomst over ruilverkaveling waarvan vrijwel iedereen op 
de hoogte was, maar waaraan weinig boerinnen hebben deelgenomen. 
De drempel voor plattelandsvrouwenbijeenkomsten is blijkbaar min-
der hoog. Wel zou de bekendheid van de bijeenkomsten verbeterd 
kunnen worden, met name voor niet-leden. 
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4.6 Conclusies 
In dit hoofdstuk is aandacht geschonken aan de mate waarin 
sprake is van betrokkenheid bij ruilverkaveling. Vervolgens is 
nagegaan hoe en in welke mate is geparticipeerd In voorlichting 
en uitspraak bij ruilverkaveling. 
Hoewel de meeste boerinnen interesse tonen In ruilverkave-
lingsproblemen zijn betrekkelijk weinigen zeer geïnteresseerd en 
hebben ook weinigen speciale belangstelling voor bepaalde aspec-
ten. In het laatste geval heeft men de nadruk gelegd op bedrijfs-
zaken (verkaveling, verdeling van het land e.d.) en nauwelijks op 
bijvoorbeeld verkeersveiligheid, recreatieve voorzieningen of 
landschappelijke aspecten. Deze interesse hangt samen met de be-
tekenis die boerinnen toekennen aan ruilverkaveling voor het ei-
gen bedrijf. In Wonseradeel-Zuid hecht men daaraan over het alge-
meen meer waarde dan in St Oedenrode. De boerinnen die hebben 
deelgenomen aan een voorlichtings- en inspraakbijeenkomst zijn 
meestal meer geïnteresseerd dan boerinnen die er niet aan hebben 
deelgenomen. 
Rond de helft van de boerinnen is niet bekend met het voor-
ontwerp en de ruilverkavelingskrant of heeft deze niet ingezien. 
De meeste boerinnen voelen zich als persoon niet verbonden met 
de ruilverkaveling in het gebied. Gebleken is wel dat bijna alle 
boerinnen ruilverkaveling een zaak vinden, die ook voor vrouwen 
belangrijk is. 
De mate waarin boerinnen betrokken zijn bij ruilverkaveling 
loopt nogal uiteen. Het merendeel vertoont een matige betrokken-
heid. Een zwakke of sterke betrokkenheid komt daarentegen bij 
minder boerinnen voor. De mate waarin boerinnen betrokken zijn 
bij ruilverkaveling is in Wonseradeel-Zuid sterker dan in 
St. Oedenrode. De participanten zijn in beide gebieden sterk be-
trokken. De boerinnen die deelnamen aan een plattelandsvrouwen-
bijeenkomst nemen in dit opzicht een tussenpositie in. 
De algemene voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten over 
ruilverkaveling zijn door weinig boerinnen bezocht en dan nog 
alleen om informatie te verkrijgen. De participatie is dus be-
perkt geweest. De belangstelling voor bijeenkomsten over ruilver-
kaveling speciaal voor leden van de plattelandsvrouwenorganisatie 
was groter. 
De meeste deelnemende boerinnen zijn tevreden, zowel over de 
algemene als over de speciaal georganiseerde bijeenkomsten over 
ruilverkaveling. Enige kritiek was er op de mogelijkheid eigen 
punten in te brengen, op de duidelijkheid en de opzet van de bij-
eenkomsten. Vrijwel niemand heeft er spijt van aan deze bijeen-
komsten te hebben deelgenomen. 
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Bevorderende en belemmerende factoren bij 
betrokkenheid en participatie bij ruilverkaveling 
5.1 Inleiding 
De meeste boerinnen zijn matig en sommigen sterk betrokken 
bij ruilverkaveling. Er zijn in dit opzicht niet alleen verschil-
len tussen de boerinnen die al dan niet een ruilverkavelingsbij-
eenkomst hebben bezocht, maar ook tussen beide onderzoekgebieden. 
Uit de literatuurstudie is naar voren gekomen, dat diverse fac-
toren van invloed kunnen zijn op de mate van betrokkenheid bij 
ruilverkaveling. In paragraaf 5.2 wordt nagegaan in hoeverre per-
soonskenmerken, de betrokkenheid en participatie bij het bedrijf, 
maatschappelijke betrokkenheid en participatie, politieke betrok-
kenheid en de rolopvatting man/vrouw de betrokkenheid bij ruil-
verkaveling bevorderen of belemmeren. 
Weinig boerinnen hebben deelgenomen aan de algemene bijeen-
komsten over ruilverkaveling, die er ten tijde van het vooront-
werp zijn geweest. De ruilverkavelingsbijeenkomsten speciaal voor 
leden van de plattelandsvrouwenorganisatie kenden een grotere 
deelname. In paragraaf 5.3 komen eerst de belemmeringen om te 
participeren ter sprake. Deze kunnen onder meer worden afgeleid 
van de redenen om niet naar ruilverkavelingsbijeenkomsten te 
gaan. Vervolgens is nagegaan welke factoren participatie hebben 
bevorderd. 
In paragraaf 5.4 zijn de via het onderzoek geconstateerde 
factoren die betrokkenheid en participatie bij ruilverkaveling 
belemmeren of bevorderen, bezien in het licht van enkele studies 
uit de literatuurverkenning (zie hoofdstuk 2). 
Het hoofdstuk wordt besloten met enkele conclusies. 
5.2 Factoren die betrokkenheid bevorderen of belemmeren 
Verondersteld is dat de betrokkenheid van boerinnen bij 
ruilverkaveling be'invloed wordt door de persoonskenmerken leef-
tijd en opleiding. Deze factoren hangen samen met de betrokken-
heid en participatie bij het bedrijf, maatschappelijke betrok-
kenheid en participatie, politieke betrokkenheid en de rolop-
vatting man/vrouw. 
Persoonskenmerken 
In het algemeen geldt, dat boerinnen van 35 tot 50 jaar met 
schoolgaande en deels al werkende kinderen relatief sterk betrok-
ken zijn bij ruilverkaveling. Jongere en oudere boerinnen zijn er 
beduidend minder bij betrokken. Bij jonge boerinnen met kleine 
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kinderen staan vooral gezin en huishouden centraal. Bij een deel 
van de oudere boerinnen, vooral die op kleinere bedrijven, hangt 
de geringe betrokkenheid samen met de opvatting dat ruilverka-
veling van geen of weinig betekenis is voor het eigen bedrijf. 
Een ander deel op vooral grotere bedrijven heeft een op het be-
drijf meewerkende zoon of opvolger. De zoon neemt dan vaak de rol 
van de boerin over als gesprekspartner over bedrijfszaken, waar-
door zij minder betrokken is bij ruilverkaveling. 
Tabel 5.1 Betrokkenheid bij ruilverkaveling en leeftijd 
(non-participanten) 
Leeftijd 
St. Oedenrode: 
tot 35 jaar 
35-50 jaar 
50 jaar en ouder 
Totaal 
Wonseradeel-Zuid: 
tot 35 jaar 
35-50 jaar 
50 jaar en ouder 
Totaal 
Betrokkenheid 
Zwak 
22% 
24% 
31% 
27% 
13% 
4% 
24% 
12% 
Tamelijk 
zwak 
52% 
30% 
37% 
37% 
58% 
21% 
26% 
33% 
bij ruilverkaveling Totaal 
Tamelijk 
sterk 
17% 
30% 
23% 
25% 
24% 
47% 
29% 
36% 
Sterk 
9% 
16% 
9% 
11% 
5% 
28% 
21% 
19% 
100%(23) 
100%(50) 
100%(65) 
100%(138) 
100%(38) 
100%(57) 
100%(34) 
100%(129) 
Naast leeftijd en gezinsfase heeft ook de opleiding enige 
invloed op de mate van betrokkenheid bij ruilverkaveling. In het 
algemeen geldt dat de hoger opgeleiden, in samenhang met een 
grotere maatschappelijke betrokkenheid en participatie en poli-
tieke betrokkenheid, meer betrokken zijn bij ruilverkaveling dan 
de lager opgeleiden. Gezien het relatief lage opleidingsniveau 
van de geënquêteerde groep en het geringe aantal met een voort-
gezette opleiding mag aan deze factor geen grote invloed toege-
kend worden. 
Betrokkenheid en participatie bij eigen bedrijf en betekenis van 
ruilverkaveling voor het eigen bedrijf 
Het onderzoek laat zien dat boerinnen van 35 tot 50 jaar 
sterker betrokken zijn bij het eigen bedrijf dan boerinnen uit 
andere leeftijdsklassen. Over het algemeen zijn het vooral 
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boerinnen van middelbare leeftijd die in het bedrijf meewerken, 
meepraten en meebeslissen over bedrijfszaken, en het bedrijf naar 
buiten vertegenwoordigen door het bezoeken van vergaderingen van 
de standsorganisatie, de melkfabriek, de bank e.d. Oudere boerin-
nen staan vaak wat verder van het bedrijf af (opvolger) of kennen 
weinig betekenis toe aan ruilverkaveling voor het eigen bedrijf 
(geen opvolger, klein bedrijf). Jonge boerinnen vinden ruilverka-
veling voor het eigen bedrijf wel van betekenis, maar zij zijn 
zelf vooral bezig met hun jonge kinderen of met bezigheden bui-
tenshuis. Naast de genoemde factoren is ook het bedrijfstype van 
belang. Op de niet-grondgebonden bedrijven in St. Oedenrode acht 
de boerin ruilverkaveling niet van betekenis voor het bedrijf en 
is zij zwak of tamelijk zwak bij ruilverkaveling betrokken. Kort 
samengevat zijn betrokkenheid en participatie bij het bedrijf en 
het toekennen van betekenis aan ruilverkaveling voor het eigen 
bedrijf belangrijke factoren, maar vooral in samenhang met ge-
zinsfase en leeftijd (zie bijlage 7.1). 
Maatschappelijke betrokkenheid en participatie, politieke betrok-
kenheid 
De veronderstelling dat naarmate de maatschappelijk en poli-
tieke betrokkenheid van de boerin groter is ook haar betrokken-
heid bij ruilverkaveling groter is, wordt deels door de onder-
zoeksresultaten bevestigd. Vooral die boerinnen zijn geïnteres-
seerd in ruilverkaveling die vrij vaak van huis zijn voor bijeen-
komsten, vergaderingen e.d. Dat geldt ook voor vrouwen die vinden 
dat ze redelijk tot goed bij de tijd zijn. Opgemerkt wordt dat er 
geen duidelijke samenhang is tussen lidmaatschap van een platte-
landsvrouwenorganisatie en betrokkenheid bij ruilverkaveling. Een 
verband is er in algemene zin wel met politieke betrokkenheid 
(zie bijlage 7.2). Naarmate deze groter is, voelen de boerinnen 
zich sterker betrokken bij de ruilverkaveling. Bij de jonge en 
voor een deel bij oudere boerinnen is dit verband minder duide-
lijk dan bij boerinnen van middelbare leeftijd. 
Rolopvatting man/vrouw 
Een verband tussen de rolopvatting man/vrouw en betrokken-
heid bij ruilverkaveling kan niet worden aangetoond. Men mag dus 
niet stellen, dat naarmate boerinnen een meer egalitaire rolop-
vatting hebben hun betrokkenheid groter zal zijn. De leeftijd is 
hier een doorkruisende factor. Gebleken is dat jongere boerinnen 
een meer egalitaire rolopvatting hebben dan oudere boerinnen. 
Verder zijn de jongere boerinnen wat betreft de taakopvatting van 
mening, dat de moeder de aangewezen persoon is om dé kinderen op 
te voeden. Een meer egalitaire rolopvatting kan derhalve uitmon-
den in een keuze voor eigen bezigheden en juist niet voor betrok-
kenheid bij het eigen bedrijf en de ruilverkaveling. 
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5.3 Factoren die participatie belemmeren of bevorderen 
Redenen voor het niet bezoeken van bijeenkomsten 
Waarom hebben zo weinig boerinnen een voorlichtings- of 
inspraakbijeenkomst bezocht? Om een indruk te krijgen, is aan de 
non-participanten gevraagd welke argumenten een rol gespeeld heb-
ben bij het nemen van het besluit om niet naar een dergelijke 
bijeenkomst te gaan. 
Tabel 5.2 Redenen om niet naar voorlichtings- of inspraakbij-
eenkomst te gaan 
Motief om niet te gaan St. Oedenrode Wonseradeel-
Zuid 
Mijn man ging al 51% 1) 57% 1) 
Vanwege de kinderen 
Liever niet van huis 
Geen belang voor het bedrijf 
Ruilverkaveling is geen zaak voor 
vrouwen 
Geen interesse 
Er komen geen vrouwen 
Te weinig kennis over ruilverkaveling 
Geen invloed op 
Durft op zo'n bijeenkomst niets te 
zeggen 
Ben niet uitgenodigd 
Informatiemateriaal sprak niet aan 
Ruilverkaveling gaat over zaken die 
vrouwen niet aanspreken 
Man tegen dat ik meeging 
1) Aangegeven is bij hoeveel procent van de non-participanten 
de genoemde reden een rol heeft gespeeld. 
In beide gebieden wordt de reden dat "de man al ging" door 
het merendeel van de boerinnen genoemd als argument. Op de vraag 
naar de belangrijkste en de éën na belangrijkste reden om niet te 
gaan, werd "mijn man ging al" eveneens het meest genoemd. Bij 
doorvragen bleek dat veel boerinnen ook niet zouden hebben gepar-
ticipeerd wanneer de man verhinderd was. Veel boerinnen zien het 
deelnemen aan ruilverkavelingsbijeenkomsten als een mannenzaak. 
In Wonseradeel-Zuid is vaak als reden genoemd "vanwege de 
kinderen", wat samenhangt met de gezinsfase. Door de gemiddeld 
wat oudere non-participanten in St. Oedenrode is tamelijk vaak 
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15% 
8% 
38% 
21% 
37% 
25% 
34% 
18% 
17% 
7% 
19% 
20% 
0% 
35% 
4% 
20% 
11% 
23% 
30% 
28% 
13% 
13% 
2% 
9% 
5% 
1% 
"geen belang voor het eigen bedrijf" en "geen Interesse" als be-
langrijkste motief gegeven. In St. Oedenrode wordt de reden dat 
"er geen vrouwen komen" vooral door vrouwen met een traditionele 
rolopvatting genoemd, samenhangend met de redenen "Ik durf niets 
te zeggen", "ik weet niet voldoende van ruilverkaveling", en 
"geen interesse". In Wonseradeel-Zuid zijn het doorgaans juist 
boerinnen met een meer egalitaire rolopvatting die de afwezigheid 
van vrouwen bij de bijeenkomsten als belemmering ervaren om te 
participeren. Zij zouden graag een vrouw in de voorbereidingscom-
missie zien en zijn van plan naar een speciale voorlichtingsbij-
eenkomst voor plattelandsvrouwen te gaan, indien die georgani-
seerd zou worden. 
Naast bovenstaande argumenten waarnaar specifiek is ge-
vraagd, heeft een deel van de boerinnen - een tiende in Sint 
Oedenrode en een vierde in Wonseradeel-Zuld - andere argumenten 
genoemd. Vaak is gezegd dat men "te weinig tijd had om te gaan", 
"vanwege het werk op het bedrijf, het huishouden, betaalde arbeid 
of vrijwilligerswerk". Sommige vrouwen waren verhinderd wegens 
ziekte of een verjaardag. Een paar boerinnen wezen op eigen be-
zigheden: "Ik heb genoeg eigen bezigheden. Ik vertrouwde erop dat 
mijn man de zaken van het bedrijf goed behartigde. Bovendien vond 
ik het overdreven om met zijn tweeën te gaan". Enkele boerinnen 
benadrukten de waarden en normen uit hun eigen omgeving: "Het is 
hier geen gewoonte dat er vrouwen komen". "Ik word door mijn man 
overal bulten gehouden". "Veel oudere boeren vinden het maar niks 
dat vrouwen gaan". "Vrouwen zijn het hier nog niet gewend naar 
vergaderingen te gaan". "De meeste bedrijven worden door mannen 
gerund. De man is directer bij het bedrijf betrokken". Een aantal 
anderen was bang voor geruzie over verdeling van de grond: "Het 
is hier een kleine gemeenschap. Je krijgt met zoveel moeilijkhe-
den tussen boeren onderling te maken. Daar ben ik bang voor, voor 
al dat geruzie". Relatief vaak is verder benadrukt, dat men er 
niet over had gedacht om wel te gaan: "Je denkt er niet over na 
dat je daar als vrouw ook naar toe zou kunnen. Het gaat over het 
bedrijf, dus is het automatisch voor de man". 
Boerinnen die wel naar een ruilverkavelingsbijeenkomst zijn 
gegaan, hebben waarschijnlijk een goede reden gehad om dit auto-
matisme te doorbreken. Bij de 27 participanten in beide gebieden 
bleken vooral motieven van betekenis te zijn als "goed geïnfor-
meerd zullen zijn", "belangstelling voor ruilverkaveling of meer 
in algemene zin voor landinrichting", "er samen met de man over 
kunnen praten", "het belang van ruilverkaveling voor het eigen 
bedrijf" en "de huidige slechte verkavellngssituatie". Verder 
zijn enkele boerinnen als afgevaardigde van een plaatselijke 
groepering of organisatie naar een van de voorlichtingsbijeenkom-
sten gegaan. 
Ook aan de participanten is gevraagd "waarom zo weinig ande-
re boerinnen deelnemen aan bijeenkomsten over de ruilverkave-
ling". Door sommige participanten is gezegd dat "veel vrouwen 
niet geïnteresseerd zijn". Anderen zeiden dat "vrouwen wel geln-
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teresseerd zijn maar niet durven". Voor een deel zijn dezelfde 
argumenten genoemd als door de non-participanten. Een voorbeeld 
is: "Als een vrouw niet zeker weet of er andere vrouwen komen, 
dan gaat ze niet". Dat sommige vrouwen hebben deelgenomen komt, 
omdat "we hier in de buurt gezamenlijk hebben overlegd wel te 
gaan". 
Redenen om de voorlichtingsbijeenkomst voor plattelandsvrouwen-
organisaties niet te bezoeken 
De algemene voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten zijn 
door weinig boerinnen bezocht. De bijeenkomsten over ruilverka-
veling speciaal voor leden van de plattelandsvrouwenorganisatie 
kenden daarentegen een relatief groot aantal deelneemsters. Aan 
de non-participanten die er niet aan hebben deelgenomen, is de 
reden daarvan gevraagd. De meesten antwoordden dat ze "niet geïn-
teresseerd zijn in ruilverkaveling". Een deel zei "verhinderd te 
zijn wegens andere bezigheden of ziekte". Enkelen zijn niet ge-
gaan omdat ze "niet van vrouwenbijeenkomsten houden". 
Vier van de 31 boerinnen die een voorlichtingsbijeenkomst 
voor de plattelandsvrouwenorganisatie hebben bezocht, zijn ook 
naar een algemene voorlichtings- en inspraakbijeenkomst geweest. 
Welke redenen hadden de anderen om niet naar een algemene bijeen-
komst te gaan? Voor de meeste boerinnen is het gegeven dat "de 
man al ging" de belangrijkste reden geweest. Vergeleken met de 
non-participanten is daarnaast relatief vaak als belangrijkste of 
op één na belangrijkste reden genoemd "dat er geen vrouwen ko-
men". Dit antwoord kan wijzen op een bewuste keuze voor een plat-
telandsvrouwenbijeenkomst boven een algemene "mannen"-bijeen-
komst. Ook wordt tamelijk dikwijls gezegd dat "ruilverkaveling 
geen belang heeft voor het eigen bedrijf". 
Men kan zich afvragen waarom deze boerinnen wel een speciale 
voorlichtingsbijeenkomst voor plattelandsvrouwen hebben bezocht. 
Mogelijk hebben andere interesses in landinrichting een rol ge-
speeld, zoals "interesse in het wegenplan". Van invloed kan ook 
geweest zijn, dat nagenoeg alle plattelandsvrouwen zeggen altijd 
of regelmatig naar plattelandsvrouwenbijeenkomsten te gaan. Ver-
moedelijk hangt de deelname van plattelandsvrouwen die altijd of 
regelmatig gaan niet af van het onderwerp dat op de bijeenkomsten 
wordt besproken. 
Bijeenkomsten speciaal voor leden van de plattelandsvrouwen-
organisatie lijken gezien de verhoudingsgewijs grote deelname een 
middel te zijn om de deelname van boerinnen aan voorlichting en 
inspraak over ruilverkaveling te vergroten. Op de vraag naar een 
eventueel nieuw te organiseren bijeenkomst voor de plattelands-
vrouwenorganisatie heeft in St. Oedenrode ongeveer veertig pro-
cent en in Wonseradeel-Zuid ongeveer dertig procent gezegd "geen 
interesse te hebben". Men zei niet ge'interesseerd te zijn van-
wege "de leeftijd", "ruilverkaveling heeft geen belang voor ons 
bedrijf", "andere interesse", "drukke werkzaamheden" of omdat men 
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"ruilverkaveling liever overlaat aan de man". Enkele boerinnen 
zeiden een bijeenkomst speciaal voor vrouwen niet nodig te vin-
den: "We konden naar de inspraakbijeenkomsten gaan. Waarom moeten 
we dan als vrouwen apart bijeenkomen?" Een meerderheid ziet het 
nut van een dergelijke bijeenkomst voor vrouwen wel, gezien het 
feit dat rond zestig procent zegt "een volgende keer wel naar 
zo'n bijeenkomst te willen gaan als men enigszins zou kunnen". In 
St. Oedenrode zou het om nieuwe bijeenkomsten gaan nadat er eer-
der twee bijeenkomsten zijn georganiseerd. Verwacht mag worden 
dat niet alle non-participanten die bij de enquête hebben gezegd 
te komen dit voornemen daadwerkelijk uitvoeren. Daar komt bij dat 
maar een op de vijf boerinnen wist dat er speciale plattelands-
vrouwenbijeenkomsten georganiseerd zijn. De deelname kan waar-
schijnlijk worden verhoogd door een grotere bekendheid te geven 
aan dergelijke bijeenkomsten buiten de vrouwenorganisatie om. 
In tegenstelling tot St. Oedenrode is er in Wonseradeel-Zuid 
geen voorlichtingsbijeenkomst voor leden van de plattelandsvrou-
wenorganisatie geweest. Een dergelijke bijeenkomst in dit ruil-
verkavelingsblok zou bij een deel van de boerinnen in een aanwe-
zige behoefte hebben kunnen voorzien. Hier is overigens wel een 
kleiner deel van de boerinnen dan in St. Oedenrode lid van een 
plattelandsvrouwenorganisatie. 
Boerinnen denken er vaak niet over na om ruilverkavelings-
bijeenkomsten te bezoeken "omdat de man al gaat". In de taakver-
deling tussen mannen en vrouwen wordt het vertegenwoordigen van 
het bedrijf naar buiten als een "mannenzaak" gezien. Het gegeven 
dat er weinig vrouwen aanwezig zijn bij voorlichtings- en in-
spraakbijeenkomsten werkt bovendien drempelverhogend, en helpt zo 
het patroon in stand te houden dat mannen wel gaan en vrouwen 
niet. 
Wie zijn de boerinnen die deze hoge drempel overschreden 
hebben? In hoofdstuk drie en vier zijn enkele verschillen tussen 
participanten en non-participanten naar voren gekomen. Hier wordt 
nader op de verschillen ingegaan. Gezien het kleine aantal par-
ticipanten dient men bij het trekken van conclusies echter voor-
zichtig te zijn. 
Persoonskenmerken participanten 
Allereerst valt de leeftijd en de gezinsfase van de partici-
panten op. De boerinnen die hebben deelgenomen aan een voorlich-
tings- of inspraakbijeenkomst vormen wat betreft hun leeftijd en 
gezinsfase een vrij homogene groep. Bijna allen zijn tussen de 40 
en 55 jaar. De meeste participanten hebben kinderen van twaalf 
jaar en ouder. De opleiding van de van de participanten is in 
Wonseradeel-Zuid gemiddeld hoger dan van de non-participanten. 
Maatschappelijke en politieke betrokkenheid en participatie 
De boerinnen die hebben deelgenomen aan een voorlichtings-
of inspraakbijeenkomst zijn over het algemeen meer maatschappe-
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lijk betrokken dan boerinnen die niet hebben deelgenomen. Ze zijn 
goed op de hoogte van wat er in de samenleving gebeurt. Ze zijn 
ook beduidend meer maatschappelijk actief, b.v. via de platte-
landsvrouwenorganisatie of in het vrijwilligerswerk in school, 
kerk of bejaardenzorg. Enkele participanten hebben een ruilverka-
velingsbijeenkomst bezocht als afgevaardigde van een organisatie. 
De boerinnen die deelgenomen hebben aan voorlichting en inspraak 
blijken voor het merendeel sterk politiek betrokken, wat zich 
vooral uit in het lezen over politiek en het volgen van televie-
programma's over politiek. Er zijn dus aanwijzingen dat een gro-
tere politieke betrokkenheid samenhangt met een deelname aan 
voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten. 
Rolopvatting man/vrouw 
Wat de rolopvatting man/vrouw betreft, overheerst onder de 
participanten de meer egalitaire rolopvatting. De participanten 
in St. Oedenrode zijn gezien hun leeftijd relatief "modern" in 
hun opvattingen over het meebeslissen van de boerin over de be-
drijfsvoering. Doorgaans zijn ze van mening dat er een taakver-
deling tussen man en vrouw behoort te bestaan. In hun opvatting 
is het echter belangrijk dat beiden overleg plegen over het be-
drijf en dat de vrouw meebeslist. De participanten in Wonsera-
deel-Zuid zijn ook in hun opvatting ten aanzien van de taakver-
deling "egalitair". Het onderzoek laat geen verband zien tussen 
de rolopvatting man/vrouw en betrokkenheid bij ruilverkaveling, 
maar wel met participatie. Dat kan er op wijzen dat een egali-
taire rolopvatting een stimulerende factor is om deel te nemen 
aan voorlichtings- inspraakbijeenkomsten. 
Uit het onderzoek van Loeffen (1984) bleek, dat de boerin 
haar werk op het agrarisch bedrijf vooral ziet als een vanzelf-
sprekend uitvloeisel van haar rol als echtgenote van de boer. Het 
gegeven dat de interesse van de boerin in de ruilverkaveling en 
haar deelname aan voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten samen-
hangen met de interesse en deelname van haar man wijst er op dat 
ze vooral als "echtgenote" deelneemt aan bijeenkomsten over ruil-
verkaveling. 
Betrokkenheid bij bedrijf 
Nagenoeg alle participanten werken het hele jaar mee in het 
bedrijf. Gemiddeld werken deze boerinnen tien uur per week meer 
mee dan de non-participanten. Wanneer rekening gehouden wordt met 
de leeftijd en de gezinsfase, dan is het verschil tussen beide 
groepen boerinnen kleiner maar blijft aanwezig. In het algemeen 
werken boerinnen met schoolgaande kinderen het grootste aantal 
uren op het bedrijf mee. In een latere gezinsfase kan hun bij-
drage afnemen als de meewerkende kinderen een deel van de taken 
overnemen. Voor de participanten geldt dat ze zich tamelijk vaak 
in laatstgenoemde gezinsfase bevinden. Des te opmerkelijker is 
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het te constateren dat deze boerinnen een groot aantal uren op 
het bedrijf meewerken. 
Bijna alle participanten laten een matige (Wonseradeel-Zuid) 
tot sterke betrokkenheid (St. Oedenrode) bij het bedrijf zien in 
de vorm van meedenken, meepraten en meebeslissen. Ook bezoeken 
relatief veel participanten vergaderingen van standsorganisatie 
en coöperatie. De veronderstelling dat een grotere betrokkenheid 
en participatie bij het bedrijf samenhangt met een hogere deel-
name aan ruilverkavelingsbijeenkomsten lijkt daarmee bevestigd te 
worden. 
Betekenis ruilverkaveling voor eigen bedrijf en betrokkenheid bij 
ruilverkaveling 
Verondersteld is dat er een samenhang zou bestaan tussen de 
mening over de betekenis van ruilverkaveling voor het eigen 
bedrijf en deelname aan voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten. 
Voor de participanten wordt deze veronderstelling bevestigd: meer 
dan de helft acht ruilverkaveling van grote betekenis voor het 
bedrijf en maar enkelen van geen betekenis. 
Het belang dat wordt toegekend aan ruilverkaveling voor het 
eigen bedrijf hangt samen met het al dan niet aanwezig zijn van 
een opvolger op het bedrijf. Bijna alle participanten zeggen dat 
hun bedrijf door een van de kinderen zal worden voortgezet, zij 
het dat de mate van zekerheid - misschien, waarschijnlijk, ze-
ker - enigzins verschilt. Het wordt niet uitgesloten geacht, dat 
de aanwezigheid van een opvolger voor een deel van de boerinnen 
een stimulans is geweest om deel te nemen aan een voorlichtings-
bijeenkomst over ruilverkaveling. De gesprekken tussen ouders en 
kinderen over de voortzetting van het bedrijf kunnen de belang-
stelling voor ruilverkaveling hebben gewekt. 
Alle participanten zijn matig tot sterk betrokken bij ruil-
verkaveling. De meesten zijn zeer geïnteresseerd en praten regel-
matig over ruilverkaveling. Bijna allen zijn matig tot goed op de 
hoogte via het lezen van de ruilverkavelingskrant, het vooront-
werp en via de regionale kranten. Op de vraag of men als persoon 
de ruilverkaveling als een dichtbij- of een veraf-object be-
schouwt, antwoordt bijna geen enkele participant "zeer ver weg" 
of "ver weg". Dit staat lijnrecht tegenover het antwoordpatroon 
van de non-participanten. 
Participatie bij voorlichting en inspraak lijkt gezien de 
hoge betrokkenheid van de participanten inderdaad samen te hangen 
met betrokkenheid bij ruilverkaveling. Niet bekend is in welke 
mate betrokkenheid vôôr de bijeenkomsten aanwezig was. Vermoede-
lijk is tijdens de bijeenkomsten de betrokkenheid bij ruilverka-
veling verhoogd. 
Een grote persoonlijke betrokkenheid bij ruilverkaveling 
lijkt een voorwaarde te zijn voor deelname aan algemene voor-
lichtings- en inspraakbijeenkomsten. Daar staat tegenover dat 
een niet onaanzienlijk aantal boerinnen nauw tot zeer nauw bij 
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ruilverkaveling betrokken is, maar niet deelneemt aan ruilverka-
velingsbijeenkomsten. Voor deze boerinnen is er waarschijnlijk 
een drempel die ze niet kunnen of willen overschrijden. 
De verschillende wijzen van betrokkenheid en participatie, 
zoals betrokkenheid bij het eigen bedrijf, de maatschappij en de 
politiek scoren bij de participanten in St. Oedenrode in alle op-
zichten tamelijk hoog. De boerin die hier deelneemt aan ruilver-
kavelingsbijeenkomsten is als volgt te typeren: ze werkt over het 
algemeen een aanzienlijk aantal uren op het bedrijf mee, is sterk 
bij het agrarisch bedrijf betrokken, is maatschappelijk gezien 
aktief en heeft politieke belangstelling. Ze acht ruilverkaveling 
van grote betekenis voor het bedrijf, en is vooral als overleg-
partner van haar echtgenoot bij de ruilverkaveling betrokken. 
Onder de boerinnen in Wonseradeel-Zuid, die een voorlich-
tings- en inspraakbijeenkomst bezocht hebben, is een grotere 
diversiteit waar te nemen. Eenduidige typering is niet mogelijk. 
Over het algemeen werken deze participanten minder vaak en gemid-
deld korter mee dan die in St. Oedenrode en zijn zij ook niet zo 
sterk betrokken bij het bedrijf. Wel hechten de participanten in 
Wonseradeel-Zuid grote betekenis aan de ruilverkaveling voor het 
eigen bedrijf. Sommigen zijn maatschappelijk en anderen politiek 
betrokken. De participanten in Wonseradeel-Zuid hebben een meer 
egalitaire mening over de taakverdeling tussen man en vrouw dan 
in St. Oedenrode. 
De boerinnen in St. Oedenrode die hebben deelgenomen aan een 
ruilverkavelingsbijeenkomst georganiseerd door de plattelands-
vrouwenorganisatie lijken wat betreft hun leeftijd en gezinsfase 
op de participanten. Dit geldt ook voor de maatschappelijke be-
trokkenheid en participatie en de rolopvatting man/vrouw. Ten 
aanzien van de betrokkenheid bij het eigen bedrijf en politieke 
betrokkenheid vertonen ze echter meer overeenkomst met de non-
participanten. Opvallend is dat het merendeel geen betekenis toe-
kent aan ruilverkaveling voor het eigen bedrijf. In samenhang 
hiermee is de betrokkenheid bij ruilverkaveling niet zo groot. 
Veel van de boerinnen die een plattelandsvrouwenbijeenkomst heb-
ben bezocht, zeggen altijd de vergaderingen van de plattelands-
vrouwenorganisatie te bezoeken. Waarschijnlijk is men dus deels 
onafhankelijk van het onderwerp gegaan. De indruk is dat met een 
dergelijke bijeenkomst een groep boerinnen is bereikt, die via de 
algemene voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten niet bereikt zou 
zijn. 
5.4 Betrokkenheid en participatie bij ruilverkaveling in breder 
verband 
In deze paragraaf worden de factoren die van invloed zijn op 
de betrokkenheid en participatie van boerinnen bij ruilverkave-
ling bezien in het kader van enkele studies uit de literatuurver-
kenning. 
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Factoren als leeftijd, gezinsfase, bedrijfstype, het wel of 
niet aanwezig zijn van een opvolger, de mening over de betekenis 
van ruilverkaveling voor het eigen bedrijf geven inzicht in de 
verschillende achtergrondsituaties van waaruit boerinnen betrok-
ken kunnen zijn bij ruilverkaveling. De kans dat een boerin van 
middelbare leeftijd, die ruilverkaveling van belang acht voor het 
bedrijf, betrokken is bij ruilverkaveling is groter dan in het 
geval van een oudere boerin op een bedrijf zonder opvolger of een 
jongere boerin met kleine kinderen. 
Genoemde achtergrondfactoren die van invloed zijn op betrok-
kenheid en participatie bij ruilverkaveling zijn niet of nauwe-
lijks manipuleerbaar. De redenen die boerinnen zelf aangeven als 
motief om niet deel te nemen aan voorlichtings- en inspraakbij-
eenkomsten geven eveneens aanwijzingen voor de belemmeringen in 
hun situatie om niet te participeren. 
In de literatuurverkenning (hoofdstuk 2) is de theorie van 
Verba, Nie en Kim besproken. Zij maken voor politieke participa-
tie een onderscheid in externe en interne belemmeringen. Een 
zelfde indeling kan worden toegepast op belemmeringen voor par-
ticipatie bij ruilverkaveling. 
Externe belemmeringen kunnen van praktische aard zijn. Kin-
deropvang, de noodzakelijke aanwezigheid van een persoon op het 
bedrijf, tijdgebrek e.d. kunnen deelname aan voorlichtings- en 
inspraakbijeenkomsten in de weg staan. Vooral bij jonge boerinnen 
in Wonseradeel-Zuid zijn dergelijke belemmeringen van toepassing. 
Dat de participanten aan ruilverkavelingbijeenkomsten bijna uit-
sluitend boerinnen met oudere kinderen zijn, komt hiermee over-
een. 
Het normen- en waardenpatroon waarbij ruilverkaveling gezien 
wordt als "een mannenzaak", leidt tot externe belemmeringen, die 
evenzeer kunnen verhinderen dat boerinnen participeren of zelfs 
al betrokken raken. Bijvoorbeeld: uitnodigingen voor voorlich-
tings- en Inspraakbijeenkomsten zijn aan de man gericht, en ook 
het voorontwerp wordt naar de man gestuurd. Het feit dat er nog 
steeds weinig vrouwen participeren, maakt het voor vrouwen die 
dat wel zouden willen extra moeilijk. Angst om als enige vrouw op 
een bijeenkomst te zijn en angst om te worden gezien als een 
"vrouw met de broek aan" lijken eveneens belangrijke barrières te 
zijn (Loeffen, 1984). Ook de wijze van vergaderen en de inhoud 
van de bijeenkomsten met een nadruk op "technische aspecten" kan 
boerinnen afschrikken. 
Waarschijnlijk nog moeilijker dan het wegnemen van externe 
belemmeringen is het om interne belemmeringen op te heffen. De 
sociale normen over wat passend mannen- en vrouwengedrag is, wor-
den veelal door vrouwen zelf overgenomen (geïnternaliseerd). Een 
aantal boerinnen, met name in St. Oedenrode, vindt zelf dat ruil-
verkaveling geen zaak voor vrouwen is. Vooral boerinnen met een 
traditionele rolopvatting vinden ruilverkaveling geen zaak voor 
vrouwen, of zeggen dat niet zo duidelijk maar hebben geen inte-
resse of durven niet. Het wijzigen van de opvatting dat ruilver-
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kaveling een mannenzaak is, zowel bij de omgeving als bij de 
boerin zelf, is vermoedelijk pas op langere termijn via een stu-
rend beleid mogelijk. 
Behalve belemmerende factoren zijn er ook factoren aan te 
wijzen, die betrokkenheid en participatie bij ruilverkaveling 
bevorderen. Vooral boerinnen die maatschappelijk en/of politiek 
betrokken zijn of participeren, zijn relatief vaak betrokken bij 
ruilverkaveling, met name in Wonseradeel-Zuid. Het gegeven dat 
alle participanten maatschappelijk actief zijn en/of politiek 
betrokken geeft aan, dat dit vermoedelijk ook bevorderende fac-
toren zijn voor participatie bij ruilverkaveling. Deze boerinnen 
zijn blijkbaar bereikbaar voor de voorlichting en wellicht mede 
daardoor meer betrokken bij ruilverkaveling. 
In de literatuurverkenning (hoofdstuk 2) is de redenering 
besproken, dat politieke participatie kan worden opgevat als een 
leerproces dat in de directe omgeving begint en zich via het 
verenigingsleven doorzet naar het politieke terrein (Beek, 1977). 
Participatie bij ruilverkaveling zou eveneens gezien kunnen wor-
den als een leerproces, dat via de plattelandsvrouwenorganisatie 
doorzet naar deelname aan voorlichtings- en inspraakbijeenkom-
sten. Het gegeven dat bijna alle participanten actief zijn in het 
verenigingsleven is een aanwijzing in genoemde richting. Er zijn 
echter ook onderzoekresultaten, die deze redenering tegenspreken. 
Ten eerste is er geen verband tussen lidmaatschap van een platte-
landsvrouwenorganisatie en betrokkenheid bij ruilverkaveling. 
Verder zijn weliswaar veel boerinnen maatschappelijk actief, maar 
maakt het verschil uit van welk soort vereniging of organisatie 
men lid is en welke functie men daarin bekleedt. Een andere vorm 
van maatschappelijke activiteit blijkt uit het verrichten van 
vrijwilligerswerk, b.v. in school of kerk. Deze "naar buiten" 
gerichte activiteit kan wel als een soort leerproces worden ge-
zien. In hoeverre het maatschappelijk actief zijn voor vrouwen 
een rechtstreeks middel voor participatie bij ruilverkaveling is, 
valt op grond van het onderzoekmateriaal moeilijk aan te geven. 
Van Schendelen (1973) bespreekt de redenering dat burgers 
kosten en baten van de participatie tegen elkaar afwegen. Doordat 
de hulpmiddelen (beschikbare tijd, opleiding e.d.) om aan de 
ruilverkavelingsbijeenkorasten deel te nemen ongelijk verdeeld 
zijn, dienen sommige boerinnen zich meer in te spannen dan ande-
ren om hun doel te bereiken. Weliswaar vinden veel boerinnen het 
belangrijk dat vrouwen zich bezighouden met de ruilverkaveling en 
het landbouwbeleid. Voor henzelf zijn echter de kosten afgezet 
tegenover de baten te hoog. Aan de kostenkant is sprake van prak-
tische problemen ("Het was moeilijk een oppas te krijgen". "Waar 
haal ik die extra tijd vandaan?"), andere externe belemmeringen 
("Ik ben niet uitgenodigd". "Het is hier geen gewoonte dat er 
vrouwem komen") en interne belemmeringen ("Ik durf op zo'n bij-
eenkomst niets te zeggen". "Ik vind ruilverkaveling geen zaak 
voor vrouwen"). Aan de batenkant blijkt, dat als boerinnen deel-
nemen aan een voorlichtings- of inspraakbijeenkomst ze vooral 
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gaan "voor informatie" en niet zozeer "om invloed uit te oefe-
nen", te meer "omdat de man al gaat". Gezien de hoge kosten en in 
de ogen van de boerin relatief geringe baten van participatie is 
de beperkte deelname aan ruilverkavelingsbijeenkomsten begrijpe-
lijk. Het vergroten van participatie kan zowel gericht worden op 
het verlagen van de kosten en/of het wegnemen van de belemmerin-
gen als op het verhogen van de baten en/of het meer aanbieden 
tijdens de participatie. In het volgende hoofdstuk worden enkele 
mogelijkheden besproken. 
5.5 Conclusies 
In dit hoofdstuk is nagegaan welke factoren betrokkenheid en 
participatie bij ruilverkaveling belemmeren of bevorderen. Leef-
tijd en gezinsfase spelen in dit opzicht een belangrijke rol, in 
samenhang met betrokkenheid bij het bedrijf, maatschappelijke 
betrokkenheid en participatie, politieke betrokkenheid en rolop-
vatting man/vrouw. 
Boerinnen tussen de 35 en 50 jaar die in het bedrijf mee-
werken, meepraten en meebeslissen over bedrijfszaken en het be-
drijf naar buiten vertegenwoordigen, zijn over het algemeen 
sterker betrokken bij ruilverkaveling dan jongere (baan buitens-
huis of gezin en huishouden centraal) en oudere boerinnen (wel of 
geen bedrijfsopvolger). Dat geldt ook voor maatschappelijke en 
politieke betrokkenheid. Vooral boerinnen van middelbare leeftijd 
met opgroeiende kinderen beschikken over een relatief hoge "info-
dispositie", zijn actief in verenigingen e.d. en hebben politieke 
belangstelling. Er is geen directe samenhang tussen een egali-
taire rolopvatting en sterke betrokkenheid bij ruilverkaveling. 
Een egalitaire rolopvatting is aanwezig bij jonge boerinnen, die 
in hun taakopvatting meer de nadruk leggen op eigen bezigheden 
dan op betrokkenheid bij het bedrijf en de ruilverkaveling. 
Boerinnen zien het deelnemen aan voorlichtings- en inspraak-
bijeenkomsten doorgaans als een mannenzaak. Een aantal nam niet 
deel om praktische redenen, vanwege geringe kennis van het ruil-
verkavelingsplan en/of geen interesse. Dat geldt ook voor bijeen-
komsten over ruilverkaveling speciaal voor leden van de platte-
landsvrouwenorganisatie. Bij de algemene bijeenkomsten was het 
gegeven dat er bijna geen vrouwen komen voor sommigen een reden 
om weg te blijven. De afwezigheid van vrouwen werkt op deze wijze 
ook in de toekomst een geringe participatie van boerinnen in de 
hand. 
De boerinnen die in St. Oedenrode deelnemen aan ruilverkave-
lingsbijeenkomsten zijn te typeren als sterk betrokken bij het 
eigen bedrijf, maatschappelijk actief, politiek belangstellend en 
als meer egalitair in hun rolopvatting man/vrouw omtrent meebe-
slissen in het bedrijf. In Wonseradeel-Zuid is een grotere diver-
siteit waar te nemen. 
De deelneemsters aan de ruilverkavelingsbijeenkomst voor 
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leden van de plattelandsvrouwenorganisatie lijken wat betreft de 
betrokkenheid bij het bedrijf en politieke betrokkenheid op de 
non-participanten en in andere opzichten (leeftijd, gezinsfase 
e.d.) op de participanten. 
In een breder verband gezien, zijn er zowel externe (b.v. 
praktische problemen, sociale normen) als interne belemmeringen 
(b.v. de houding ten aanzien van de taakverdeling tussen mannen 
en vrouwen, ruilverkaveling wordt door henzelf gezien als een 
mannenzaak), die betrokkenheid en participatie bij ruilverka-
veling bemoeilijken. Deze belemmeringen zouden weggenomen kunnen 
worden, maar het zal niet gemakkelijk zijn. 
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6. Mogelijkheden om betrokkenheid en participatie 
te vergroten 
6.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk bleek dat vooral jongere en oudere 
boerinnen, die niet hebben deelgenomen aan voorlichting en in-
spraak, belemmeringen ondervinden in hun betrokkenheid en parti-
cipatie bij ruilverkaveling. De boerinnen in de leeftijdsklasse 
van 35 tot 50 jaar vertonen een tamelijk sterke betrokkenheid. 
Zij beschikken onder meer over een relatief hoge "infodisposi-
tie", zijn betrokken bij en participeren in het bedrijf, zijn 
maatschappelijk actief en hebben politieke belangstelling. Welke 
aanknopingspunten er zijn om betrokkenheid en participatie te 
vergroten, wordt mede bezien in het licht van gesignaleerde be-
lemmeringen (par. 6.2). 
Verondersteld is dat naarmate de voorlichtings- en inspraak-
activiteiten van de Landinrichtingsdienst meer aansluiten op de 
specifieke situatie van de boerin hun deelname hieraan groter zal 
zijn. Met het oog hierop zijn aan de boerinnen enkele vragen ge-
steld over de opzet en de plaats van voorlichtings- en inspraak-
bijeenkomsten over ruilverkaveling (6.3). 
In paragraaf 6.4 worden twee strategieën omschreven, de 
doelgroepen afgegrensd en de middelen aangegeven om betrokkenheid 
en participatie bij ruilverkaveling te kunnen vergroten. 
Het hoofdstuk wordt besloten met enkele conclusies. 
6.2 Aanknopingspunten om betrokkenheid en participatie te ver-
groten 
De mate waarin betrokkenheid en participatie bij ruilverka-
veling kunnen worden vergroot, hangt af van het beoogde doel. De 
nadruk kan worden gelegd op het vergroten van betrokkenheid of op 
het vergroten van de participatie dus deelname aan voorlichtings-
en inspraakbijeenkomsten over ruilverkaveling zoals deze in de 
voorbereidingsfase bij het voorontwerp worden gehouden. De bevor-
derende en belemmerende factoren die in hoofdstuk 5 zijn bespro-
ken, vormen aanknopingspunten bij het vinden van middelen om be-
trokkenheid en participatie bij ruilverkaveling te verhogen. 
Men kan onder meer proberen de externe belemmeringen zoveel 
mogelijk weg te nemen. Aan praktische problemen, zoals gebrek aan 
tijd en geen opvang voor de kinderen kan op verschillende manie-
ren worden tegemoet gekomen. Een middel om betrokkenheid bij 
ruilverkaveling te verhogen is bijvoorbeeld het verspreiden van 
korte handzame folders of het gebruik maken van informatiebronnen 
waar boerinnen vaak naar luisteren of kijken, zoals de regionale 
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radio of televisie. Een middel om participatie bij ruilverkave-
lingsbijeenkomsten te vergroten, is een aanpassing van het tijd-
stip, b.v. niet 's avonds maar in de ochtend- of middaguren, 
bijeenkomsten dicht bij huis, en kinderopvang. 
Het normen- en waardenpatroon waarbij ruilverkaveling als 
een "mannenzaak" wordt gezien, leidt tot een situatie waarin de 
boerin niet wordt gestimuleerd om kennis te nemen van het ruil-
verkavelingsplan, en vooral wordt belemmerd in de participatie 
aan voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten. De huidige stem-
mingsprocedure waarbij vrijwel uitsluitend door mannen wordt ge-
stemd, versterkt het idee dat ruilverkaveling alleen mannen aan-
gaat. Onderzocht zou kunnen worden of een verandering van deze 
procedure mogelijk is. Betrokkenheid bij ruilverkaveling is ver-
moedelijk ook te vergroten door het voorontwerp op twee namen toe 
te sturen, dus niet alleen naar de boer maar ook naar de boerin. 
Vergroting van de participatie is wellicht mogelijk door eveneens 
beiden uit te nodigen voor een voorlichtings- en inspraakbijeen-
komst. 
Een mogelijkheid om zowel betrokkenheid als participatie te 
vergroten, is het plaatsen van een vrouw in de voorbereidingscom-
missie. Niet alleen neemt daardoor de betrokkenheid van de deel-
nemende boerinnen toe, maar kan waarschijnlijk ook een uitstra-
lingseffect naar andere boerinnen worden verwacht. Op deze manier 
kan een deel van de barrières worden weggenomen, vooral voor boe-
rinnen die wel zouden willen participeren maar angst hebben om 
als enige vrouw op een ruilverkavelingsbijeenkomst te zijn. 
Andere interne belemmeringen bij boerinnen, zoals te weinig zelf-
vertrouwen om te participeren onder meer over de kennis van het 
ruilverkavelingsplan, kunnen wellicht weggenomen worden door een 
cursus over doel, opzet en gang van zaken bij ruilverkaveling. 
Bijeenkomsten in kleine groepen zouden eveneens de drempel tot 
participatie kunnen verlagen. Tenslotte kunnen bijeenkomsten al-
leen voor vrouwen een middel zijn om de participatie van boerin-
nen bij ruilverkaveling te vergroten. Het idee dat ruilverkave-
ling alleen mannen aangaat, wordt zo bestreden. Bovendien kunnen 
met een dergelijke bijeenkomst de praktische problemen ten aan-
zien van de noodzakelijke aanwezigheid in het bedrijf of de op-
vang van de kinderen opgevangen worden omdat de man thuis is. 
6.3 Mening boerinnen over vergroten betrokkenheid en participa-
tie bij ruilverkaveling 
Vrouw in de voorbereidingscommissie 
Over een aantal van de in 6.2 genoemde middelen ter vergro-
ting van betrokkenheid en participatie bij ruilverkaveling zijn 
aan de boerinnen vragen gesteld. Gevraagd is of men het op prijs 
zou stellen wanneer er ook één of meer vrouwen in de voorberei-
dingscommissie zouden zitten. Van de participanten zou rond de 
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vijftig procent en van de non-participanten rond veertig procent 
het op prijs stellen als een of meer vrouwen deel zouden uitmaken 
van de voorbereidingscommissie. Uit de aangevoerde argumenten 
krijgt men de indruk, dat er inderdaad een stimulerende werking 
van kan uitgaan: 
- "vrouwen hebben een andere kijk op ruilverkaveling"; 
"vrouwen letten op andere dingen, zoals verkeersveiligheid, 
beplantingen, recreatieve voorzieningen; mannen kijken 
alleen naar het bedrijf"; 
"vrouwen hebben sneller door waar het om gaat; ze zijn prak-
tischer dan mannen"; 
- "als er een vrouw inzit, is het voor andere vrouwen gemakke-
lijker om te gaan"; 
- "dat werkt drempelverlagend"; 
- "om conflicten en burenruzies te voorkomen"; 
"vrouwen horen er net zo goed bij; het bedrijf is ook van de 
vrouw" 
- "veel vrouwen voelen zich betrokken bij ruilverkaveling". 
Voor rond de helft van de boerinnen maakt het niet zoveel 
uit of er wel of geen vrouwen in de voorbereidingscommissie zit-
ting hebben. Een gering aantal boerinnen is van mening, dat het 
beter is dat er geen vrouw in de voorbereidingscommissie zit. Men 
motiveert dit als volgt: 
- "ruilverkaveling is mannenwerk; mannen kunnen dat best 
alleen af"; 
- "je moet als vrouw veel te stevig in je schoenen staan om je 
te kunnen handhaven tussen al die mannen"; 
- "vrouwen moeten voor het huishouden zorgen"; 
- "de vrouw kan de man maar beter thuis stimuleren". 
De mening van de boerinnen om wel of geen vrouw(en) deel te 
laten uitmaken van de voorbereidingscommissie vertoont weinig 
spreiding wat betreft de leeftijd en gezinsfase. Andere per-
soonskenmerken spelen evenmin een rol. Dat geldt over het alge-
meen ook ten aanzien van de betrokkenheid bij ruilverkaveling, de 
betrokkenheid van de boerin bij het bedrijf, haar maatschappe-
lijke en politieke betrokkenheid. 
Tabel 6.1 Wel of geen vrouw(en) in voorbereidingscommissie 
(non-participanten) 
Wel of geen vrouw in St. Oedenrode Wonseradeel-Zuid 
voorbereidingscommissie 
Geen vrouw 12% 6% 
Maakt niet uit 51% 53% 
Wel vrouw 37% 41% 
Totaal 100% 100% 
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Meer vrouwen betrekken bij ruilverkaveling 
In de enquête is gesteld, dat de Landinrichtingsdienst er 
naar streeft meer vrouwen bij de ruilverkaveling te betrekken. 
Gevraagd is hoe dat het beste zou kunnen gebeuren. Van de non-
participanten heeft rond de helft en van de participanten rond 
een vierde in dit opzicht "geen idee". De andere boerinnen noemen 
onder meer: "persoonlijk uitnodigen", "speciale bijeenkomsten be-
leggen voor vrouwen", "de publiciteit meer richten op vrouwen". 
Relatief het meest - vooral bij participanten en deelneem-
sters aan plattelandsvrouwenbijeenkomsten - is genoemd "een bena-
dering van de vrouwen via de plattelandsvrouwenorganisatie of de 
standsorganisatie". De indruk is dat deze organisaties bij de 
voorbereiding en uitvoering van voorlichtings- en inspraakbijeen-
komsten over ruilverkaveling een belangrijke rol kunnen vervul-
len. 
Zoals te verwachten valt, vinden vrijwel alle participanten 
het belangrijk dat vrouwen naar bijeenkomsten gaan waarop voor-
lichting gegeven en inspraak verleend wordt over ruilverkaveling. 
Opmerkelijk is dat drie van de vier non-participanten ook deze 
mening zijn toegedaan. Feit is dat dat men vaak om uiteenlopende 
redenen niet heeft geparticipeerd. De vraag is of de Landinrich-
tingsdienst bij de voorlichting en inspraak beter kan aansluiten 
bij de specifieke situatie van de boerin om zo de bestaande kloof 
tussen betrokkenheid en deelname te verkleinen. In dit licht zijn 
de wensen en voorkeuren van de boerinnen gevraagd ten aanzien van 
voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten. 
Tijdstip bijeenkomsten 
In de enquête is gesteld, dat er in het gebied nog een aan-
tal voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten over ruilverkaveling 
belegd zou kunnen worden. Meer dan de helft van de boerinnen 
heeft geantwoord de voorkeur te geven aan avondbijeenkomsten en 
rond een vierde voor een bijeenkomst in de ochtend of middag 
(tabel 6.2). Jongere boerinnen met kleine kinderen hebben een 
Tabel 6.2 Voorkeur voor voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten 
(non-participanten) 
Voorkeur voor voorlichtings- St. Oedenrode Wonseradeel-Zuid 
en inspraakbijeenkomsten 
*s Ochtends 9% 18% 
's Middags 17% 7% 
's Avonds 60% 53% 
Geen voorkeur 14% 22% 
Totaal 100% 100% 
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duidelijke voorkeur voor een bijeenkomst 's avonds. Boerinnen met 
oudere opgroeiende kinderen geven relatief vaak de voorkeur aan 
een ochtend- of middagbijeenkomst. 
Bijeenkomsten alleen voor vrouwen 
Ongeveer drie vierde van de boerinnen is voor voorlichtings-
en inspraakbijeenkomsten waarop mannen én vrouwen worden uitgeno-
digd. Minder dan vijftien procent is voor een bijeenkomst met 
alleen vrouwen. Deze opvatting valt te beluisteren bij een aantal 
jonge boerinnen en boerinnen van middelbare leeftijd, maar niet 
bij oudere boerinnen. 
Ongeveer drie vierde van de boerinnen heeft een voorkeur voor 
een kleine(re) bijeenkomst en rond vijftien procent voor een 
grote bijeenkomst, met name de participanten. Bedacht moet echter 
worden dat de deelname aan plattelandsvrouwenbijeenkomsten over 
het algemeen relatief groot is. Bovendien zegt zestig procent van 
de non-participanten naar een eventueel te organiseren volgende 
ruilverkavelingsbijeenkomst voor de plattelandsvrouwenorganisatie 
te zullen gaan. 
Plaats en organisatie bijeenkomsten 
Voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten dienen volgens de 
meeste boerinnen in een zaal in het dorp (-scafê) te worden ge-
houden. Niet zoveel interesse is er voor bijeenkomsten bij iemand 
thuis (in St. Oedenrode 22 procent en in Wonseradeel-Zuid 11 
procent). 
Tabel 6.3 Organisatie voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten 
(non-participanten) 
Organisatie bijeenkomst door St. Oedenrode Wonseradeel-Zuid 
Voorbereidingscommissie 44% 52% 
Standsorganisatie 13% 6% 
Plattelandsvrouwenorganisatie 9% 2% 
Geen voorkeur 34% 40% 
Totaal 100% 100% 
Rond de helft van de boerinnen is van mening, dat een derge-
lijke bijeenkomst het beste kan worden belegd door de voorberei-
dingscommissie en niet zozeer door de standsorganisatie of plat-
telandsvrouwenorganisatie. Overigens heeft ongeveer veertig pro-
cent te Vennen gegeven op dit punt geen voorkeur te hebben. 
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Een korte cursus over ruilverkaveling 
Naast de gebruikelijke voorlichtlngs- en inspraakbijeenkom-
sten zou de Landinrichtlngsdienst een cursus kunnen organiseren 
over het doel, de inhoud en de gang van zaken bij een ruilverka-
velingsproject. Ongeveer een op de vijf non-participanten zegt 
aan een dergelijke korte cursus te willen deelnemen en ruim de 
helft niet. De andere boerinnen zeggen misschien aan de cursus 
mee te willen doen. Bij de participanten is de belangstelling 
voor de cursus groter: de helft zou deze willen volgen en ruim 
een kwart misschien. 
Verhoudingsgewijs tamelijk veel boerinnen met kleine kin-
deren zijn van plan om eventueel aan de cursus deel te nemen. 
Juist bij hen is de kennis over ruilverkaveling niet groot. In 
St. Oedenrode is er tevens relatief veel interesse bij boerinnen 
met een jongste kind tussen de twaalf en achttien jaar. Vermoe-
delijk verkeren zij in de situatie dat er een opvolger op het 
bedrijf aanwezig is. Weinig belangstelling voor de cursus is er 
bij boerinnen met kinderen boven achttien jaar en bij boerinnen 
zonder kinderen. Deze geringe belangstelling hangt mede samen met 
de opvatting, dat ruilverkaveling van weinig of geen betekenis is 
voor het eigen bedrijf. 
Tabel 6.4 Volgen van korte cursus over ruilverkaveling 
(non-participanten) 
Volgen van korte cursus St• Oedenrode Wonseradeel-Zuid 
Ja 22% 17% 
Misschien 17% 31% 
Neen 61% 52% 
Totaal 100% 100% 
6.4 Strategieën, doelgroepen en middelen om betrokkenheid en 
participatie bij ruilverkaveling te vergroten 
Strategieën 
Betrokkenheid en participatie bij ruilverkaveling staan niet 
los van elkaar: tussen beide bestaat een wisselwerking, maar geen 
automatisme. Het onderzoek heeft immers laten zien dat: 
1. sommige boerinnen sterk betrokken zijn bij ruilverkaveling 
maar niet participeren; 
2. de deelneemsters aan de algemene voorlichtlngs- en inspraak-
bijeenkomsten allen tamelijk sterk betrokken zijn bij ruil-
verkaveling; 
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3. de boerinnen die hebben deelgenomen aan een plattelandsvrou-
wenbijeenkomst over ruilverkavling doorgaans niet zo sterk 
betrokken zijn bij ruilverkaveling; 
4. er tussen beide gebieden verschillen zijn in de betrokken-
heid en participatie van boerinnen en de kenmerken die er 
mee samenhangen. 
Er kunnen twee strategieën onderscheiden worden, wat afhangt 
van het beoogde doel: het verhogen van de betrokkenheid of het 
verhogen van de participatie (figuur 6.1). Gezien de wisselwer-
king tussen betrokkenheid en participatie sluiten de twee strate-
gieën elkaar niet uit. In samenhang met deze strategieën kunnen 
verschillende doelgroepen onderscheiden worden. Deze bepalen mede 
de middelen om betrokkenheid en participatie te kunnen vergroten. 
Figuur 6.1 Betrokkenheid en participatie bij ruilverkaveling 
Strategie 1« 
1 Î 
Verhogen participatie bij ruilverkaveling Strategie 2 
Gelet op de verschillen verdient het aanbeveling in gebieden 
als St. Oedenrode - zandgronden met veel kleine bedrijven en een 
tamelijk zwakke betrokkenheid bij ruilverkaveling - de aandacht 
vooral te richten op het vergroten van de mate van betrokkenheid. 
In gebieden als Wonseradeel-Zuid - klelgebied met vrij grote be-
drijven en een tamelijk sterke betrokkenheid bij ruilverkave-
ling - kan tenslotte aangeraden worden de strategie met name te 
richten op het verhogen van de participatie. 
Doelgroepen 
Welke mogelijkheden er zijn om betrokkenheid en participatie 
bij ruilverkaveling te vergroten, hangt onder meer af van de 
doelgroepen. 
Boerinnen van middelbare leeftijd met nog schoolgaande en 
deels al werkende kinderen zijn in het algemeen tamelijk sterk 
betrokken bij ruilverkaveling. Verhoging van de betrokkenheid bij 
is voor deze categorie geen eerste vereiste, omdat ze geïnteres-
seerd zijn in ruilverkaveling, redelijk goed op de hoogte zijn 
van het voorontwerp en met hun man en anderen over het ruilver-
kavelingsplan praten. Ze zijn doorgaans maatschappelijk betrokken 
en actief, en tonen politieke belangstelling. Mede als gevolg 
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hiervan zijn ze tamelijk gemakkelijk voor voorlichting te berei-
ken. Voor boerinnen van middelbare leeftijd is het vooral van 
belang dat ze gestimuleerd worden deel te nemen aan de voorlich-
tings- en inspraakbijeenkomsten over ruilverkaveling. Verder is 
het van belang dat ze niet alleen naar deze bijeenkomsten gaan om 
geïnformeerd te raken, maar ook om deel te nemen aan het besluit-
vormingsproces. 
De middelen om bij deze groep boerinnen de participatie te 
vergroten, kunnen onder meer gezocht worden in het gebruik van 
bestaande kanalen als de vrouwenorganisatie. In gebieden waar 
slechts weinig boerrinnen lid zijn van zo'n organisatie verdient 
het aanbeveling om andere maatschappelijke kanalen te gebruiken. 
Een gevarieerder aanbod van voorlichtings- en inspraakbijeenkom-
sten, ook 's morgens en/of 's middags, is juist voor boerinnen 
met schoolgaande kinderen van belang. 
Als tweede doelgroep kunnen de jonge boerinnen genoemd wor-
den. Zij zijn in het algemeen niet zo sterk betrokken bij en par-
ticiperen niet of nauwelijks bij voorlichtings- en inspraakbij-
eenkomsten over ruilverkaveling. Mede gelet op de toekomst - de 
ruilverkavelingsprocedure neemt een groot aantal jaren in beslag 
- is het juist voor jonge boerinnen van belang zowel de betrok-
kenheid als de participatie bij ruilverkaveling te vergroten. 
Het verhogen van de betrokkenheid van boerinnen bij ruilver-
kaveling zal niet gemakkelijk zijn. Immers boerinnen die weinig 
interesse hebben in ruilverkaveling lezen het voorontwerp en de 
ruilverkavelingskrant niet of nauwelijks, praten weinig over 
ruilverkaveling, en zijn daardoor moeilijk bereikbaar. Er ont-
staat een soort vicieuse cirkel, die moeilijk te doorbreken is. 
Vanuit verschillende invalshoeken kan mogelijk enig resultaat 
verwacht worden. 
Geprobeerd kan worden de voorlichting over ruilverkaveling 
duidelijker af te stemmen op vrouwen door onder meer ook vrouwen 
op het illustratiemateriaal te zetten. In het rapport over voor-
lichting aan boerinnen in de Lage Maaskant van Van Gerwen en 
Haenen (1985) worden enkele suggesties gedaan. Onder meer wordt 
voorgesteld gebruik te maken van tijdschriften, die door boerin-
nen gelezen worden, zoals de diverse landbouwbladen. Qua inhoud 
van de voorlichting zou meer rekening gehouden kunnen worden met 
het kennis- en interesseniveau van de boerinnen. 
In paragraaf 6.2 zijn enkele suggesties gedaan die mogelijk 
resultaat kunnen opleveren, zoals het opstellen van korte hand-
zame folders, het gebruik maken van media als de regionale radio 
en televisie, en het toesturen van informatie en uitnodigingen op 
twee namen. Het idee een vrouw in de voorbereidingscommissie te 
doen zitting nemen vindt veel weerklank bij de boerinnen. Dit zou 
gestimuleerd kunnen worden. 
Jonge boerinnen met kleine of schoolgaande kinderen hebben 
vaak te maken met praktische belemmeringen vanwege tijdgebrek en 
kinderopvang. Mede daardoor is hun betrokkenheid en participatie 
meestal niet zo groot. Hun kennis over ruilverkaveling is veelal 
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gering. Wel vinden vrij veel jonge boerinnen ruilverkaveling van 
betekenis voor het eigen bedrijf. Een korte cursus over ruilver-
kaveling kan voor een aantal van hen in een behoefte voorzien. 
Bij de opzet van een dergelijke cursus zou contact gezocht kunnen 
worden met het Agrarisch Jongerenwerk. Zoals eerder is opgemerkt, 
is het wegnemen van praktische belemmeringen voor het verhogen 
van de participatie van jonge boerinnen van het grootste belang. 
Wat betreft de oudere boerinnen is de situatie minder een-
duidig. Het lijkt weinig zinvol de voorlichting te richten op 
boerinnen, die ruilverkaveling van weinig of geen betekenis vin-
den voor het eigen bedrijf en niet betrokken zijn bij ruilverka-
veling, b.v. omdat sprake is van kleinere bedrijven zonder opvol-
ger. Indien er wel een meewerkende opvolger is en ruilverkaveling 
van betekenis geacht wordt voor het bedrijf zijn oudere boerinnen 
vaak evenmin betrokken bij ruilverkaveling. Meestal neemt de op-
volger na verloop van tijd de rol van de boerin over als ge-
sprekspartner met de boer. Mogelijk kan een deel van deze oudere 
boerinnen meer in algemene zin betrokken worden bij ruilverka-
veling. 
Tenslotte wordt ongeacht de doelgroep aandacht besteed aan 
een aantal middelen om de participatie te verhogen. Een meer ge-
varieerd aanbod van voorlichtings- en Inspraakbijeenkomsten zou 
tegemoet komen aan de verschillende voorkeuren qua opzet van de 
bijeenkomsten. Vrij algemeen lijkt echter een voorkeur te bestaan 
voor kleinere groepen. Het verkleinen van de groepen kan vooral 
gezien worden als een middel om de inspraak van boerinnen te 
verhogen. 
Een bijeenkomst alleen voor vrouwen zou vermoedelijk even-
eens de actieve deelname van boerinnen bij ruilverkaveling verho-
gen. Hoewel tamelijk veel boerinnen zeggen dat ze de voorkeur ge-
ven aan bijeenkomsten voor mannen en vrouwen samen, blijkt in de 
praktijk dat de bijeenkomsten alleen voor vrouwen redelijk goed 
bezocht worden. Een groot deel van de boerinnen heeft bovendien 
te kennen gegeven naar zo'n bijeenkomst over ruilverkaveling spe-
ciaal voor vrouwen te willen gaan. 
Kort samengevat is er een aantal middelen, waarmee betrok-
kenheid en/of participatie bij ruilverkaveling verhoogd kan wor-
den. Bij bet kiezen van de middelen dient behalve met de leeftijd 
van de boerinnen ook rekening gehouden te worden met hun organi-
satiegraad, maatschappelijke betrokkenheid en participatie, poli-
tieke betrokkenheid en opleidingsniveau. 
6.5 Conclusies 
Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen een strategie 
ter vergroting van de betrokkenheid en één die gericht is op de 
bevordering van de participatie. De te kiezen strategie kan per 
gebied en naar categorie boerinnen verschillen. In gebieden met 
een zwakke betrokkenheid zoals In St. Oedenrode kan de nadruk 
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gelegd worden op het verhogen van de betrokkenheid, en in gebie-
den met een matige of sterke betrokkenheid op het vergroten van 
de participatie. 
In samenhang met de strategieën kunnen drie doelgroepen wor-
den onderscheiden, die mede de middelen bepalen. In het algemeen 
zijn boerinnen van middelbare leeftijd sterker betrokken bij 
ruilverkaveling dan jongere en oudere boerinnen. Deze boerinnen 
zouden gestimuleerd kunnen worden om te participeren. Omdat zij 
door hun maatschappelijke en politieke betrokkenheid voor de 
voorlichting goed bereikbaar zijn, kan gebruik worden gemaakt van 
bestaande kanalen, bijvoorbeeld de plattelandsvrouwenorganisatie. 
Jongere en oudere boerinnen zijn moeilijker te bereiken voor 
voorlichting. Gelet op de toekomst is het vooral voor jonge boe-
rinnen van belang om zowel de betrokkenheid als participatie te 
vergroten. 
Middelen om de betrokkenheid te vergroten, zijn onder meer 
het verstrekken van korte handzame folders en het gebruik maken 
van regionale radio- en televisie-uitzendingen. De inhoud van de 
voorlichting zou beter kunnen aansluiten op de specifieke positie 
van boerinnen met aandacht voor de combinatie van verschillende 
taken, afhankelijk van de gezinsfase. 
Het vergroten van participatie dient gezocht te worden in 
een meer gevarieerd aanbod van voorlichtings- en inspraakmoge-
lijkheden, zoals bijeenkomsten alleen voor vrouwen, en een korte 
cursus met gerichte informatie waarbij rekening wordt gehouden 
met de kennis en interesse van vrouwen. Om tegemoet te komen aan 
de praktische belemmeringen, die vooral boerinnen met kleine en 
schoolgaande kinderen verhinderen om te participeren, kunnen 
bijeenkomsten in de ochtend- of middaguren worden georganiseerd. 
Het is vooral van belang dat het idee doorbroken wordt dat 
ruilverkaveling uitsluitend een "mannenzaak" is. Het aandacht 
schenken aan vrouwen in artikelen en folders, aanpassing van het 
Illustratiemateriaal, het toesturen van het voorontwerp op naam 
van de boer én de boerin, en het plaatsen van een vrouw in de 
voorbereidingscommissie zijn middelen om dit idee te doorbreken. 
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7. Slotbeschouwing 
Het onderzoek heeft laten zien dat er verschillende moge-
lijkheden zijn om participatie en betrokkenheid bij ruilverka-
veling te vergroten. 
Zowel voor vergroting van de betrokkenheid als de partici-
patie zijn er aanknopingspunten, enerzijds op basis van de reac-
ties van de geënquêteerde boerinnen en anderzijds naar aanleiding 
van enkele onderzoekingen uit de literatuurverkenning. 
Het is niet mogelijk één oplossing te geven. Dit houdt ver-
band met het uiteenlopende karakter van de onderzochte gebieden, 
de verschillen in belangstelling voor en betrokkenheid bij ruil-
verkaveling van de diverse categorieën boerinnen, de verscheiden-
heid in maatschappelijke betrokkenheid en participatie, de be-
trokkenheid bij en participatie in het bedrijf. Om betrokkenheid 
en participatie bij ruilverkaveling te kunnen vergroten, zullen 
dus combinaties nodig zijn van de bijeenkomsten, het cursusaanbod 
en de informatiekanalen. Per gebied kan bekeken worden van welke 
strategie de beste resultaten verwacht kunnen worden. 
Enkele opmerkingen over de beperkingen van dit onderzoek 
lijken op hun plaats. Het onderzoek omvat niet de hele inspraak-
procedure, maar is beperkt tot voorlichting en inspraak tijdens 
de voorbereidingsfase. Bovendien is het onderzoek niet zozeer 
gericht op de inhoud en vorm van voorlichting, maar meer op de 
wijze waarop de boerinnen via voorlichting benaderd kunnen worden 
en op de reacties van boerinnen pp de huidige voorlichting over 
ruilverkaveling. 
De vraag kan worden gesteld waarop de algemene voorlichting 
in de voorbereidingsfase zich dient te richten. De boerin krijgt 
op de volgende terreinen concreet met een ruilverkavelingsproject 
te maken: 
1. Als echtgenote van een boer krijgt zij te maken met de ge-
volgen van de veranderingen, doordat zij meestal in gemeen-
schap van goederen is getrouwd en dus mede risico draagt. 
2. Als meewerkende echtgenote ervaart zij de ten gevolge van 
ruilverkaveling gewijzigde arbeidsomstandigheden. 
3. Indien de boerin de boekhouding van het bedrijf verzorgt, 
krijgt zij te maken met de financiële gevolgen van de ruil-
verkaveling. 
4. Als huisvrouw merkt zij de gevolgen van wijzigingen aan het 
wegennet, boerderijverplaatsing e.d. Haar werkomgeving ver-
andert. De ruilverkaveling kan bovendien te zijner tijd 
leiden tot veranderingen in de huishoudbestedingen. 
5. Als moeder ondervindt zij eveneens de gevolgen van verande-
ringen aan het wegennet en de verkeersveiligheid, tijvoor-
beeld in verband met het wegbrengen en ophalen van de 
schoolgaande kinderen. 
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Al naar gelang de taakverdeling binnen het bedrijf en het 
gezin zal de boerin dus betrokken raken bij ruilverkaveling, ook 
al is zij in de voorbereidingsfase misschien niet zo geïnteres-
seerd. Het is daarom van belang om vooral in de voorbereidings-
fase de betrokkenheid en participatie van boerinnen te vergroten. 
In de afweging welke aspecten in de voorlichting over ruil-
verkaveling aan bod dienen te komen kan in overweging genomen 
worden, dat de boerinnen zelf de nadruk leggen op bedrijfsaspec-
ten. Vermoedelijk zal men bij de specifieke voorlichting voor 
boerinnen aandacht moeten besteden aan alle bovengenoemde terrei-
nen. Verder onderzoek naar de inhoud van voorlichting is gewenst. 
In dit onderzoek is participatie gedefinieerd als deelname 
aan voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten ten tijde van de 
voorbereidingsfase van de ruilverkaveling. In de praktijk zou dit 
een eerste stap kunnen zijn op weg naar een meer actieve deelname 
In de vorm van meepraten en meebeslissen (Nelissen, 1980). Opge-
merkt is dat niet alleen het aantal boerinnen dat deelneemt klein 
Is, maar dat ook de boerinnen die deelnemen vooral luisteren, en 
niet of nauwelijks meepraten en meebeslissen. Indien in de toe-
komst de deelname van boerinnen aan voorlichtings- en inspraak-
bijeenkomsten ruilverkaveling zou toenemen, is een onderzoek naar 
de invloed van boerinnen op het besluitvormingsproces op zijn 
plaats. 
In de literatuurverkenning is de studie van Verba, Mie en 
Kim (1978) besproken. Zij onderzochten twee hypothesen: de 
"abstention"-hypothese en de "inhibition"-hypothese. Ten aanzien 
van de betrokkenheid en participatie bij ruilverkaveling kunnen 
twee soortgelijke hypothesen worden opgesteld: 
1. de "abstention"-hypothese: boerinnen hebben niet zo'n be-
langstelling voor ruilverkaveling en laten het daarom aan 
hun man over om naar de voorlichtings- en inspraakbijeen-
komsten te gaan; 
2. de "inhibition"-hypothese: boerinnen worden belemmerd 
(intern en/of extern) om aan dergelijke bijeenkomsten deel 
te nemen. 
Op grond van de onderzoeksresulten kunnen belde hypothesen 
gedeeltelijk bevestigd worden. Er is minder interesse voor en 
betrokkenheid bij ruilverkaveling bij vrouwen dan bij mannen 
("abstention"). Als er interesse aanwezig is, dan wordt deze door 
vrouwen in mindere mate omgezet in participatie dan door mannen 
met even veel interesse ("inhibition"). Er is dus een grote kloof 
aanwezig tussen mannen en vrouwen, niet alleen in interesse in 
ruilverkaveling, maar vooral ook in participatie bij ruilverka-
veling. 
Mag op grond van de onderzoeksresulten verwacht worden dat 
de verschillen in betrokkenheid en participatie tij ruilverkave-
ling tussen mannen en vrouwen in de toekomst groter worden? Er 
zijn aanwijzingen dat het gevaar van een vergroting van de kloof 
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niet denkbeeldig is. Jonge boerinnen laten vaak een andersge-
richte interesse zien, zijn meer gericht op de kinderen en het 
huishouden, of op een betaalde baan buitenshuis. Zij zijn meestal 
niet zo gericht op het bedrijf en de ruilverkaveling. Het is de 
vraag of zij in de toekomst, net als de boerinnen die nu oudere 
kinderen hebben, meer bij het bedrijf betrokken zijn of dat zij 
kiezen voor andere activiteiten en interesses. Is dit laatste het 
geval dan wordt met name de betrokkenheid van boerinnen bij ruil-
verkaveling wellicht kleiner. 
De onderzoeksresultaten wekken de indruk dat de geringe par-
ticipatie bij ruilverkavelingsprojecten meer de resultante is van 
een kosten-/batenafweging (van Schendelen, 1973) dan van een 
leerproces (Beek, 1977). Voor de boerinnen zijn de kosten afgezet 
tegenover de baten te hoog. Aan de kostenkant spelen meestal 
praktisch problemen (te weinig tijd, eigen bezigheden) en belem-
meringen (ruilverkaveling is een "mannenzaak", "er komen bijna 
geen vrouwen") een rol. Doorgaans is de batenkant laag (uitslui-
tend het verkrijgen van informatie). Vergroting van de participa-
tie zou kunnen worden bevorderd door het wegnemen van de proble-
men en belemmeringen. Een positief en wellicht gemakkelijker te 
bereiken effect is te verwachten van verbeteren van het aanbod. 
In het rapport zijn enkele middelen aangegeven om de parti-
cipatie en betrokkenheid van boerinnen bij ruilverkaveling te 
verhogen. Pas na toepassing van de middelen kan bekeken worden of 
deze werkelijk effectief zijn. Een goede evaluatie over de toepas-
sing van de middelen en de effecten is daarbij noodzakelijk. Uit 
het onderzoek blijkt duidelijk dat er nog een lange weg moet wor-
den afgelegd voordat een groot aantal boerinnen actief partici-
peert bij een ruilverkavelingsproject. 
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Bijlagen 
Bijlage 1 Begripsomschrijvingen 
Een boerin is in dit onderzoek gedefinieerd als de partner van een boer of 
tuinder. Elke vrouw die gehuwd of ongehuwd duurzaam samenwoont met een man, die 
een agrarisch bedrijf als hoofdberoep uitoefent, valt binnen deze definitie. 
Voorlichting is gedefinieerd als "opzettelijke hulp bij besluitvorming 
door middel van communicatie (van den Ban, 1974). Wanneer mensen de informatie 
of het inzicht ontbreekt om het voor hen beste besluit te nemen, kan voorlich-
ting door een deskundige oplossing bieden. Voorlichting mag - aldus van den 
Ban - niet worden beperkt tot het geven van een toelichting op de achtergronden 
van een beleid of een plan, maar moet die betrokkenen ook helpen bij het afwegen 
van verschillende doelen die zij nastreven of voorgelegd krijgen. 
Inspraak is meer dan voorlichting, maar minder dan meebeslissen. Inspraak 
veronderstelt voorlichting, terwijl het omgekeerde niet het geval is. Inspraak 
kan gedefinieerd worden als een georganiseerd proces waarin burgers en organisa-
ties door een bestuurssysteem, waarvan zij zelf in directe zin geen deel uitma-
ken in de gelegenheid worden gesteld hun opvattingen over het te voeren over-
heidsbeleid aan de orde te stellen (Oosting, 1978). De mogelijkheden van in-
spraak reiken van enquêtes via het organiseren van hoorzittingen en het opzetten 
van inspraakgroepen tot de tijdelijke samenwerking van burgers, ambtenaren en 
politici in projectgroepen. 
Onder participatie bij ruilverkaveling wordt verstaan het deelnemen aan 
voorlichtings- en inspraakactiviteiten, die zijn georganiseerd ten tijde van de 
publikatie van het voorontwerp. Participanten zijn dan de boerinnen die er wel 
en non-partlcipanten die er niet aan hebben deelgenomen. 
Betrokkenheid bij ruilverkaveling omvat de interesse in ruilverkaveling, 
de bekendheid met het voorontwerp en de ruilverkavelingskrant, met anderen pra-
ten over ruilverkaveling en lezen over ruilverkaveling in landbouwbladen en 
kranten. 
Wat betreft politieke participatie is gevraagd naar het al dan niet actief 
lid zijn van een politieke partij. Politieke betrokkenheid omvat de elementen: 
belangstelling voor politieke aangelegenheden, kijken naar televisie- uitzen-
dingen over politiek, lezen over landelijke en plaatselijke politiek in kranten 
en weekbladen e.d. 
Maatschappelijke participatie bestaat uit het actief lid zijn van een plat-
telandsvrouwenorganisatie of een andere vrouwenvereniging, b.v. als bestuurder 
of organisator, het verrichten van vrijwilligerswerk in school, kerk e.d. even-
als het van huis zijn voor vergaderingen of bestuurswerk. Maatschappelijke be-
trokkenheid is vastgesteld aan de hand van het goed op de hoogte zijn b.v. door 
het lezen van kranten en bladen of het luisteren naar actualiteitenprogamma's op 
de radio ("infodispositie"). Ook het lid zijn van organisaties of verenigingen 
vormt een aanwijzing voor maatschappelijke betrokkenheid. 
Participatie bij het bedrijf kan bezien worden langs twee sporen: enerzijds 
in het bedrijf door het meewerken en het bijhouden van de boekhouding, ander-
zijds door de vertegenwoordiging van het bedrijf naar buiten door de vertegen-
woordiging van de standsorganisatie, de melkfabriek, de bedrijfsverzorgings-
dienst e.d. 
Het begrip landinrichting omvat behalve ruilverkaveling, ruilverkaveling 
bij overeenkomst, herinrichting en aanpassingsinrichting. In de gesprekken met 
de boerinnen Is evenals in dit rapport meestal de term ruilverkaveling gehan-
teerd. 
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Bijlage 2 Vragenlijst (in verkorte vorm) 
1. Persoonskenmerken: leeftijd, aantal jaren getrouwd, aantal kinderen, ge-
zinsfase, agrarische afkomst, opleiding, betaald werk. 
2. Bedrijfskenmerken: bedrijfsgrootte, bedrijfstype, eigendom/pacht, onder-
nemlngsvorm, bedrijfsontwikkeling, voortzetting bedrijf. 
3. Maatschappelijke betrokkenheid en participatie: lid plattelandsvrouwenor-
ganisatie, bezoek vergaderingen, lid andere vrouwenvereniging, lid van 
muziek-, zang- of toneelgezelschap, andere activiteiten, dagdelen van huis 
voor vergaderingen, op de hoogte van actuele zaken. 
4. Politieke betrokkenheid en participatie: lid politieke partij, belangstel-
ling voor politiek, lezen over en kijken naar politieke zaken. 
5. Betrokkenheid bij en participatie in bedrijf: meewerken, aantal uren, bij-
houden boekhouding, nemen van beslissingen, gezamenlijk overleg, lid 
standsorganisatie, bezoek vergaderingen standsorganisatie, melkfabriek 
e.d., praten over bedrijf, gevolgde agrarische cursussen, lezen van land-
bouwbladen. 
6. Rolopvatting man/vrouw. 
7. Belang ruilverkaveling voor eigen bedrijf. 
8. Voorlichtings- en inspraakactiviteiten Landinrichtingsdienst. 
9. Betrokkenheid bij ruilverkaveling: interesse van vrouw en man in ruilverka-
velingsproblemen, ruilverkaveling onderwerp van gesprek, lezen over ruil-
verkaveling, bekendheid met voorontwerp en ruilverkavelingskrant, op hoogte 
met ruilverkavelingsplan, ruilverkaveling zaak voor vrouwen, vrouwen andere 
kijk op ruilverkavelingsplan, belang bezoek bijeenkomsten over voorlichting 
en inspraak. 
10. Deelname aan voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten: redenen van deelname, 
mening over besproken onderwerpen, hoeveelheid Informatie, duidelijkheid 
van de informatie, ruimte voor eigen punten, oordeel over opzet bijeenkom-
sten, redenen van vrouwen, die niet deelnamen, bezoek speciale voorlich-
tingsbijeenkomsten van plattelandsvrouwenorganisatie, oordeel over bijeen-
komsten. 
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Bijlage 3 Verzameling van dt gegevens 
De gegevens zijn verzameld door middel van gesprekken met boerinnen in een 
tweetal ruilverkavelingsgebieden. Het belangrijkste criterium voor de keuze van 
de onderzoekgebieden is geweest, dat inspraak en voorlichting rond het vooront-
werp recent afgesloten moesten zijn. Een tweede criterium was dat het gebied 
voldoende omvang moet hebben om een onderzoek onder agrarische vrouwen uit te 
voeren. Omdat uit eerder onderzoek (Loeffen, 1984) is gebleken, dat er verschil-
len zijn in de betrokkenheid van boerinnen bij het bedrijf tussen klei- en 
zandgebieden was het gewenst een gebied uit elk van beide te kiezen. 
Op grond van deze criteria is besloten het onderzoek onder agrarische 
vrouwen uit te voeren in de ruilverkavelingsblokken St. Oedenrode in Noord-
Brabant en Wonseradeel-Zuid in Friesland. 
Verondersteld is verder dat potentiële deelname aan voorlichting en in-
spraak door vrouwen van wie de man een hoofdberoepsbedrijf heeft groter is dan 
bij die met een nevenbedrijf. Om deze reden is besloten het onderzoek uitslui-
tend te richten op vrouwen op hoofdberoepsbedrijven. 
Beide gebieden waren groot genoeg om via een aselecte steekproef een vooraf 
vastgesteld aantal boerinnen in het onderzoek te betrekken die niet aan activi-
teiten rond voorlichting en inspraak hebben deelgenomen. Tevens dienden zoveel 
mogelijk boerinnen te worden benaderd, die er wel aan hebben deelgenomen. Bij 
de opzet van het onderzoek is uitgegaan van beide categorieën informanten, die 
zijn aangeduid als non-participanten en participanten. Omdat bekend was dat 
weinig vrouwen in ruilverkavelingszaken geparticipeerd hebben, is besloten alle 
participanten woonachtig in het r.v.k.-blok St. Oedenrode en Wonseradeel-Zuid 
te benaderen. Volgens de voorbereidingscommissies zouden er resp. vijftig en 
ruim vijftien participanten zijn. 
Gegeven het verzoek van de opdrachtgever om in totaal 350 gesprekken te 
voeren, zou dit 280 gesprekken met non-participanten betekenen. De non-partici-
panten zijn aselect getrokken uit de onderzoekspopulatie, waarbij als meest 
recent basismateriaal de meitelling van 1984 diende. 
De bedoeling was alleen die boerinnen in het onderzoek te betrekken, die op 
een bedrijf wonen dat als hoofdberoepsbedrijf wordt uitgeoefend. Per gebied 
diende een ongeveer gelijk aantal boerinnen te worden benaderd. Voor Wonsera-
deel-Zuid kwam dit neer op een steekproef van ëën op de twee en voor St. Oeden-
rode ëén op de vier. Om het gestelde aantal zo dicht mogelijk te kunnen bena-
deren, zijn vervolgens uit de overgebleven adressen in dezelfde verhouding ver-
vangsters getrokken voor uitvallende adressen. 
Het beschikbare bedrijvenbestand verschafte in eerste instantie geen infor-
matie over de burgerlijke staat. Tijdens het veldwerk in Wonseradeel-Zuid bleek 
dat er onder de non-participanten nogal wat uitval was vanwege niet-gehuwd zijn. 
Daarvoor zijn alsnog vervangende adressen genomen. Om tijdverlies te voorkomen, 
is in St. Oedenrode het adressenbestand gezuiverd vóór met het veldwerk is be-
gonnen en konden eerder vervangsters worden genomen. 
Andere redenen van uitval waren ziekte, overlijden, afwezigheid en fout 
adres. Het aantal weigeringen was niet gering. Vaak heeft men telefonisch - na 
ontvangst van de aankondigingsbrief - laten weten niet voor een gesprek te 
voelen, soms bleek de weigering pas bij het bezoek door de enquêteur aan huis. 
Ge'informeerd naar de reden van de weigering kwam meestal als antwoord, dat men 
"geen interesse had in zaken die met de ruilverkaveling samenhangen". Soms is 
genoemd: "de verkaveling en/of ontwatering is goed", "er is al vrijwillige 
kavelruil geweest", "niet van belang voor de intensieve veehouderij". 
Van alle aangeschrevenen heeft achttien procent geweigerd aan het onderzoek 
deel te nemen: in Wonseradeel-Zuid meer dan in St. Oedenrode (resp. 21% en 15%). 
Bij een eerder onderzoek onder boerinnen (Loeffen, 1984) was dit 14%. Concentra-
tie van het aantal weigeringen binnen bepaalde bedrijfstypen, bedrijfsomvangs-
klassen of leeftijdscategorie van de bedrijfshoofden is niet geconstateerd, 
evenmin als binnen de gebieden van de r.v.k.-blokken. Ten aanzien van genoemde 
kenmerken wijkt het beeld van de enquête dus niet af van de totale populatie. 
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Bijlage 3 (vervolg) 
Wel kan de betrokkenheid bij ruilverkaveling van de geënquêteerden groter zijn 
dan van de boerinnen die geweigerd hebben. 
Tabel B.3.1 Aantal aangeschreven en geënquêteerde non-participanten 
Wonseradeel-Zuld St. Oedenrode 
Aantal aangeschrevenen, 209 204 
waarvan uitval door: 
- niet gehuwd, weduwe, ziekte, 
overlijden, fout adres, 
niet te bereiken, e.d. 32 27 
- weigering, geen interesse 43 31 
- vooraf geen, later wel 
participant 5 8 
-80 -66 
Totaal aantal geënquêteerde 
non-participanten 129 138 
Vooraf is globaal vastgesteld hoeveel boerinnen participanten waren. Het 
besluit alle participanten te benaderen, betekende dat geen vervanging plaats-
vond. Tijdens het veldwerk zijn echter enkele verschuivingen opgetreden tussen 
wie wel of geen participant was. In principe zou met 66 participanten worden 
gesproken, terwijl er in feite 27 gesprekken zijn geweest. 
Tabel B.3.2 Verschuiving in aantal participanten 
Totaal 
Uitgevallen adressen (ziekte, 
weduwe, niet te bereiken e.d.) 
Achteraf geen participant 
Achteraf uitsluitend deelneemster 
bijeenkomst plattelandsvrouwenorg. 
Vooraf geen, later wel 
participant 
Aantal geënquêteerde participanten 
Wonseradeel-
15 
5 
10 
Tö 
ÏÖ 
5 
15 
-Zuid St. Oedenrode 
51 
6 
45 
14 
31 
27 
4 
8 
12 
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Bijlage 4 Analyse van de gegevens 
Bij de verwerking van de gegevens is in eerste instantie nagegaan of er 
verband «as tussen de onderzochte variabelen (zie figuur 6.1 en bijlage 2). Voor 
de berekening van samenhang is de produktmoment-correlatiecoëfficiënt van 
Pearson gebruikt. Voor het signaleren van samenhang is de grens van 0,30 aange-
houden. Daar waar toepassing van deze coëfficiënt niet zinvol was in verband met 
het meetniveau van de variabelen is gekeken naar kruistabellen en getoetst met 
behulp van de chi-kwadraattoets. 
Bij de uitspraken over de rolopvatting man/vrouw is gebruik gemaakt van de 
Likert-schaal, zoals die eerder is toegepast door Cozijn en Van der Werff 
(1983). Deze schaal bevatte twaalf uitspraken. Voor elke uitspraak konden de ge-
enquêteerden kiezen uit vijf antwoorden, namelijk absoluut mee eens, mee oneens, 
noch eens noch oneens, mee oneens, absoluut mee oneens. Voor elke geënquêteerde 
is een totaalscore berekend door de scores op alle uitspraken op te tellen. 
Tijdens het veldwerk bleek een aantal uitspraken niet meteen begrepen te 
worden, omdat de formulering verwarrend was, zodat nadere uitleg nodig was, bij-
voorbeeld "een man hoort thuis de baas te blijven". Verder is naar voren gekomen 
dat een deel van de boerinnen sommige uitspraken niet serieus nam, zoals "als 
een man al te lief doet laat hij over zich heen lopen". Bij de analyse bleek dat 
de antwoorden van de uitspraken goed met elkaar correleerden, maar dat het dis-
criminerend vermogen van sommige uitspraken te wensen overliet. Toch is ervoor 
gekozen de uitspraken in zijn totaliteit in de analyse te betrekken, om de uit-
komsten te kunnen vergelijken met de bevindingen van Cozijn en Van der Werff. 
Met behulp van een eenvoudige cluster-analyse zijn een aantal clusters van uit-
spraken gesignaleerd (par. 3.6). De uitkomsten van deze analyse kwamen overeen 
met hetgeen door Cozijn en Van der Werff via een een factoranalyse is geconsta-
teerd. 
De item-totaal correlatie is verder toegepast op politieke betrokkenheid en 
betrokkenheid bij ruilverkaveling. Voor beide typeringen zijn eerst de variabe-
len die inhoudelijk informatie verschaffen over de typering, geselecteerd op 
grond van hun onderlinge correlatie. Daarna zijn op basis van de individuele 
scores per boerin de somscores bepaald en uitgezet in een frequentietabel met 
een klassenindeling. Vervolgens is gecontroleerd of de afzonderlijke items cor-
releerden met de somscore. 
Op grond van de beschikbare informatie kon geen typologie worden opgesteld 
voor betrokkenheid bij het bedrijf en maatschappelijke betrokkenheid. De ge-
bruikte variabelen (zie bijlage 2 Vragenlijst) waren niet valide of correleerden 
niet voldoende. Wel zijn de betreffende variabelen afzonderlijk in de analyse 
betrokken. 
De redenen die de boerinnen zelf aangeven voor het wegblijven bij algemene 
ruilverkavelingsbijeenkomsten (par. 5.3) zijn op onderlinge samenhang geanaly-
seerd met behulp van kruistabellen en de significantietoets. Gezocht is naar 
clusters van redenen, hetgeen weinig resultaat opleverde, omdat de meeste rede-
nen onderling geen samenhang vertoonden. 
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Bijlage 5.1 
Rolopvatting man/vrouw sterk mee 
oneens of 
nee oneens 
gelijk of 
geen 
mening 
Ik kan mij goed voorstellen dat SO 1) 
de man het huishouden doet en WZ 1) 
de vrouw buitenshuis werkt 
51% 
33Z 
13% 
10% 
sterk mee 
eens of 
mee eens 
36% 
57% 
"Een vrouw hoort in huis zolang SO 
zij schoolgaande kinderen heeft" WZ 
"Een man moet echt mannelijk SO 
blijven" WZ 
15% 
25% 
27% 
30% 
6% 
11% 
11% 
19% 
79% 
64% 
62% 
51% 
"Mannen met werkende vrouwen SO 
zijn vaak een doetje" WZ 
73% 
78% 
15% 
13% 
12% 
9% 
"Een man hoort thuis de baas SO 
te blijven" WZ 
"Een vrouw mag haar gevoelens SO 
tonen, een man niet" WZ 
"Een vrouw is meer geschikt om SO 
kleine kinderen op te voeden WZ 
dan een man". 
70% 
85% 
88% 
93% 
31% 
40% 
9% 
6% 
7% 
4% 
7% 
15% 
21% 
9% 
5% 
3% 
"De strijd om het bestaan eist 
van de man een zekere hardheid" 
"Als een man al te lief doet, 
laat hij over zich lopen" 
SO 
WZ 
SO 
WZ 
29% 
33% 
50% 
53% 
21% 
17% 
18% 
14% 
50% 
50% 
32% 
33% 
62% 
45% 
"Voor een meisje Is het toch 
eigenlijk niet zo belangrijk 
als voor een jongen om een 
goede schoolopleiding te 
krijgen" 
SO 
WZ 
82% 
95% 
6% 
1% 
12% 
4% 
"Man en vrouw moeten zoveel 
mogelijk samen beslissen, maar 
als het er op aankomt moet de 
vrouw zich bij het oordeel van 
de man neerleggen" 
SO 
WZ 
40% 
62% 
17% 
15% 
43% 
23% 
"Een vrouw die niet getrouwd is, SO 
moet met mejuffrouw aange- WZ 
sproken worden" 
54% 
84% 
28% 
11% 
18% 
5% 
1) 
2) 
S0 
WZ 
St. Oedenrode. 
Wonseradeel-Zuld. 
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Bijlage 5.2 Oppervlakte en omvang van bedrijven (non-partlcipanten) 
Oppervlakte/bedrijfsomvang St. Oedenrode Wonseradeel-Zuid 
Oppervlakte: tot 10 ha 
10 - 20 
20 - 30 
30 - 40 
40 ha e.m. 
Totaal 
Bedr.omvang: tot 90 sbe 
90 - 190 
190 - 250 
250 - 350 
350 sbe e.m. 
Totaal 
4455 
44% 
10% 
1% 
1% 
100%(138) 
18% 
36% 
26% 
13% 
7% 
3% 
13% 
36% 
32% 
16% 
100%(129) 
4% 
34% 
25% 
24% 
13% 
100%(138) 100%(129) 
Bijlage 5.3 Houding tegenover boerin-zijn (non-participanten) 
(sterk) mee 
oneens 
gelijk of 
geen idee 
(sterk) mee 
eens 
Als je met een boer of 
tuinder trouwt, trouw 
Je ook met zijn bedr. 
St.Oedenrode 
Wonseradeel-Z. 
7% 
9% 
4% 
5% 
88% 
86% 
Een vrouw die met een 
boer/tuinder trouwt, 
moet bereid zijn mee 
mee te werken op het 
bedrijf 
St.Oedenrode 
Wonseradeel-Z. 
8% 
19% 
5% 
18% 
88% 
63% 
Een vrouw die geen 
interesse in het 
bedrijf heeft, moet 
niet met een boer/ 
tuinder trouwen 
De uiteindelijke 
beslissingen over 
het bedrijf behoren 
aan de man over-
gelaten te worden 
St.Oedenrode 
Wonseradeel-Z. 
St.Oedenrode 
Wonseradeel-Z• 
17% 
50% 
48% 
55% 
14% 
14% 
7% 
9% 
69% 
36% 
45% 
36% 
Vrouwen horen zich 
met het landbouwbe-
leid bezig te houden 
St.Oedenrode 
Wonseradeel-Z. 
14% 
19% 
25% 
21% 
61% 
60% 
Ruilverkaveling is 
niet alleen een zaak 
voor mannen maar ook 
voor vrouwen 
St.Oedenrode 
Wonseradeel-Z. 
7% 
11% 
20% 
18% 
73% 
71% 
100 
Bijlage 5.4. Nemen van bedrijfsbeslissingen en leeftijd (non-particlpanten) 
Leeftijd 
St. Oedenrode: 
Wonseradeel-Zuid 
tot 35 jaar 
35 - 50 jaar 
50 jr. e.o. 
Totaal 
: tot 35 jaar 
35 - 50 jaar 
50 jr. e.o. 
Totaal 
Bij bedrijfs 
uiteindelijk 
man 
altijd 
48% 
46% 
40% 
43% 
55% 
40% 
56% 
49% 
beslissingen 
man 
meestal 
9% 
20% 
22% 
19% 
13% 
30% 
35% 
26% 
beslist 
man en 
vrouw 
43% 
34% 
38% 
38% 
32% 
30% 
9% 
25% 
Totaal 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
Bijlage 5.5 Meewerken op het bedrijf naar leeftijd (non-participanten) 
Leeftijd Neen In- Drukke 
springen tijden 
Hele Totaal 
Jaar door 
St. Oedenrode: tot 35 jaar 
35 - 50 
50 jaar e.o. 
Totaal 
Wonseradeel-Zuid: tot 35 jaar 
35 - 50 
50 jaar e.o. 
Totaal 
14% 
10% 
26% 
17% 
20% 
9% 
59% 
25% 
11% 
14% 
15% 
26% 
32% 
20% 
11% 
6% 
9% 
8% 
8% 
14% 
3% 
50% 
73% 
51% 
60% 
46% 
45% 
18% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
26% 27% 9% 38% 100% 
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Bijlage 5.6 Gemiddeld aantal arbeidsuren per week op bedrijf naar gezinsfase 
(non-partlclpanten) 
Gezinsfase Arbeidsuren per week Totaal 
tot 8 8 tot 15 15 tot 21 21 e.m. 
St. Oedenrode: 
Tot 40 jaar geen kind 20% 20% 
Jongste kind jonger 
dan 6 jaar 42% 16% 
Jongste kind 6 tot 
12 Jaar 30% 25% 
Jongste kind 12 tot 
18 jaar 15% 24% 
Jongste kind ouder dan 
18 jaar 43% 4% 
Ouder dan 40 jaar geen 
kind 
Totaal 28% 16% 
Wonseradeel-Zuid: 
Tot 40 jaar geen kind 50% 13% 
Jongste kind jonger 
dan 6 jaar 47% 15% 
Jongste kind 6 tot 
12 jaar 60% 7% 
Jongste kind 12 tot 
18 jaar 57% 9% 
Jongste kind ouder dan 
18 jaar 50% 30% 
Ouder dan 40 Jaar geen 
kind 50% 
Totaal 52% 13% 
20% 
32% 
20% 
35% 
14% 
38% 
26% 
40% 100% ( 5) 
10% 100% (19) 
25% 100% (20) 
26% 100% (34) 
39% 100% (28) 
62% 100% ( 8) 
30% 100%(114) 
12% 
18% 
20% 
10% 
20% 
-
16% 
25% 
20% 
13% 
24% 
-
50% 
19% 
100% ( 8) 
100% (34) 
100% (15) 
100% (21) 
100% (10) 
100% ( 2) 
100% (90) 
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Bijlage 6.1 Mening over ruilverkaveling voor eigen bedrijf naar leeftijd 
(non-participanten) 
Lee 
St. 
tot 
35 
50 
Tot 
iftijd 
Oedenrode: 
: 35 
- 50 
jaar 
aal 
Jaar 
jaar 
en ouder 
Wonseradeel-Zuid: 
tot 
35 
50 
Tot 
35 
- 50 
jaar 
aal 
jaar 
jaar 
en ouder 
Betekenis 
geen bet. 
35% 
42Z 
49% 
44% 
26% 
36% 
24% 
29% 
ruilverkaveling voor eigen 
enige bet. 
31% 
36% 
26% 
31% 
38% 
34% 
50% 
40% 
grote 
30% 
22% 
22% 
23% 
26% 
27% 
23% 
26% 
bet. 
bedrijf 
geen idee 
4% 
-
3% 
2% 
10% 
3% 
3% 
5% 
Totaal 
100%( 
100%( 
100%( 
23) 
50) 
65) 
100%(138) 
100%( 
100%( 
100%( 
39) 
56) 
34) 
100%(129) 
Bijlage 6.2 Zich als persoon verbonden voelen met ruilverkaveling en leeftijd 
(non-participanten) 
Lee 
St. 
tot 
35 
50 
Tot 
Won 
tot 
35 
50 
Tot 
ftijd 
Oedenrode: 
35 jaar 
- 50 jaar 
jaar en ouder 
aal 
seradeel-Zuid: 
35 jaar 
- 50 jaar 
jaar en ouder 
aal 
(ver) weg 
van 
52% 
48% 
66% 
57% 
58% 
37% 
35% 
43% 
Staat er als 
tussenin 
31% 
24% 
17% 
22% 
37% 
26% 
30% 
30% 
persoon 
(zeer) nauw 
bij betrokken 
13% 
20% 
6% 
12% 
5% 
35% 
35% 
26% 
geen 
idee 
4% 
8% 
UZ 
9% 
-
2% 
-
1Z 
Totaa! L 
100%( 23) 
100%( 
100%( 
50) 
65) 
100Z(138) 
100Z( 
100Z( 
100Z( 
38) 
57) 
34) 
100%(129) 
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Bijlage 6.3 Mening over betekenis ruilverkaveling voor eigen bedrijf en zich 
als persoon verbonden voelen met ruilverkaveling (non-partlci-
panten) 
Mening over ruilver- Staat er als persoon Totaal 
kaveling voor eigen 
bedrijf (ver) weg tussenin (zeer) nauw geen 
van bij betrokken idee 
St. Oedenrode: 
Geen betekenis 76% 18% 3% 3% 100%( 61) 
Enige betekenis 52% 38% 5% 5% 100%( 42) 
Grote betekenis 28% 9% 41% 22% 100%( 32) 
Geen mening 67% - - 33% 100%( 3) 
Totaal 57% 22% 12% 9% 100%(138) 
100%( 38) 
2% 100%( 51) 
100%( 33) 
100%( 7) 
Totaal 43% 30% 26% 1% 100%(129) 
Wonseradeel-Zuid: 
Geen betekenis 
Enige betekenis 
Grote betekenis 
Geen mening 
53% 
37% 
36% 
57% 
29% 
41% 
15% 
29% 
18% 
20% 
49% 
14% 
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Bijlage 7.1 Mening over betekenis ruilverkaveling voor eigen bedrijf betrok-
kenheid bij ruilverkaveling (non-particlpanten) 
Betekenis ruil- Betrokkenheid bij ruilverkaveling Totaal 
verkaveling voor — — 
eigen bedrijf Zwak Tamelijk Tamelijk Sterk 
Ewak sterk 
St. Oedenrode: 
Geen betekenis 33Z 412 23Z 3% 100Z ( 61) 
Enige betekenis 19Z 43% 26Z 12% 100Z ( 42) 
Grote betekenis 19% 25Z 28% 28% 100% ( 32) 
Geen idee 100% - 100% ( 3) 
Totaal 
Wonseradeel-Zuid: 
Geen betekenis 
Enige betekenis 
Grote betekenis 
Geen idee 
Totaal 
27% 
U Z 
12% 
9% 
20% 
12% 
37Z 
37% 
37% 
24% 
40% 
33% 
25% 
34Z 
41Z 
34Z 
20Z 
23% 
11Z 
18Z 
10Z 
33% 
20% 
19% 
100% (138) 
100% ( 38) 
100Z ( 51) 
100% ( 33) 
100% ( 7) 
100% (129) 
Bijlage 7.2 Betrokkenheid bij ruilverkaveling en politieke betrokkenheid 
(non-partlcipanten) 
Politieke Betrokkenheid bij ruilverkaveling Totaal 
betrokkenheid • 
Zwak Tamelijk Tamelijk Sterk 
zwak sterk 
St. Oedenrode: 
Zwak 46% 35% 11% 8% 100% ( 54) 
Matig 16Z 46Z 25% 13% 100% ( 63) 
Sterk 9Z 15Z 57Z 19Z 100% ( 21) 
Totaal 27Z 37Z 25% 11% 100% (138) 
Wonseradeel-Zuid: 
Zwak 
Matig 
Sterk 
27% 
9% 
2Z 
40Z 
45% 
13% 
27% 
30% 
50Z 
62 
16* 
3SZ 
100% (33) 
100Z ( 56) 
I00Z ( 40) 
Totaal I2Z 33% 36% 19Z 100% (129) 
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Aanbevelingen van de Begeleidingscommissie 
"Vrouwen en Landinrichting" 
J> IE1 «US % * SIGN{LW ^• W 
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Aanbevelingen 
Het onderzoek "Boerinnen en Landinrichting" geeft aan dat er wel sprake is van betrok-
kenheid bij landinrichting van de agrarische vrouwen, maar dat de deelname aan activitei-
ten met betrekking tot voorlichting en inspraak gering is. De uitkomsten laten ook zien dat 
er verschillen bestaan tussen de opvattingen van agrarische vrouwen over betrokkenheid 
en participatie en hun feitelijk gedrag. 
Uit ander onderzoek blijkt dat de rol van de vrouw op het agrarisch bedrijf belangrijk is. Dit 
blijkt uit het aantal uren dat wordt gewerkt op het bedrijf en ook uit de deelname van de 
vrouw aan bedrijfsvoering en besluitvormingsprocessen op het bedrijf. Gezien deze rol 
van de vrouw op het agrarisch bedrijf, zou men verwachten dat ze een belangrijkere rol 
zou spelen in zaken die met landinrichting te maken hebben. 
Omdat de agrarische vrouwen nauwelijks tot niet deelnemen aan activiteiten met betrek-
king tot landinrichting en omdat het vermoeden bestaat dat veel meer vrouwen bereikt 
kunnen worden, acht de begeleidingscommissie het van belang dat er voorwaarden 
worden geschapen waaronder zoveel mogelijk vrouwen die zeggen landinrichting belang-
rijk te vinden en erin geïnteresseerd zijn aan voorlichtings- en inspraakactiviteiten kunnen 
en zullen gaan deelnemen. De reden waarom agrarische vrouwen wel of niet deelnemen, 
kunnen van uiteenlopende aard zijn: fysiek (geen tijd, geen vervoer, geen oppas), 
psychisch (liever niet van bedrijf af, liever niet in grote groepen), sociaal (geen andere 
vrouwen aanwezig) en cultureel (vrouwen horen daar niet). 
vergroten van de betrokkenheid en participatie van agrarische vrouwen bij landinrichting 
kan enerzijds worden bereikt door de activiteiten bij landinrichting meer op vrouwen te 
richten. Anderzijds blijkt dat het vergroten van de betrokkenheid en participatie onderdeel 
is van een ruimer veranderingsproces dat zich uitstrekt tot andere sectoren van de land-
bouw en van de samenleving. 
De volgende aanbevelingen hebben betrekking op 
factoren die niet direct op het terrein van landinrichting 
liggen maar wel van invloed zijn op de participatie van 
agrarische vrouwen bij landinrichting. 
Het onderzoek laat zien dat de agrarische vrouwen die hebben deelgenomen aan voor-
lichtings- en inspraakactiviteiten een meer egalitaire opvatting hebben over de rol-
verdeling tussen mannen en vrouwen. Daarnaast blijkt dat een egalitaire rolopvatting voor-
al in de jongere leeftijdscategorie kan leiden tot een keuze door de agrarische vrouw voor 
eigen zaken, zoals gezin, huishouden of maatschappelijke activiteiten. Indien binnen de 
agrarische sector in zijn totaliteit gestreefd zou worden naar een meer egalitaire houding 
ten opzichte van de rolverdeling tussen man en vrouw, dan kan dit leiden tot grotere parti-
cipatie van agrarische vrouwen in onder andere landinrichtingsactiviteiten. 
Vrouwen moeten worden gestimuleerd om lid te worden van stands- en vakorganisaties 
en deel te nemen aan bestuurlijke lichamen, zodat op langere termijn het aantal vrouwelij-
ke bestuurders en vertegenwoordigers kan toenemen. 
Daarmee samenhangend, is het gewenst dat voorlichting aan en vorming en scholing van 
agrarische vrouwen op algemeen landbouwkundig en vaktechnisch gebied toeneemt 
onder andere door de Sociaal-Economische Voorlichting, de Landbouwvoorlichting e.d. 
Dit betekent dat voor deze taken personele en financiële mogelijkheden vrijgemaakt 
moeten kunnen worden om deze ontwikkelingen te stimuleren. 
Inleiding 
De aanleiding voor het onderzoek "Boerinnen en Landinrichting" was de geringe partici-
patie van vrouwen bij landinrichting. Het onderzoek heeft als doel een antwoord te geven 
op de vraag in welke mate boerinnen betrokken zijn bij landinrichting en op welke wijze de 
participatie van agrarische vrouwen kan worden bevorderd. Het onderzoek dient inzicht te 
geven in de factoren die van invloed zijn op de participatie of non-partjcipatie van agrari-
sche vrouwen en de mate waarin deze factoren een rol spelen. 
Door het Landbouw-Economisch Instituut zijn op grond van het onderzoek conclusies 
geformuleerd die de begeleidingscommissie onderschrijft Naast de meer verklaring-
zoekende onderzoeksresultaten is de bevordering van de participatie van agrarische 
vrouwen bij landinrichting een zaak van beleidskeuzen. De begeleidingscommissie wil een 
aantal aanbevelingen doen hoe de participatie van agrarische vrouwen bij landinrichting 
vergroot kan worden. Zij is van mening dat de aanbevelingen passen in het door de over-
heid geformuleerde beleid. 
Het emancipatiebeleid van de Rijksoverheid is met name de verantwoordelijkheid van de 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 1985 heeft de minister het Beleidsplan 
Emancipatie bij de Tweede Kamer ingediend. In het beleidsplan zijn de opvattingen van 
het Kabinet over het emancipatieproces en de doelstellingen van het regeringsemanci-
patiebeleid weergegeven. 
De centrale beleidsdoelstelling voor het regeringsemancipatiebeleid is: 
"Het bevorderen van de ontwikkeling van de huidige maatschappij, waarin 
het sekseverschil nog in zo grote mate is geïnstitutionaliseerd naar een pluri-
forme maatschappij, waarin ieder ongeacht sekse of burgerlijke staat de 
mogelijkheid heeft een zelfstandig bestaan te verwerven en waarin vrouwen 
en mannen gelijke rechten, kansen, vrijheden en verantwoordelijkheden 
kunnen realiseren." 
Het Kabinet ziet het emancipatieproces, dat leidt tot gelijke positie van vrouwen en 
mannen, als een onomkeerbare en uit rechtvaardigheidsoverwegingen ook beleidsmatig 
gewenste ontwikkeling. 
De minister van Landbouw en Visserij heeft in de Memorie van Toelichting bij de begroting 
voor 1986 aangegeven dat de positie van de meewerkende echtgenotes van betekenis is 
voor het goed functioneren van het agrarisch bedrijf en dat daarvoor ook haar mede-
betrokkenheid bij landinrichtingsprojecten in het oog moet worden gehouden. 
In het algemeen hebben vrouwen het idee, mede omdat ze veelal geen agrarische oplei-
ding hebben, dat ze een kennisachterstand hebben ten opzichte van de mannen. Dit idee 
leidt er vaak toe dat men niet naar bijeenkomsten gaat Om deze kennisachterstand in te 
halen, zou voorafgaande aan de vooriichtings- en inspraakbijeenkomsten een algemene 
informatieve bijeenkomst gehouden kunnen worden waar informatie wordt gegeven over 
landinrichting in het algemeen, procedures, regelingen enz. Een dergelijke voorfase kan 
ertoe leiden dat de deelname door de vrouwen aan de algemene bijeenkomsten 
toeneemt 
Het verdient aanbeveling het voorlichtingsmateriaal in het kader van landinrichting beter te 
laten aansluiten op de positie van de boerin. Het is wenselijk al het voorlichtingsmateriaal 
zowel aan de man als aan de vrouw te adresseren. Het is belangrijk dat de agrarische 
vrouwen zich in het voorlichtingsmateriaal herkennen. Wat betreft de stijl, opmaak en toon-
zetting van het materiaal kan rekening worden gehouden met de belangstelling en het 
kennisniveau van de vrouwen. 
Bij het uitnodigen van personen voor bijeenkomsten is het van belang om de agrarische 
vrouwen persoonlijk uit te nodigen. Ook voor de veelal georganiseerde huiskamerbijeen-
komsten zouden de agrarische vrouwen persoonlijk uitgenodigd moeten worden. 
Het uitnodigen van geïnteresseerden via andere instanties, zoals de plattelandsvrouwen-
organisaties, zou eveneens tot een toename van het aantal deelnemende vrouwen kunnen 
leiden. 
Ais in een streek aparte vooriichtings- en inspraakbijeenkomsten voor vrouwen worden 
georganiseerd dan is de belangstelling groot Voor "gemengde" bijeenkomsten is de 
belangstelling van de vrouwen zeer gering als gevolg van een aantal belemmeringen. 
Het verdient aanbeveling om deze belemmeringen zoveel mogelijk weg te werken, zodat 
de toegankelijkheid van de bijeenkomsten groter wordt. De toegankelijkheid zal worden 
verbeterd indien het tijdstip van de bijeenkomst geschikt is voor de agrarische vrouwen en 
de plaats van bijeenkomst bereikbaar is. Verder zullen vrouwen zich meer aangesproken 
voelen door kleine bijeenkomsten. Om de betrokkenheid en participatie van vrouwen bij 
landinrichting te vergroten, zou als experiment voor elk project afzonderlijk nagegaan 
moeten worden welke vooriichtings- en inspraakactiviteiten ontwikkeld kunnen worden. 
Vervolgens zouden voor deze projecten maatregelen getroffen moeten worden om die 
activiteiten te organiseren. 
Slotopmerking 
Opgemerkt dient te worden dat de betrokkenheid en participatie bij landinrichting is 
bezien in relatie tot de gangbare praktijk. Niet is onderzocht of de inhoud van de land-
inrichtingsplannen en de wijze waarop deze tot stand komen, in voldoende mate aansluit 
bij de behoefte van vrouwen; met andere woorden, er is in het onderzoek gekeken naar 
de vraagzijde en niet naar de aanbodzijde. In dit opzicht is van belang dat maar liefst 
zestig procent van de boerinnen aangeeft dat vrouwen op andere dingen letten dan 
mannen bij landinrichting. Overigens is niet bekend waarop vrouwen specifiek letten. 
Het project "Vrouwen en Landinrichting" dat de Landbouwuniversiteit in Wageningen met 
medewerking van de Landinrichtingsdienst in de ruilverkaveling "Lage Maaskant' is 
gestart richt zich onder andere op deze aanbodzijde. De resultaten van dit onderzoek 
worden met belangstelling tegemoet gezien. 
Meer specifiek op het terrein van landinrichting richten 
zich de volgende aanbevelingen. 
Er bestaat een soort automatisme bij boerinnen om niet naar voorlichtings- en inspraak-
bijeenkomsten te gaan "omdat de man al gaaf. Het gegeven dat weinig vrouwen aan-
wezig zijn op deze bijeenkomsten werkt drempelverhogend en houdt zo het automatisme 
in stand dat mannen wel gaan en vrouwen niet Er is sprake van een vicieuze cirkel. Om 
tot een grotere participatie te komen, dient deze cirkel doorbroken te worden. Bij het over 
de drempel helpen van agrarische vrouwen bij diverse activiteiten kunnen vrouwen op 
sleutelposities in een streek een belangrijke rol spelen. 
De landinrichtingscommissie is verantwoordelijk voor de planvorming en in samenhang 
daarmee voor de voorlichting en inspraak. Door de respondenten wordt de commissie 
ook als een zodanig bestuurlijk orgaan gezien. Het spreekt daarom vanzelf dat voor een 
andere benadering van de vrouwen in de voorlichting de landinrichtingscommissie een 
belangrijke positie inneemt Benoeming van meer vrouwen in landinrichtingscommissies 
zal de deelname van agrarische vrouwen aan de activiteiten van de commissie verhogen. 
Van belang hierbij is dat iedere instantie/organisatie dit voor zijn aandeel in de totstand-
koming van de benoemingen onderkent in het bijzonder de landbouworganisaties. Naast 
de landinrichtingscommissie kunnen ook andere organisaties voorlichting geven en 
informatie verstrekken over landinrichting. Het betreft hier onder meer standsorganisaties, 
plattelandsvrouwen- en jongerenorganisaties. Het is gewenst dat ook bij deze voorlichting 
aandacht wordt besteed aan de betrokkenheid van agrarische vrouwen bij landinrichting. 
Daarnaast is het mogelijk om de plattelandsvrouwenorganisatie te betrekken bij de organi-
satie van de voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten. Het feit dat de plattelandsvrouwen-
organisatie hierin een rol speelt zal naar verwachting leiden tot een grotere deelname van 
vrouwen. Overigens zal bij de opstelling van een plan voor de voorlichting en inspraak in 
een gebied moeten worden nagegaan hoe de maatschappelijke organisatiestructuur is en 
hoe daarbinnen de informatiestromen lopen. Zo kunnen de informatiekanalen die voor 
vrouwen van belang zijn, worden bepaald en zo mogelijk worden benut 
Uit het onderzoek komen aanwijzingen naar voren dat deelname aan de stemming van 
een ruilverkaveling bevorderlijk kan zijn om deel te nemen aan de activiteiten met betrek-
king tot landinrichting. Bij echtparen die in algemene gemeenschap van goederen gehuwd 
zijn, is het veelal de man die in de lijst van stemgerechtigden voorkomt Indien bij de ruil-
verkavelingsstemming de vrouw verschijnt in plaats van haar echtgenoot dan is als regel 
een volmacht van de echtgenoot vereist 
In sommige gevallen neemt de provincie het standpunt in dat de ter stemming verschenen 
echtgenote zonder volmacht kan stemmen. 
De begeleidingscommissie beveelt aan, om indien echtparen in algemene gemeenschap 
van goederen zijn gehuwd, in de tenaamstelling van de stemmingsoproep zowel de naam 
van de man als van de vrouw op te nemen. Een lid van de begeleidingscommissie acht ten 
aanzien van de stemmingsprocedure de voorgestelde aanbeveling ontoereikend. 
Zij acht het gewenst dat bij huwelijk zonder huwelijkse voorwaarden het deel van de vrouw 
zelfstandig wordt geregistreerd, zodat zij voor dat deel zelfstandig haar stem kan uit-
brengen. Zij acht daartoe wetswijziging noodzakelijk Tenslotte wordt erop gewezen dat 
uiteraard bij herinrichting als vorm van landinrichting de betrokkenheid van agrarische 
vrouwen onverminderd van belang is ook al wordt het besluit tot uitvoering door Gedepu-
teerde Staten of Provinciale Staten genomen. 
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